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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar 
la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Programa “ Estrategias de 
Polya” en el aprendizaje de matemática en estudiantes de primero de 
secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal ,Lince 2018 .En el presente  
trabajo se detalla los hallazgos de la investigación desarrollada , la cual tuvo como 
objetivo: Determinar el efecto del programa “ estrategias de Polya “ en el 
aprendizaje de la Matemática , en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal –Lince 2018; con una muestra de 60 
estudiantes distribuidos en dos secciones . 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción se describe la realidad problemática a nivel internacional , nacional e 
institucional ,Los trabajos previos que sirven de base al presente trabajo de 
investigación , los fundamentos teóricos que describen las variables de estudio, la 
formulación del problema, la justificación, la hipótesis y objetivos; en la segunda 
sección se presenta los componentes metodológicos; en la tercera sección se 
presenta los resultados; en la cuarta sección la discusión del tema, en la quinta 
sección se desarrollan las conclusiones a las que se llegaron, mientras que en la 
sexta sección exponen las recomendaciones y en la séptima sección se adjunta las 
referencias y por último se exponen los anexos del trabajo. 
Señores miembros del jurado espero que la presente  investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación: Programa “Estrategias de Polya” en el aprendizaje de 
matemática, en estudiantes de primero de secundaria, Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018. Tuvo como objetivo general Determinar el efecto del 
programa “las estrategias de Polya en el aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018, cuya finalidad  fue mejorar  el aprendizaje de la matemática. 
La investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, bajo el 
diseño experimental, cuyo  método fue hipotético deductivo,  de alcance cuasi 
experimental con una población de 240 estudiantes y con una muestra de 60 
estudiantes, los cuales se dividieron en 30 estudiantes para el grupo control y 30 
para el grupo experimental, estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince. Se aplicó como instrumento de medición una 
escala valorativa tanto para el pre y post test, el instrumento fue validado por juicio 
de expertos y se ha determinado su confiabilidad mediante el estadístico Kr-20, con 
un coeficiente de 0.79. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico U- Mann-
Whitney. 
Los resultados mostraron la comparación por test entre los grupos control y 
experimental, de donde en el grupo de control el pre test, indicó que el 60% de los 
estudiantes se encuentran un nivel de proceso y el 50% en el grupo experimental 
se encuentra en el nivel de inicio sobre el aprendizaje de matemática, luego de la 
aplicación del experimento en el pos test, en el grupo control  el 66,7% de los 
estudiantes  se encuentra en nivel de proceso, mientras que en el grupo 
experimental el 53.3% se encuentran en nivel de logro previsto y el 43,3% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de logro destacado. Concluyendo que: la 
aplicación del programa “las estrategia de Polya”  mejora significativamente el 
aprendizaje de la matemática en los estudiantes del  primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018, habiéndose obtenido 
según la Prueba estadística U de Mann – Whitney, diferencias significativas entre 
el grupo control y experimental (z = -6.304, p < 0.05). 






This research: program "Polya Strategies" in the learning of mathematics, in 
students of first secondary school, educational institution Meliton Carvajal, Lynx 
2018. It had as a general objective to determine the effect of the program "Polya 
strategies in the learning of mathematics in the first grade students of the 
educational institution Meliton Carvajal, Lynx 2018, whose purpose was to improve 
the Mathematics learning. 
The research was of applied type, with a quantitative approach, under the 
experimental design, whose method was hypothetically deductive, of quasi 
experimental scope with a population of 240 students and with a sample of 60 
students, which were divided into 30 Students for the control group and 30 for the 
experimental group, first high school students from the Meliton Carvajal educational 
institution, Lince. It was applied as a measuring instrument a valuation scale for both 
the pre and post test, the instrument was validated by expert judgement and its 
reliability has been determined by the statistical Kr-20, with a coefficient of 0.79. For 
the hypothesis test, the U-Mann-Whitney statistic was used. 
The results showed the comparison by Test between the control and 
experimental groups, where in the control group the pre-test, indicated that 60% of 
the students are a process level and 50% in the experimental group is at the start 
level on Learning Mathematics, After the application of the experiment in the post 
test, in the control group, 66.7% of the students are at the process level, while in the 
experimental group 53.3% are at the expected achievement level and 43.3% of the 
students are in the level of outstanding achievement. Concluding that: The 
application of the program "Polya strategy" significantly improves the learning of 
mathematics in the first grade students of the educational institution Meliton 
Carvajal, Lynx 2018, having been obtained according to the Mann – Whitney U 
statistic test, significant differences between the control and experimental Group (z 
=-6,304, p < 0.05). 


































1.1. Realidad problemática 
Según el Ministerio de Educación (Minedu ,2017), en los resultados presentados 
sobre la  evaluación que realizó el Programa para la Evaluación Internacional de 
estudiantes (Pisa, 2015) a nivel  mundial, se puedo  observar que   los estudiantes 
de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (Ocde), así como aquellos que sus economías están desarrolladas 
como  Estados Unidos, se encuentran en un Nivel de logro tres. Mientras que países  
del bloqué asiático, en su gran mayoría se encuentran en el nivel cuatro. Los países 
de América Latina se encuentran en los niveles uno a menos, a excepción de chile 
(p. 82).  
Según la oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(Orealc/Unesco), en el informe que presentaron el 2016 sobre los resultados que 
se obtuvieron en el  Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Terce), en 
el que se describe  los hallazgos de aprendizaje de 15 países de América Latina y 
el Caribe de los estudiantes que van a ser promovidos al VI ciclo de Educación 
secundaria , estableció que 2 de cada 5 estudiantes responden adecuadamente  
situaciones problemáticas contextuales ,en los cuales el estudiante tienen que 
aplicar procesos cognitivos simples .En cambio cuando hablamos de situaciones  
problemáticas contextuales de alta demanda cognitiva , donde el estudiante tiene 
que aplicar todo un conjunto de procedimientos mucho más complejos, la situación 
es aún mucho más delicada ya que sólo 7 de 20 estudiantes responden 
adecuadamente  las situaciones problemáticas planteadas (p.21).  
 
Figura 1. Resultados de la evaluación Terce en matemática  
Nota: Tomada del informe de Orealc/Unesco - 2016 
Reconocimient
os de objetos 












En este mismo informe podemos observar que en el dominio cantidad, 
aproximadamente solo 8 de cada 25 estudiantes responden adecuadamente las 
situaciones planteadas de este dominio. Así mismo en el dominio Movimiento y 
localización la cantidad de estudiantes que responden adecuadamente los Ítems 
de este dominio no pasan la media Regional. Pero se observa una mayor 
homogeneidad entre  los países participantes. En cambio en el dominio Gestión de 
Datos si bien la cantidad de estudiantes que responden adecuadamente las 
situaciones plantadas de este dominio no pasa la media Regional, se observa una 
mayor homogeneidad que el anterior dominio (pp.21– 24). 
En los resultados Pisa (2015), se observó que aproximadamente el 50% de 
los estudiantes de la región latinoamericana no alcanzan el nivel dos de  
desempeño, esto significa que se ubican en el nivel uno o debajo de este nivel. 
Estas cifras fluctúan entre un 49.3% en Chile y un 90.5% para Republica 
Dominicana. Mientras que para el Perú un 66,1% de sus estudiantes están por 
debajo  del nivel dos. Estos resultados que han obtenido los estudiantes de los 
países de la región latinoamericana difieren con los resultados obtenidos por los 
Estudiantes de los países de la Ocde, en los cuales se aprecia que el 23.4% no ha 
alcanzado el nivel de logro más bajo de la competencia matemática (p.81).  
De acuerdo a esta información, podemos decir entonces que más de la mitad 
de estudiantes de Latinoamérica solo puede resolver problemas que tienen toda la 
información y para ello siguen procesos rutinarios .Así mismo detalló que entre los 
países de la región Chile es el que tiene una mayor población de estudiantes entre 
los niveles dos  a más (50,7%)    y la menor población la tiene Republica Dominicana 
con (9,5%).Recordemos que estos estudiantes son capaces de traducir y  examinar 
situaciones problemáticas en un determinado contexto, pueden aplicar fórmulas y 
procedimientos para resolver un problema. Ambas pruebas nos arrojan resultados 
similares con respecto de como está el aprendizaje de la matemática a nivel de 








En el caso del Perú,  según el informe del Minedu (2017)  de los resultados 
de la evaluación Pisa 2015, arrojó que: 
Tabla 1  
Informe de resultado de los niveles de logro  de la prueba Pisa 2015 
Nivel de logro alcanzado Porcentaje 
Nivel 6 0% 
Nivel 5 1% 
Nivel 4                    2,7% 
Nivel 3 9.8% 
Nivel 2 21% 
Nivel 1 o menos de uno 65.5% 
Nota: Informe del Ministerio de Educación (2 017) 
 Observamos que el grueso de nuestra población escolar está en el primer 
nivel o debajo de ese nivel, lo preocupante es que solo el 9,7% de los estudiantes 
están en condiciones de seleccionar estrategias para resolver problemas y que un 
2,7% pueden resolver situaciones problemáticas complejas  (pp.82-84).Así mismo 
la evaluación censal de estudiantes (ECE, 2016), arrojó que  el  32,3% se encuentra 
en el nivel más bajo, así como el  11,5%  de los educandos está en un nivel 
satisfactorio. Si comparamos estos resultados nacionales con los resultados de la 
Región Lima, se podría establecer que los estudiantes de esta región están con 
una ligera ventaja, ya que el 25% de ello están en el nivel previo al inicio  y un 13% 











Figura 2. Resultados de los niveles de logro de la prueba ECE a nivel Nacional y  
Lima Metropolitana  2016 
Nota: Minedu (2017), Resultados comparativos nivel Nacional y Lima Metropolitana.  
 
Por los  datos brindados en las pruebas  Pisa, como en la prueba ECE 
aproximadamente  el 65 % de los educandos Peruanos están en el nivel Inicio o 
previo al inicio. Que según el Minedu (2017), manifestó que los educandos del país 
no adquirieron las competencias  que se debe tener en el IV ciclo de la educación 
básica  y lo que es aún más preocupante  que tampoco han fortalecido las 
competencias del III ciclo, es decir las competencias de cantidad, forma y 
movimiento y gestión de datos. Así mismo las capacidades de matematiza, 
comunica y representa, elabora, razona y argumenta.  
En los  informes anuales del año 2017 del área de matemática, sobre los 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Melitón Carvajal, los 
docentes del área manifestaron que en su gran mayoría los estudiantes no han 
tenido los conocimientos necesarios del nivel anterior, lo que ha dificultado el 
aprendizaje de los contenidos temáticos programados  en consecuencia muchos 
de los educandos no consiguieron ubicarse en un nivel de  logro destacado, como 
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Tabla 2  
Resultados de los logros de aprendizaje del Área de Matemática  2017 
 Grado  Previo al 
inicio 
Inicio Proceso  Destacado  Total  
Primero  31 116 60 10 217 
Segundo 49 122 50 12 233 
Tercero 27 80 37 8 152 
Cuarto 16 115 39 8 178 
Quinto 17 118 51 5 191 
Total  140 551 237 43 971 
Nota: Informe anual docentes de matemática de la I. E. Melitón Carvajal (2 017) 
 
  Por los informes que han presentado los docentes podemos observar que la 
gran mayoría  aproximadamente un 71% de los estudiantes se encuentran entre el 
nivel inicial y previo al inicio  en el área de matemática, quedando solamente un 
29% entre los niveles en proceso y destacado, como se muestra en la figura 2.  Lo 
que nos lleva a establecer que los estudiantes del Melitón Carvajal tienen 
dificultades para comprender los campos temáticos de los dominios de cantidad, 
forma y movimiento, gestión e incertidumbre, así mismo nos muestra que los 
estudiantes solo pueden aplicar procesos simples al resolver una situación 
planteada es decir algoritmos matemáticos y/o fórmulas ya establecidas. Así mismo 
tienen dificultad para inferir y relacionar la información que se encuentra en las 
situaciones problemáticas. 
 
Figura 3. Resultados de logros de aprendizaje en el área de matemática 2017 












Así mismo el Minedu (2 017), en el informe sobre los resultados de la prueba 
ECE a nivel del centro Educativo arrojó que, el 15,2% de los estudiantes no han 
alcanzado a desarrollar las competencias matemáticas, mientras que un  44,2 % 
solo ha desarrollado parcialmente y solo un 16,6% ha logrado desarrollar todas las 
competencias matemáticas,  informe que es semejante a los resultados que los 
docentes del área han remitido en sus informes finales. En conclusión, durante las 
observaciones y /o Monitorios realizados a los profesores de la especialidad de 
matemática, se evidenció que,  cuando el docente planteaba situaciones simples 
donde el estudiante solo tenía que aplicar procesos cognitivos simples, la gran 
mayoría de estudiantes no tenía dificultad, o también cuando el profesor primero 
resolvía uno o dos ejemplos en la pizarra y luego planteaba una situación similar, 
los estudiantes aplicaban el mismo proceso y/o las fórmulas que el docente aplicó 
en los ejemplos desarrollados . Pero, cuando el docente empezaba a plantear 
situaciones un poco más complejas donde el estudiante tenía que relacionar datos, 
inferir información no explícita en el enunciado, establecer algunas estrategias para 
resolver el problema, la gran mayoría de estudiantes presentaba dificultad para 
resolver la situación presentada, lo que llevaba a que el estudiante se aburra y/o 
pierda el interés en la sesión que se estaba desarrollando. 
Así mismo, en las visitas efectuadas a las diferentes aulas del área de 
matemática, se pudo observar que los docentes en su gran mayoría, durante la 
sesión de aprendizaje desarrollaban sólo ejercicios, donde el estudiante  aplicaba 
algoritmos matemáticos  y al final uno o dos situaciones problemáticas .Lo que nos 
lleva a pensar, que los docentes aún conservan la idea de que primero se debe 
enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir para luego, recién enseñar a resolver 
problemas. Así mismo se observó que los docentes no guiaban al estudiante a 
formular un plan de trabajo para encontrar la solución del problema. Ya que,  
Muchos de los estudiantes buscaban aplicar la fórmula y/o el proceso que el 
docente les ha enseñado. A si mismo, podríamos inferir que los docentes de la 
institución Educativa no aplican y/o practican el enfoque del área de matemática, 
que según el MInedu (2015) en las rutas de aprendizaje estableció que, la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática se respalda en la resolución de 
problemas (p.12). Todo ello, podría estar relacionado con los niveles bajos de 




1.2.  Trabajos previos 
A nivel internacional 
Miranda (2011), en su investigación realizada para obtener el grado de doctor en 
Filosofía, titulada: El aprendizaje de las matemáticas, los recursos digitales y la 
enseñanza y brecha de aprendizaje: Aprendizaje de probabilidad estadística en 
escuelas públicas chilenas, la investigación abordó situaciones relacionadas con la 
brecha de enseñanza y aprendizaje en Matemática evidenciadas en las escuelas  
primarias públicas  chilenas  que prestan servicio a los pobres de las zonas semi 
rurales. La finalidad es apoyar los procesos de implementación de los cambios 
planteados por el nuevo plan de estudio, el propósito fue desarrollar un centro de 
recursos digitales para aprender los temas matemáticos de probabilidad y 
estadística y estudiar el efecto que tal centro tendría en el aprendizaje de los 
estudiantes .Las Interrogantes que se  plantearon  fueron: a) ¿Cuáles son los logros 
de aprendizaje de los estudiantes, si existen, de aquellos que están usando el 
centro digital versus los que no? B) ¿Cómo hacen los estudiantes y los profesores? 
percibir la tecnología en este contexto educativo particular y cómo la tecnología 
influyo en su visión y actitud hacia la matemática? Como resultado, se creó un 
centro de recursos digitales para la enseñanza de la probabilidad y las estadísticas, 
es decir una unidad que cubre contenidos para séptimo y octavo grado, en función 
al nuevo programa de estudios que se implementa en las escuelas chilenas, se 
implementó un estudio utilizando un enfoque de método mixto utilizando un “modelo 
anidado concurrente”, como el diseño experimental. Con un grupo de 30 
estudiantes (grupo experimental) que usan el centro de recursos digitales  y un 
grupo de 29 estudiantes (grupo control)   que fueron enseñados sin el uso del 
recurso digital. . Al final. Hubo una desigualdad  estadísticamente representativa  a 
favor del grupo a quien se aplicó el programa,  que muestra un posible efecto del 
centro de recursos digitales en el aprendizaje de matemática. La evidencia 
cualitativa fue recogida a través de dos grupos focales con los estudiantes, una 






Cerda (2014), en su indagación titulada: Impacto de la resolución de 
problemas en el rendimiento académico en matemática, tuvo como finalidad poner 
en práctica una metodología para resolver problemas en el área de matemática, 
tomando como referencia a la heurística  ejecutada por George Polya, en la que se 
buscó el resultado que se obtiene al aplicar la heurística de Polya en el rendimiento 
académico de los estudiantes. La investigación correspondió  a un diseño Cuasi 
experimental , con un enfoque cuantitativo y de carácter trasversal ya que, mide la 
variable en un solo punto del tiempo , con un muestreo no probabilístico , cuya 
población estaba conformada por 239 estudiantes del bachillerato general  y una 
muestra conformada por 153 estudiantes del  segundo semestre conformada por 
80 damas y 73 varones  , para recabar la información durante la aplicación del 
programa , se usó el software estadístico, Acrónimo de producto de metodología y 
Solución de Servicio ( SPSS), Una vez terminado el programa se recogió los 
resultados que obtuvieron tanto el grupo control como el grupo experimental, luego 
se procedió a determinar la media aritmética  y la desviación típica  de cada grupo  
, por medio del cual determinaremos el impacto de la heurística de polya en el 
rendimiento de matemática  , así mismo se  realizó una prueba de normalidad  y se 
obtuvo una prueba  “t de student” para muestras independientes, para lo cual se 
tomó un nivel de significancia o grado de error del 5 % (α = 0.05). Se encontró que 
el valor de significancia es de 0.028 (p valor =0.028), con lo cual  se establece que 
al aplicar la Heurística de Polya los estudiantes lograron cambios importantes en 
su aprendizaje. 
Martínez (2014), en su trabajo de investigación titulada: Estudio del 
aprendizaje de las matemáticas basadas en proyectos, tensiones educativas de su 
implementación en una escuela de estudiantes en posición de frontera, se refiere 
al estudio de casos que se configura desde el punto de vista de la Educación 
Matemática Critica, concentrándose en la en los estudios  sobre la matemática y la 
democracia. La intensión es el estudio de la probabilidad y la restricción del 
aprendizaje que aporta los ambientes  ocasionados por un contexto relacionado 
con las intenciones  de los estudiantes que habitan en un contexto convulsionado, 
donde las matemáticas se compenetran para dar significado a las actividades 
cotidianas que los estudiantes realizan. Así mismo se pretende proporcionar 




las matemáticas en aquellas escuelas que se encuentran en las zonas marginales 
de Colombia. 
Escalante  (2015), en su trabajo de investigación titulado: Método Polya en 
la Resolución de Problemas estudio realizado con estudiantes de quinto grado de 
primaria, sección “A” de la Escuela Oficial Rural Mixta Bruno Emilio Villatoro López, 
municipio de la democracia, Guatemala – 2015. Cuya intensión fue determinar los 
procesos que aplica el método Polya  en la resolución de problemas. Así mismo 
desarrollar competencias cognitivas que les permita el fortalecimiento de 
capacidades constructivas e innovadoras. La investigación fue desarrollada bajo un 
diseño Cuasi experimental con un enfoque cuantitativo  y una distribución no 
probabilística, para ello se tomó una muestra de 25 estudiantes entre las edades 
de 9 a 11 años  que cursaban el quinto grado de primaria. El grupo  sujeto al 
programa fue sometido a tres evaluaciones, con el propósito de apreciar la mejora 
de los estudiantes al emplear el método Polya como estrategia de resolución de 
problemas. En las evaluaciones ejecutadas se obtuvieron como media aritmética  
62,2 ; 77,32   y 88,48 puntos , lo que significa que si tos los estudiantes hubieran 
asimilado el contenido del tema en las mismas condiciones y circunstancias, todos 
hubieran alcanzado 88.48 puntos por igual, En consecuencia podemos decir que el 
empleo del método de Pólya fue significativo ya que en poco tiempo se obtuvieron 
resultados positivos, esto comprueba que al aplicar el método de Pólya en la 
resolución de problemas matemáticos los niños de quinto primaria alcanzaron los 
objetivos propuesto en esta investigación. Lo descrito con anterioridad en el trabajo 
de campo de esta investigación, se evidencia en los resultados en la cual la t de 
Student o estadístico t = - 9.98 es mayor que el valor crítico t (dos colas) = 2.06, 
resultado que comprueba estadísticamente la efectividad del método Pólya. 
Villalonga ( 2017) , en su investigación doctoral titulada: la competencia 
Magmática , caracterización de actividades de aprendizaje y de evaluación en la 
resolución de problemas en la enseñanza obligatoria , Bellaterra 2017 .concluyó  
que resolver problemas es una capacidad importantísima  dentro de la competencia 
matemática que debería ser adquirida por los estudiantes durante la etapa escolar 
obligatoria, así mismo mencionó que en la últimas década en Cataluña se ha 
investigado sus efectos en la educación, pero resulta complejo determinar cómo 




base al doble y fundamental papel que toma la regulación en la resolución de 
problemas dentro de un marco competencial de la educación , se han elaborado e 
implantado un conjunto de instrumentos para ayudar al desarrollo de la 
competencia en la resolución de problemas en estudiantes de 6° y 1er de ESO .Las 
evidencias sobre las producciones de los estudiantes así como la colaboración de 
los docentes y los estudiantes participantes informan , aunque con matices, del 
impacto positivo que dichos instrumentos , como actividades de aula, pueden 
desempeñar en la adquisición de dicha competencia así como de factores 
influyentes en el proceso de su generación e implementación.  
A nivel nacional  
Nicho  y  Pérez (2010), Desarrollaron el trabajo de investigación titulado: Método 
heurístico en el desarrollo de las capacidades del área de matemática en los 
estudiantes del primer año de secundaria de la I.E. 0137, Miguel Grau, San Juan 
de Lurigancho 2010, tuvo como propósito fundamental establecer la influencia que 
existe entre el método heurístico en desarrollo de las capacidades del área de 
matemática en los estudiantes del primer año de educación secundaria  de la I.E. 
0137 “Miguel Grau”. El tipo de investigación fue del tipo aplicada enfoque mixto, el 
diseño fue cuasi experimental, El proceso de investigación se desarrolló con un 
diseño cuasi experimental, cuya metodología fue hipotético deductivo por medio de 
un pre test y un post test  .El criterio de confiabilidad se estableció por empleo del 
coeficiente  Kuder Richardson KR20, el cual fue validado por el juicio de expertos, 
siendo su nivel de confiabilidad de (0,82)  determinando un nivel de confiabilidad 
alta. Y  un P-valor (p = 0,000<0,05) 
Montalván (2012),  En su trabajo de investigación titulada: Estrategias de 
Polya  para mejorar la Capacidad de Resolución de Problemas de matemática en 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 
Alfonso Ugarte Ugel 03, 2012, tuvo como objetivo, determinar la relación de causa 
efecto, de cómo favorece la variable estrategias de Polya en la capacidad de 
resolución de problemas en el área de matemática. La investigación fue de tipo 
aplicada y desarrollada bajo un diseño pre experimental, se utilizó el método 
hipotético deductivo, para ello se formuló una prueba de matemática que se aplicó 




la hipótesis, se utilizó la prueba Nilcoxon, concluyéndose que la aplicación de las 
estrategias de Polya mejoró significativamente la capacidad de resolución de 
Problemas del área de Matemática en los estudiantes del primer grado de 
secundaria, habiendo obtenido un  valor Z = - 4,771 y un P-valor (p = 0,000<0,05) 
Ortiz (2013), en la tesis doctoral titulada: Uso de materiales didácticos en el 
aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado de nivel 
secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Monserrat- Lima – 2013, tuvo como 
propósito demostrar la influencia del uso de materiales didácticos en el aprendizaje 
de la matemática .En dicho estudio empleo la metodología experimental de diseño 
cuasi experimental. La población la conformaron los estudiantes del primer grado 
del nivel secundario de la I.E. Nuestra Señora De Monserrat. Se empleó la muestra 
no probabilística, para construir, validar y demostrar la confiabilidad de los 
instrumentos se ha considerado la validez de contenido, mediante la Técnica de 
opinión de Expertos su instrumento es el informe de juicios de expertos de las 
variables de estudio, se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el 
cuestionario, con Ítems de respuesta dicotómica. Para la confiabilidad de los 
instrumentos se usó el KR 20, se utilizó evaluaciones para demostrar la influencia 
del uso de materiales didácticos en el aprendizaje de la matemática .Así mismo, la 
aplicación de los materiales didácticos en el aprendizaje de la matemática es 
Distinto al 95% de fiabilidad como resultado de la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el pos test, de ahí que 
, los estudiantes del grupo experimental lograron  mejores resultados como lo 
señala el rango promedio de 35,10 luego  de la aplicación de materiales Educativos 
respecto a los estudiantes del grupo control  rango promedio 15,90 con una 
significatividad estadística de 0,000y un valor de  Z = - 4,674. Estos resultados 
muestran que son inferiores a 0,005 a la significatividad estadística  y superior a 
1,96 (p< 0,5). 
Caro y Pérez (2015), en su investigación titulada: Influencia del método de 
resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática del 1er grado de 
educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Pilar, Ticapampa Huaraz, Perú 
2015, tuvo como intención determinar  la influencia que tiene el aplicar el método 
de resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática ,fortaleciendo las 




estrategias , razona y argumenta generando ideas  matemáticas. En la 
investigación  se aplicó un diseño cuasi experimental con un grupo de control al 
cual no se le  aplicó ningún procedimiento y un grupo experimental de 17 
estudiantes entre las edades de 12 y 13 años, a ambos grupos se les aplicó una 
prueba pre test y pos test, constituida por 25 ítems los cuales medirán el 
desempeño en la competencia matemática. Luego de aplicar la prueba a ambos 
grupos se observó que en el grupo experimental  el 5,9% se ubicó en logro 
destacado, 58.8%  en logro previsto, 35,3% en proceso, mientras que en el grupo 
control un 44,2% de los estudiantes se encuentra en el nivel inicio, 44,5%     se 
encuentran en un nivel de proceso y una mínima cantidad en un nivel superior a 
ellos.  Según la prueba de hipótesis se tiene que para un nivel de confianza de 95% 
que equivale a un valor  α= 0,05 se ha obtenido  t = -11,651<-
𝛼
2
 = -4,882 y además 
se tiene que los resultados de la prueba t Student muestra un P valué  P = 0,000<α 
= 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el método de 
resolución de problemas permite incrementar el aprendizaje de la matemática en 
los estudiantes del primer grado de secundaria.  
Sánchez (2016), En su investigación titulada: Programa “Aprendo jugando” 
para el aprendizaje de la matemática en estudiantes de tercer año de secundaria 
de la Institución Educativa n° 5121 pedro Palmas Silva, ventanilla 2015, el interés 
de la investigación fue determinar la influencia que tiene el programa “aprendo 
jugando en el mejoramiento del aprendizaje de matemática. El tipo de investigación 
que se aplicó en la investigación fue aplicada del nivel explicativo, con un enfoque 
cuantitativo , así mismo el diseño que se empleo fue cuasi experimental  de corte 
longitudinal, con una muestra  conformada por dos grupos uno de ellos como grupo 
control conformado por 30 estudiantes al cual no se aplicó el programa  y el otro 
como grupo experimental al cual se le suministro todo un conjunto de sesiones  en 
un número de 10, de igual forma conformado por 30 estudiantes, Como instrumento 
para verificar la influencia del programa sobre el aprendizaje de la matemática se 
empleó la prueba de pre test y pos test , la cual fue debidamente examinada  y 
validada por juicios de expertos en la línea de acción , así mismo su confiabilidad 
fue determinada por el programa KR20 , arrojando un valor de 0,83 con lo que 
podríamos decir que tiene una alta confiabilidad  y para el análisis se utilizó la 




normal con un valor  (p > 0,005). En la investigación se comprobó que luego de la 
aplicación sistemática del programa  “ Aprendo Jugando “ en los estudiantes del 
grupo experimental , el nivel de aprendizaje de la matemática en este grupo es 
diferente , según el Post test , dado que  estos alcanzaron mayores resultados en 
sus puntuaciones ( promedio 16.60) , respecto a los estudiantes del grupo control    
(promedio 13.63) , según  t = - 3.365 y p = 0.001. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 1.3.1  Programa Educativo 
Una de las funciones inherentes  que tiene el docente es elaborar su programa 
anual de acuerdo a los lineamientos  determinados  por el ministerio de educación        
(Minedu) ,y  en función a ello elaborar los documentos que son necesarios para 
direccionar los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes , como son 
las unidades , los módulos y los proyectos. Documentos en los cuales se plasman 
todas las actividades y procedimientos que el docente establece para alcanzar los 
aprendizajes esperados en  forma óptima en un determinado tiempo y lugar. Por lo 
que podemos decir que estas acciones que desarrolla el docente vienen a formar 
un programa educativo.  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.  
  Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y Cultura, Unesco (2013), en su informe de los programas Cine (2011) 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, manifestó  que: 
Un programa educativo se define como el conjunto o secuencia 
coherente de actividades educativas diseñadas y organizadas para 
lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o para llevar a cabo 
un conjunto específico de tareas educativas a lo largo de un periodo 
sostenido de tiempo. Su objetivo comprende el mejoramiento de 
conocimientos, destrezas y competencias dentro de un contexto 
personal, cívico, social o laboral (p.8).  
 Cuando elaboramos una unidad de aprendizaje, en ella insertamos un 
conjunto de actividades,  a desarrollar durante un tiempo específico. Como por 




estructuradas con un conjunto de actividades orientadas a un propósito y por ende 
el desarrollo de las capacidades y competencia .Cuando elaboramos un módulo de 
aprendizaje también se desarrollan todo un conjunto de actividades secuenciales 
aunque en un tiempo más corto que las unidades de aprendizaje, lo mismo sucede 
al elaborar un proyecto de aprendizaje. Por lo que relacionándolo con lo expresado 
por la Unesco, podríamos decir que un programa Educativo está conformado por 
un conglomerado de procesos secuenciales que ejecuta el docente con la finalidad 
de organizar los procesos pedagógicos. 
 Según Núñez (2005, citado por Aguirre ,2012) manifestó que: 
Un programa es proceso permanente de aprendizaje, donde los 
conocimientos previos son el punto de inicio de las construcciones de 
nuevos conocimientos y nuevas capacidades profesionales. La 
motivación permanente y el desarrollo de la confianza de sus 
capacidades para aprender, crear a partir de su propia experiencia, 
son los generadores del cambio para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes y de las herramientas metodológicas activas y dinámicas 
indispensables para diseñar actividades de aprendizaje significativo. 
El proceso educativo, que desarrolla capacidades, conocimientos 
valores y actitudes que apuntan al logro de un servicio de calidad 
(p.4). 
 Al ser un programa un conjunto de acciones debidamente organizadas y 
secuenciales que orientan  el aprendizaje de los estudiantes , profesionales  y/o 
personas en su conjunto, organizado en función a sus necesidades educativas, 
económicas, sociales , culturales ,etc. Deben partir de sus saberes previos para 
fortalecer las competencias mediante la aplicación de estrategias innovadoras. En 
el mismo sentido Dinfocad (2005, citado por Aguirre, 2012), define a un programa 
como las acciones que desarrolla el Minedu con la finalidad de fortalecer la 
capacidad profesional de los docentes, atendiendo a las falencias en su práctica 
pedagógica (p.2). 
Por todo lo expuesto, es fundamental que los docentes atendiendo a las 
necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en las diferentes Instituciones 
Educativas  en las que laboramos, debemos  elaborar programas de aprendizaje 




las instituciones educativas privadas y las instituciones educativas estatales . En 
los últimos años se ha observado una disminución de la demanda educativa en los 
colegios estatales, ello debido a que muchos padres de familia prefieren que sus 
hijos tengan una mejor formación y los matriculan en las instituciones privadas, por 
que ofrecen  programas educativos más significativos. Como por ejemplo resolver 
problemas aplicando las estrategias de Polya. 
Problema matemático  
En nuestra actividad cotidiana, trabajo, escuela, familia y sociedad en su conjunto 
en todo momento nos encontramos con situaciones que requieren de una solución, 
unas simples en las que no intervienen operaciones mentales complejas, como  por 
ejemplo: cambiar la bombilla de la lámpara cuando esta se ha quemado, y 
situaciones mucho más complejas en las que se requiere la aplicación de 
operaciones mentales de orden superior, por ejemplo  encontrar una solución a un 
conflicto laboral. Al enseñar matemática a los estudiantes  también sucede lo 
mismo, se plantean situaciones simples como por ejemplo  hallar    la diferencia 
entre   
3
4
 y  
1
4
 .  y situaciones mucho más complejas como determinar el peso que 
tiene el escritorio de un salón de clase , si se sabe que pesa  20 kg más un quinto 
de su peso; para lo cual será necesario el empleo de operaciones mentales de 
orden superior . ¿A cuál de los dos procesos debemos darle mayor importancia al 
desarrollar nuestras sesiones de aprendizaje?  
Si observamos las sesiones de clase que imparten los docentes de 
matemática, en la gran mayoría de instituciones educativas podemos notar que la 
mayor parte del tiempo de la sesión está diseñada para desarrollar  ejercicios del 
tema o situaciones, cuya solución requiere la aplicación de reglas  y/o algoritmos. 
Mientras que para desarrollar situaciones problemáticas de mayor complejidad el 
tiempo destinado es mínimo. Quedando la sesión de clase a una mera ejercitación 
de algoritmos y no al desarrollo de procesos complejos como el desarrollo de 
problemas. Por  lo que es necesario plantearnos algunas interrogantes al respecto 
¿Qué es un problema matemático? ¿Qué es un ejercicio? 
Según el  Minedu (2015), en rutas de aprendizaje Manifestó que: “Un 
problema es un desafío, reto o dificultad a resolver y para lo cual no se conoce de 




problemática debe generar  en el estudiante expectativa e interés. Así mismo  el 
Minedu (2007), en orientaciones para el trabajo pedagógico, refiere que un 
problema es una situación contextual que al enfrentarse una persona está no 
visualiza las vías que lo pueden llevar a encontrar la respuesta requerida (p-23). 
Por otro lado Jorge Polya (1965), también definió a un problema matemático como 
una situación que requiere un conjunto de acciones apropiadas, con el propósito de 
alcanzar una meta claramente establecida para la cual no se vislumbra una ruta 
que lleve a su solución (p.10). 
Por otro lado Escudero (1 999) consideró que: 
Un problema sería una cuestión a la que no es posible contestar por 
aplicación directa  de ningún resultado conocido con anterioridad, sino 
que para resolverla es preciso poner en juego conocimientos 
diversos, matemáticos  o no y buscar relaciones nuevas entre ellos 
(p.10). 
 Por lo expuesto, podemos decir que problema matemático es una situación 
no rutinaria, desafiante, que crea incertidumbre que a simple vista no se puede 
predecir una respuesta, a las que se enfrentan los estudiantes, cuya solución  
requiere la aplicación de un conjunto de procedimientos creativos, habilidades  y 
conocimientos de la materia. A diferencia de un ejercicio matemático que se puede 
definir como una situación matemática que no es desafiante sino son rutinaria, cuya 
solución requiere la aplicación de algoritmos o procesos ya determinados por el 
docente y/o texto escolar. 
Formulación de un problema matemático. 
Según Cruz ( 2 006), un problema matemático no se tiene que plantear teniendo 
como base la zona de desarrollo real del estudiante , es decir en función a los 
conocimientos que el estudiante ya tiene , sino debe estar orientado a su zona de 
desarrollo próximo , es decir a lo que es capaz de resolver con los conocimientos 
que tiene .El nivel inicial del problema debe estar relacionado a la zona real , 
mientras que los procesos  que debe utilizar para su solución junto con los 
resultados que obtenga a la zona de desarrollo próximo, lo que permitirá que estos 
generen nuevos conocimientos (pp.10-11). Así mismo Castro y Castro (2008),  




cognitiva que lleven al estudiante a desarrollar procesos complejos de 
pensamiento, que estén relacionados a las actividades cotidianas, que incrementen 
el conocimiento matemático y que tengan diferentes vías de desarrollo. Es decir 
todo un conjunto de estrategias, las cuales sean trasferibles a otras situaciones            
(p.12). 
 Tomando la opinión de  Escudero (1999),  un buen problema no debe 
requerir la aplicación de trucos  o artificios para encontrar la respuesta requerida. 
Así mismo,  su solución debe generar el fortalecimiento de procesos cognitivos, los 
cuales permitirán generar nuevos aprendizajes. Estos problemas deben ser 
desafiantes e interesantes pero no deben generar angustia en los estudiantes, ya 
que se perdería el interés por encontrar la respuesta al problema y deben  
resolverse por diferentes caminos. Lo que permitirá que el estudiante desarrolle un 
pensamiento lateral (p.11).  
Estrategias de aprendizaje 
Cuando se dialogó con los docentes del área de matemática, sobre las dificultades 
que tienen para efectivizar los procesos de enseñanza – aprendizaje de los 
conocimientos del área, muchos de ellos manifestaron que tenían dificultad en el 
manejo de las diferentes estrategias de enseñanza. Ante ello coincidieron en  
solicitar que deben ser capacitados en el manejo de las diferentes estrategias 
didácticas. Por lo que cabe preguntarnos ¿qué entendemos por estrategia 
didáctica? ¿Qué estrategias didácticas emplean los profesores del área al 
desarrollar sus sesiones de clase? 
 Según Gálvez (2003, citado por Gao,2013) definió las estrategias de 
aprendizaje “ como un conjunto de eventos, procesos, recursos o instrumentos y 
tácticas que debidamente ordenadas y articuladas permiten a los estudiantes 
encontrar significado en las tareas que realizan, para mejorar sus capacidades y 
alcanzar determinadas competencias” (p. 43). En esa misma línea Chiroque                  
(1998), manifestó que una estrategia es una colección de  actividades debidamente 
secuenciadas  y articuladas entre sí, que planifica el ser humano con la finalidad de 
alcanzar un propósito específico (p.58). Así mismo  Díaz-Barriga (2 002), señaló 




consiente y dúctil, con la finalidad de lograr que los aprendizajes sean significativos 
para los estudiantes (p. 63). 
Por otro lado  Hernández (2 003), manifestó que una estrategia de 
enseñanza está conformada por todos los procesos, técnicas  y /o actividades que 
un docente selecciona o determina para acompañar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje (p. 67). Así mismo Anijovich (2010), se refiere a una estrategias de 
enseñanza como el grupo de acciones que adopta el docente, con la intención de 
dirigir la enseñanza para generar aprendizajes en los estudiante (p. 19). En el 
mismo sentido para Pimienta (2012), las estrategias de enseñanza aprendizaje 
están conformadas por todas las herramientas que el docente emplea, en el 
desarrollo de sus sesiones de clase y a través de las cuales se logra el 
fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. Lógicamente sustentadas 
en una sucesión de proceso que incluyen un inicio, un desarrollo y un cierre   (p. 3). 
 Así mismo, este autor menciona que existen estrategias para recoger los 
saberes previos de los estudiantes, lo que permitirá que el estudiante tenga una 
representación gráfica de los contenidos que se está conversando, lo que conforma 
la base de sus conocimientos. Es decir lo que el estudiante sabe al respecto, a  lo 
que Vygotsky llamó zona de desarrollo real y va a servir de puente para alcanzar la 
zona de desarrollo próximo. Entre ellas tenemos:  
La lluvia de ideas, Es una estrategia que se puede aplicar a la sección en su 
conjunto;  al inicio, en el desarrollo y en el cierre de la sesión de clase, ya que nos 
va a permitir indagar o explorar sobre los conocimientos que tienen los estudiantes 
sobre un tema o punto determinado y/o resolver algún problema.  
 Formulación de preguntas, que pueden ser preguntas guías, literales, preguntas 
de indagación, etc. Reviste su importancia  porque van a promover el desarrollo del 
pensamiento lógico y creativo, analizar la información existente en un texto y/o en 
una situación problemática y a partir de ello extraer ideas, datos. Inclusive nos 
permitirá reflexionar sobre los procesos que han guiado el aprendizaje y /o la 
solución de una situación problemática.  
 También podemos encontrar estrategias que promueven la comprensión de 
la información a través de la organización,  mediante esquemas y/o organizadores 
visuales. Esto nos permitirá recordar y comprender con mayor facilidad los 




de matemática nos permitirá  organizar con mayor facilidad los conocimientos de 
un tema específico, como la teoría de los triángulos, las funciones, ecuaciones, etc. 
Como por ejemplo, la Analogía que en el caso de matemática nos permite 
relacionar problemas semejantes y a partir de ello establecer una estrategia de 
solución a una situación planteada. 
 Según el Minedu (2017), en su cuaderno de trabajo  manifestó  que, para 
resolver una situación problemática es necesario desarrollar la capacidad de 
relacionar todo un conjunto de estrategias creativas. Por ello se debe tener claro 
que estrategias se deben emplear en todas las etapas del proceso de solución, es 
así que encontramos: 
Estrategias de comprensión   
Esta estrategia comprende la lectura analítica, la cual nos permite separa el 
enunciado y/o situación planteada en partes las cuales nos brindarán alguna 
información  y al relacionarlas proporcionaran la idea de lo que se pretende buscar, 
así también es necesario tener en cuenta  el parafraseo, proceso mediante el cual 
los estudiantes expresan el sentido del enunciado con sus propias palabras, así 
mismo se debe hacer esquemas los cuales nos permitirán comprender mejor la 
situación planteada. 
Estrategias de resolución  
Para encontrar la solución de una situación problemática planteada, se puede 
emplear algunos organizadores de la información como por ejemplo, los diagramas 
de tiras, apropiada para trabajar problemas cuando el todo es dividido en partes; 
diagramas tabulares, apropiado para establecer la relación entre dos elementos,  
su proporcionalidad y/o trabajar problemas sobre edades; diagramas analógicos,  
nos permite establecer la relación que hay entre la variable  y los datos, por los 
general se emplean en los problemas de geometría; diagramas de flujo, apropiados 
cuando los datos del enunciado van variando en el tiempo y/o cuando solo tienes 
una respuesta final del suceso, así mismo cuando el enunciado te describe una 
secuencia de pasos para llegar al resultado final; Diagramas conjuntistas, por lo 
general para establecer la relación entre dos conjuntos de elementos; Diagramas 
cartesianos, para establecer la relación entre dos variables ( Antecedente, 
Consecuente); diagramas lineales , utilizado para secuenciar la información de un 




por lo general para desarrollar acciones de conteo de sucesos dentro de un espacio 
(pp. 6-12) . 
 Como podemos analizar la aplicación de las estrategias en el campo 
educativo son fundamentales, ya que son aquellas que van a guiar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los educandos. Por lo que podemos sintetizar tomando 
las ideas de los autores mencionados anteriormente que,  una estrategia de 
aprendizaje  son los procedimientos, técnicas y/o herramientas  que el estudiante 
junto con los docentes emplean en una sesión de clase, con el objetivo de alcanzar 
un propósito específico. Por ello nuestro interés en investigar sobre las estrategias 
de George Polya como herramientas para superar las falencias que tienen los 
estudiantes en el área de matemática. 
Estrategias de George Polya  
George Polya fue un prominente matemático, que nació en Hungría por los años 
de 1887 y durante mucho tiempo se dedicó a impartir sus conocimientos en 
diferentes universidades .Llegó a los estados Unidos como consecuencia de las 
persecuciones de Adolfo Hitler. Hablaba varios idiomas entre ellos el Inglés, lo que 
le permitió enseñar en universidades de esa nación, como la universidad de 
Stanford por los años de 1 942. Por sus trabajos académicos recibió un sin número 
de premios , así mismo  escribió más de 250 documentos y tres libros, en los que 
sugiere estrategias para resolver problemas, como por ejemplo el libro titulado 
como plantear y resolver problemas, el cual fue traducido a más de 15 idiomas.  
 George Polya sustenta su estrategia para resolver problemas en cuatro 
pasos, Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y visión 
retrospectiva cada una de las cuales están relacionadas desde un inicio hasta el 
final. 
Entender el problema 
 Al enfrentarse un estudiante a un problema en esta fase, debe determinar con 
mucha claridad lo que debe encontrar .Es decir lo que se está pidiendo, yaqué solo 
así determinara su objetivo y ello permitirá un deseo  y/o interés por resolver. 
  Según Polya (1965) manifestó que: “si un estudiante en algún momento no 




su culpa, el problema debe escogerse adecuadamente, ni muy difícil ni muy fácil” 
(p. 29). El autor al expresas la idea no hace otra cosa que proyectar la imagen de 
las sesiones de clase, en las cuales el docente del área de matemática después de 
realizar todo un conjunto de situaciones rutinarias, donde el estudiante lo único que 
ha hecho es repetir los pasos que el docente le enseñó. Por consiguiente,   si se 
plantea situaciones  problemáticas que requieren un conjunto de procesos 
complejos, entonces el estudiante al no poder realizar dichos procesos pierde el 
interés/o la motivación por resolver el problema.  
 Por ello se debe analizar y determinar la incógnita, los datos y la condición  
del problema contextualizado y si es necesario se debe hacer un dibujo, en el cual 
se debe representar cada uno de los elementos principales del problema, utilizando 
para ello representaciones simbólicas,  que pueden ser símbolos algebraicos y/o 
algún operador matemático que facilite la comprensión del problema .Para ello 
menciona que existen dos partes ,la familiarización y el trabajo que se realiza para 
comprender mucho mejor el problema .En ambos casos, cuando el estudiante se 
enfrente al problema debe leerlo detenidamente hasta tener una representación 
mental el problema contextualizado que se está planteando, lo que permitirá que 
no se pierda de vista , una vez que se tiene la representación mental del problema 
como un todo es necesario que se analice cada elemento del enunciado del 
problema en forma independiente, hasta comprender todos los detalles de los 
mismos, para  establecer las relaciones que existen entre ellos. Todo ello nos 
permitirá comprender mejor el problema y a la vez establecer posibles relaciones, 
que nos servirán de insumos para resolver la situación contextual planteada.             
(p. 51). 
 En esta etapa Polya sugiere que se planteen las siguientes  interrogantes:  
 En el enunciado, en qué parte se encuentra la incógnita? 
 ¿Cómo reconocemos los datos que se encuentran en el enunciado? 
 ¿Qué  símbolos podemos utilizar para nombrar a la incógnita? 
 ¿Quién nos representa la condición que relaciona a los elementos del 
enunciado?  
 ¿Serán suficiente los datos y la condición que nos da el enunciado para resolver 




 Con estas interrogantes, el docente pude ayudar a comprender  el contexto 
de una situación problemática, lo que permitirá que el estudiante se sienta motivado 
e interesado por resolver el problema planteado. 
Concepción de un plan. 
Polya (1 965) dijo: “Tenemos un plan cuando sabemos, al menos  a grosso modo, 
que calcular, que razonamiento o construcciones habremos de efectuar para 
determinar la incógnita “(p.30). En nuestra realidad es palpable está situación, ya 
que muchos de nuestros estudiantes al enfrentares a una situación problemática se 
limitan simplemente a ensayar posibles soluciones, sin establecer una vía que los 
conduzca a determinar el valor de la incógnita y /o establecer los posibles proceso 
que les permitirá solucionar el problema, ocasionando frustración y desmotivación.   
 Para Polya (1965), es casi imposible que un estudiante cuando se enfrenta 
a una situación problemática, seleccione las estrategias o estructure un proceso 
para encontrar el valor de la incógnita, si este tiene conocimientos mínimos de los 
temas que están involucrados  y es imposible ,si el estudiante carece totalmente de 
los conocimientos. Para el autor las excelentes  ideas están en función a la 
experiencia junto con las herramientas, para la resolución de problemas son los  
conocimientos, la experiencia de haber resuelto problemas que tengan incógnitas 
parecidas y todos los teoremas demostrados previamente  (pp. 30- 31). En esta 
etapa polya consideró que es necesario plantearse algunas preguntas: 
 ¿Conoces algunos problemas relacionados? 
 ¿En alguna ocasión has resuelto problemas análogos? 
 ¿Con tus propias palabras puedes reformular el problema planteado?  
 ¿Has considerado todos los datos que están en el enunciado? 
 ¿Estás empleando toda la condición?  (p.31). 
 Con todo este conjunto de interrogantes se guía al estudiante para que 
relacione los elementos del enunciado con los conocimientos que él tiene, y en 
función a ello establezca una ruta para encontrar el valor de la incógnita, es decir 
utilizar algunas estrategias como: el ensayo y error, Resolver un problema con 






Ejecución del plan  
Polya (1965) manifestó que: “para poner un plan en ejecución hace falta el concurso 
de toda una serie de circunstancias, conocimientos ya adquiridos, buenos hábitos 
de pensamiento y concentración” (p. 33). Ello es porque, en esta etapa el estudiante 
debe aplicar la estrategia que ha seleccionado para determinar el valor de la 
incógnita, verificando cada proceso  y si es necesario en algún momento cambiar 
de rumbo. 
Visión retrospectiva  
Según Polya cuando se replantea, examina el resultado de la incógnita y la vía que 
se empleó para determinarla, lleva al estudiante a fortalecer y consolidar los 
conocimientos, los que permitirá seguir desarrollando nuevos conocimientos. Lo 
que Vygotsky llamó zona de desarrollo real, próximo y potencial. Por ello es 
fundamental que todo estudiante siempre revise sus soluciones, ya que en algún 
proceso puede existir algún error que lo esté llevando a un resultado errado. Para 
ello es fundamental plantearnos algunas interrogantes como: 
 ¿Puedes verificar tus resultados? 
 ¿Puedes verificar el razonamiento que has empleado?  
 ¿Puedes obtener el resultado de un modo distinto?  
 ¿Puedes extender la solución para otros problemas similares?  
1.3.2  Aprendizaje  
Uno de los propósitos fundamentales de los docentes es diseñar, planificar y/o 
programar todo un conjunto de acciones pedagógicas, con la finalidad de modificar 
las estructuras cognitivas de los estudiantes. Es decir generar una variedad de 
aprendizajes cognitivos y  afectivos que tengan significatividad, que sean duraderos 
y que van a permanecer en la memoria durante un tiempo más o menos 
permanente. Es así que. 
Para Muñoz (2012) “ El aprendizaje puede definirse como la modificación 




resultado de la experiencia “ ( p.16) esto nos quiere decir que el aprendizaje es un 
proceso permanente que se va modificando en la medida que el sujeto vaya 
madurando y que va ir  fortaleciéndose  como resultado de su capacidad para 
procesar  , analizar  y almacenar la información , con la finalidad de evocar o 
recuperarla cuando sea necesaria para desarrollar algún actividad . Es decir tener 
presente la Codificación, la consolidación y la recuperación, tres etapas 
fundamentales para se adquiera un aprendizaje. Así mismo  Muñoz (2012) hace 
referencia al modelo genético-cognitivo de Piaget y R. Case, en el cual se 
estableció que:  
 El aprendizaje se da no solo por las actividades cognitivas externas que el 
estudiante realiza sino básicamente por las diferentes actividades cognitivas 
internas que están directamente relacionadas  a su desarrollo operatorio que  
posee la persona , nos estamos refiriendo al  periodo sensomor, intuitivo 
operatorio , operatorio concreto y operatorio formal . 
 En la misma línea nos dice que el aprendizaje se va renovando y 
consolidando a medida que se van incorporando nuevas experiencias a las 
estructuras cognitivas que la persona posee, a lo que Piaget llama 
Equilibración. Es fundamental en consecuencia que los docentes desarrollen 
actividades que difieran en algunos elementos con respecto a la actividad 
anterior que se ha desarrollado, de tal forma que las sesiones de clase sea 
un ambiente de aprender y desaprender. solo  en ese caso podríamos estar 
hablando de que el docente está generando aprendizajes. 
 Tan bien hace referencia a que es de suma importancia que cuando los 
docentes inicien una situación de aprendizaje esta debe generar un conflicto 
interno de las estructuras cognitivas  que a la par de interacción social del 
estudiante van a contribuir a que se produzca un aprendizaje significativo 
(pp.151-153). 
En consecuencia, diríamos que el aprendizaje son procesos internos en 
constante  movimiento y Evolución, que se originan como resultado de la 
confluencia de las actividades propias del sujeto con las nuevas actividades, a lo 
que Piaget llamó conflicto cognitivo. Por otro lado si analizamos la teoría Socio 
cultural de Vygotsky , citado por Muñoz (2012) con respecto a la concepción de 




los cuales el sujeto adquiere un aprendizaje, se refiere a  todo el conjunto de 
experiencias, creencias, costumbres y su lengua, es decir su cultura sirve de enlace 
entre los conocimientos nuevos y  el mismo sujeto  que interviene para modificarla. 
Como afirma  Pozo (1989, citado por Muñoz, 2012)  en la cultura podemos 
encontrar las diferentes herramientas que permiten que el aprendiz modifique  su 
contexto y se incorpore activamente a él  (p.163). En segundo lugar nos habla de 
los signos  o símbolos, es decir de los conocimientos que tienen los sujetos, por 
ejemplo el sistema de medición, la geografía, la expresión oral y escrita, la 
geometría, el álgebra, etc. Quienes van a influenciar las estructuras cognitivas del 
sujeto (p.163). 
Entonces podríamos decir que el aprendizaje según la concepción Socio 
cultural de Vygotsky, es un proceso social que se da por la interacción de los 
patrones culturales y los símbolos culturales, y en esta interacción es que 
encontramos una zona de desarrollo real  y otra potencial .La primera  conformada 
por todos los conocimientos que dispone el sujeto antes de someterlo a una 
situación de aprendizaje  y/o Problema  y una zona de desarrollo potencial, 
conformada por la capacidad que tiene el estudiante para resolver una situación 
problemática pero con el acompañamiento de una persona con mayor capacidad , 
que puede ser un docente y /o un compañero. Pero también en este proceso 
podemos diferenciar una zona de desarrollo próximo, que según Vygotsky es la 
diferencia que  se establece entre los conocimientos que dispone antes de que se 
enfrente a una situación de aprendizaje y la capacidad que tiene para resolver dicha 
situación formulada. 
  Para Ausubel (1973, citado por Palmero ,2012) un aprendizaje va a ser 
significativo cuando el aprendiz  relacione los nuevos conocimientos  o la 
información nueva con los conocimientos  ya adquiridos  con anterioridad, los 
cuales están formando su estructura cognitiva , es decir se realiza un aprendizaje 
no rutinario ni literal ( p. 11), cuando hablamos de estructuras cognitivas se refiere 
al conjunto de conocimientos e ideas  que el sujeto posee, y son estos 
conocimientos que sirven de base para comprender los nuevos conceptos  y 
adquieran significatividad, modificando la estructura cognitiva del sujeto .Por otro 
lado Gil Malca (1991 ) manifestó que: “ El aprendizaje es el proceso a través del 




determinado comportamiento, interactuando con el medio ambiente o reaccionando 
ante una situación”  (citado en Yarasca, 2013,p.31).   
En conclusión, podríamos decir que el aprendizaje es un proceso 
permanente en constante evolución. Desde que el ser nace  va modificando sus 
estructuras cognitivas  que ayudan a que el sujeto desarrolle diferentes formas de 
pensamiento, que se van fortaleciendo cuando están directamente relacionadas 
con el contexto social, cultural, económico y  familiar. Que se va a ver fortalecido 
en la medida de que se dote de significatividad a las nuevas experiencias de 
aprendizaje a las que se sometan a los educandos, por lo que considero que el 
aprendizaje  es un proceso interno (estructuras cognitivas), social (cultura)  y 
significativo (Utilidad).  
Aprendizaje de la matemática 
A la gran mayoría de estudiantes del nivel secundaria, siempre les ha resultado 
difícil aprender matemática, por su naturaleza  (lógica, racional, secuencial, etc.), 
así como por la variedad de situaciones  en la que los estudiantes deben relacionar 
todo un conjunto de conocimientos, procesos, habilidades, actitudes entre sí, para 
encontrar la solución de la situación problemática formulada. O también por que no 
se generó  dinámicas de aprendizaje significativo, es decir los docentes no crearon 
un ambiente de confianza, seguridad y tranquilidad  y sobre todo de utilidad de los 
conocimientos aprendidos  a situaciones de su vida cotidiana. ¿Qué es aprender 
matemática? .Al respecto el Minedu  (2015)  en las rutas de aprendizaje manifestó 
que:  
El aprender matemática implica desarrollar formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante 
interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando 
supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, 
demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como 
el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, 
medir hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir 
conscientemente sobre ella.(p.11).  
Si analizamos, la matemática está presente en cada una de las actividades 




no hay actividad que no involucre la elaboración de un pensamiento matemático y 
en consecuencia, un actuar en función a ese pensamiento elaborado, por ejemplo 
cuando  el ama de casa elabora el presupuesto para preparar un arroz con pollo, 
cuando un docente salió tarde de su casa ,tiene que realizar una comparación del 
tiempo que se va a demorar si toma una u otra movilidad y en función a ello debe 
tomar una decisión, podríamos ir mencionando una lista infinita de acciones que 
implica la elaboración de pensamientos matemáticos y la tomas de decisiones , así 
como situaciones en las que tenemos que deducir, inferir, etc. En consecuencia 
podríamos decir que el aprendizaje de la matemática es una herramienta 
fundamental para que una nación  logre su desarrollo social, económico, político y 
familiar. Por todo ello diríamos que el aprendizaje de la matemática nos lleva a un 
actuar y pensar matemáticamente, que según Cantoral (2013) nos manifestó que: 
El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un proceso 
complejo y dinámico resultante de las interacciones de varios factores 
(cognitivos, socioculturales, afectivos), el cual promueve en los 
estudiantes formas de actuar y construir ideas matemáticas a partir 
de diversos contextos (p.124).  
 
El pensar matemáticamente implica que nuestros pensamientos no solo se 
deben limitar a tareas propiamente de la matemática, sino que debemos emplear 
los diferentes conocimientos, procedimientos, habilidades para formular hipótesis, 
diferentes tipos de razonamientos lógicos, así como para resolver diferentes 
situaciones problemáticas de nuestro contexto, es decir a través del aprendizaje de 
la matemática podemos comprender mejor el  desarrollo de las acciones del ser 
humano. Por ello el aprendizaje de la matemática tiene: 
Según el Minedu   (2015), en las rutas de aprendizaje  manifestó que el 
aprendizaje es funcional,  por que  regula el comportamiento del ser humano, 
cuando este tiene que tomar un conjunto de decisiones, sobre el comportamiento 
de diferentes hechos y/o fenómenos sociales, como el tráfico en la ciudad de Lima, 
El desabastecimiento de los medicamentos en un hospital, la caída de la 
popularidad de un personaje, etc. Así mismo es formativo, porque al aprender el 
estudiantes está fortaleciendo sus estructuras cognitivas, los procedimientos y 




pensamiento amplio que busca diferentes opciones, un pensamiento crítico, 
divergente y no así un pensamiento  solo lineal, estructural, secuencial. Finalmente 
diríamos que es Instrumental, ya que para interpretar un hecho, fenómeno y suceso 
las personas empleamos un lenguaje matemático representado por símbolos  (p. 
12).  
Así mismo Lizarzaburo y Zapata (2001) en su estudio realizado en las 
comunidades indígenas sostuvieron que, si las personas de estas comunidades  
logran aprender matemática, entonces fortalecerán todo un conjunto de 
capacidades que les permitirá  desarrollarse como personas dentro de su 
comunidad. Lo que contribuirá a una autoafirmación como miembros de esas 
comunidades  y de una nación (p.172) .La matemática está presente en las 
diferentes actividades de las personas y en el movimiento de la actividad humana  
y a través de su aprendizaje que se fortalecen y desarrollan nuevas  formas de 
pensar y de actuar ante un problema de su vida cotidiana y por consiguiente 
aprender a convivir en una sociedad. 
En las escuelas de educación de nuestro país, tanto las que están a cargo 
del estado como  de entidades privadas , los niveles de logro de los estudiantes en 
matemática son poco alentadores ,en su gran mayoría se encuentran ubicados en 
el nivel de proceso, por ejemplo en las Instituciones Educativas que pertenecen a 
las academias preuniversitarias preparan al estudiante para que postule a una 
entidad educativa superior, para ello se bombardea al estudiante de ejercicios y un 
sin número de problemas similares. En este contexto, podríamos preguntarnos si 
los estudiantes estarán aprendiendo matemática o solo están memorizando ciertos 
procesos que solo les sirve para superar una prueba, y luego de ello carece de 
sentido y en consecuencia desaparece. Esto nos lleva a establecer que los 
docentes del área, estamos preocupados de enseñar una matemática como 
conocimiento para un mundo ideal  que solo existe en la mente del estudiante, mas 
no así una matemática útil para el ser humano que esté  ligada directamente a su 
actuar diario. En este sentido Donavan y otros (2000, mencionado por el  Minedu, 
2015)  también coinciden en afirmar que solo se logrará un aprendizaje duradero y 
significativo cundo los nuevos conocimientos se vayan enlazando con sus 




¿Cómo aprender matemática? 
Al evaluar los aprendizajes de los estudiantes al finalizar una sesión de clase, una 
unidad de aprendizaje o un programa educativo, los resultados que se obtiene no 
son como uno esperaba  una gran cantidad de estudiantes obtiene notas 
desaprobatorias, lo que indica que los estudiantes  no han aprendido matemática, 
así  mismo cuando los docentes inician las sesiones y recogen los saberes previos 
son pocos los estudiantes que recuerdan lo trabajado en las sesiones de clase 
anteriores , de igual modo podríamos decir cuando los estudiantes regresan 
después de un periodo de vacaciones de medio año o de verano tampoco 
recuerdan lo que se ha desarrollado en el periodo anterior, todo ello nos lleva a 
inferir que las estrategias de aprendizaje que se están empleando y/o los 
procedimientos no son los correctos, o en su defecto la idea que manejan los 
docentes de cómo deben aprender la matemática los estudiantes no está 
funcionando .ya que están mirando al aprendizaje como una acción humana, como 
un producto terminado , y lo gira la mirada hacia la utilidad en el actuar diario del 
educando. Por todo ello es que creo que una de las formas que los estudiantes 
aprendan matemática es resolviendo problemas contextuales. 
 En esa línea el Minedu (2015) sostuvo que “el área de matemática asume 
un enfoque centrado en la resolución de problemas con la intención de promover 
formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de problemas de 
diversos contextos” (p.12)   
Resolución de Problemas  
En nuestra actividad  docente a nivel escolar (inicial, primaria y secundaria) y/o a 
nivel superior nos encontramos con frases como “No comprendo matemática”, “he 
salido desaprobado por que no he comprendido los temas que se han desarrollado 
en clase “, ante ello los docentes muchas veces solo atinamos a decir “es que no 
estás prestando atención o tienes que practicar con más frecuencia”. No nos hemos 
hecho la pregunta  ¿Qué proceso debo utilizar para que los estudiantes aprendan 
matemática? .Para el  Minedu (2015) ,en el diseño curricular se establece que solo 
se puede enseñar y aprender matemática mediante la resolución de problemas que 




actividad que está presente en la vida del ser humano, y al relacionarla con sus 
prácticas sociales, culturales, económicas y  familiares los estudiantes no verán a 
la matemática como un área  abstracta que solo existe en el pensamiento  y de fácil 
comprensión. Sino por el contrario le encontraran sentido y utilidad generando en 
ellos interés por el área (p.12)  
Tomando la idea de Castro (2015),  podemos decir  que es fundamental que 
los educadores del área de matemática,  tengan en todo momento presente que la 
única manera de lograr un aprendizaje en los educandos, es mediante el 
planteamiento y resolución de problemas contextuales durante sus sesiones de 
clase. Así mismo nos manifiesta que cuando el estudiante se enfrenta a la 
resolución de un problema contextual se desarrolla todo un conjunto de habilidades 
cognitivas, es decir el estudiante  debe identificar, comparar, analizar, clasificar, 
codificar, diferenciar, realizar representaciones mentales, elaborar un razonamiento 
lógico, hipotético, analógico e inferencial que se relacionan  mutuamente para la 
construcción de nuevas relaciones matemáticas (p.14). Es decir que debemos 









Figura 4. Clasificación de las operaciones mentales del pensamiento.  
Nota: Marco teórico (2018)  
A si mismo Castro (2015), hizo referencia a lo expresado por Piaget, cuando 
al estudiante se le enfrenta a un problema se produce un estado de desequilibrio, 
por la confrontación de ideas, que al resolver  el problema se produce nuevamente 









Razonamiento Hipotético  




desequilibrio y equilibrio es donde el estudiante construye nuevas estructuras de 
pensamiento. Simultáneamente hace referencia a la idea de Vygotsky, que cuando 
el estudiante va resolviendo un problema, se van produciendo procesos que 
generan la formación de símbolos y a la vez fortalece las capacidades 
comunicativas. Ambos sucesos confluyen para generar los nuevos conceptos 
matemáticos y por ello el nuevo aprendizaje  (pp. 5-8). 
Cruz (2006) manifestó que: “No es posible un abordaje del proceso de 
resolución de problemas al margen de la forma en que se despliega el pensamiento 
correcto” (p.124). Es decir que al resolver un problema confluyen dos tipos de 
pensamiento  que se complementan mutuamente, el pensamiento Lineal o vertical 
que es estructural, secuencial, que establece una ruta única, selectivo, etc. y el 
pensamiento lateral que es creativo, provocativo, busca diferentes rutas de solución 
e  importan todas las ideas a través de los cuales se desarrolla el razonamiento de 
los estudiantes .Polya (1965) manifestó que: 
Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no lo había 
previamente camino alguno, es encontrar la forma de salir de una 
dificultad de donde otros no pueden salir, es encontrar la forma de 
sortear un obstáculo ,conseguir un fin deseado que no es alcanzable 
de forma inmediata, si no es utilizando los medios adecuados (p.1).  
 
 Si el pensamiento lateral es fundamental para resolver una situación 
problemática, entonces podemos concluir diciendo que el proceso de resolución de 
problemas es una acción  que involucra todo un conglomerado de procesos 
cognitivos (habilidades), que el estudiante emplea para encontrar la solución de la 
situación formulada. Haciendo uso de las diferentes formas de razonamiento que 
involucra tanto el pensamiento lineal como el pensamiento lateral, que se van 
relacionando en complejidad a medida que las situaciones planteadas requieran la 
utilización de un mayor número de procesos. Todos esto procesos  unidos a la 
forma de formular un problema, generará  en el estudiante un aprendizaje 
significativo y por consiguiente duradero en el tiempo. Ya que el estudiante percibirá 
que los conocimientos que va adquiriendo le sirven para adquirir nuevos 
conocimientos   y más aún que esos conocimientos están relacionados a su 




 Los docentes dedicados a la enseñanza del área de matemática tenemos  
como dice George Polya la oportunidad de hacer de los estudiantes meros 
aplicadores de algoritmos ,como por ejemplo cuando formulamos o planteamos 
actividades rutinarias  en las que el estudiante solo aplica procesos rutinarios o  
algoritmos ,  que no los conduce a ningún tipo de aprendizaje. Ya que el estudiante 
lo único que hace es tratar de memorizar  el camino que se utiliza para resolver 
dicha actividad. O, por el contrario plantear problemas  en las que el estudiante 
tenga que  relacionar todo un conjunto de procedimientos, conocimientos, 
habilidades y actitudes que lleva al estudiante a una autorreflexión de sus procesos, 
de los conocimientos y de las habilidades cognitivas que ha empleado para llegar 
a la solución de la actividad planteada. Lo que se puede traducir en un aprendizaje 
permanente y duradero, que le permitirá resolver las diferentes situaciones 
problemáticas que se le presente en su contexto social, cultural, económico y 
familiar. 
 En la misma línea podríamos concluir  diciendo que un medio que puede 
permitir un mejor aprendizaje de la matemática es a través de la formulación y 
resolución de problemas de alta demanda cognitiva lo que permitirá que transfieran 
esos conocimientos matemáticos a otros contextos lo que llamaríamos ser 
personas competentes. Y ¿cuándo una persona es competente? 
¿Cuándo aprenden matemática los estudiantes?  
Cuando nuestros estudiantes memorizan conceptos, fórmulas, procedimientos  
rutinarios, es evidente que no están aprendiendo matemática, en cambio cuando 
los estudiantes trasladan y/o relacionan esos conocimientos para resolver los 
diferentes problemas que la sociedad le exige como personas, es decir saber  
actuar y pensar matemáticamente que: 
Según Freudental (citado por Minedu 2015), en rutas de aprendizaje sostuvo 
que  el actuar matemáticamente significa, emplear un lenguaje matemático para 
enunciar o justificar los conceptos, reconocer que sus puntos de vista están 
equivocados y por lo tanto es necesario encontrar otra vía que conduzca a la 
solución del problema, determinar los procesos más adecuados para resolver una 
situación contextual y reconocer las estructuras matemáticas en el interior de una 




matemática cuando ha desarrollado las competencias matemáticas que le 
permitirán resolver las diferentes actividades que se le presente en su vida 
cotidiana. Por otro lado Cantoral (2005, citado por minedu, 2015) manifestó que:  
Pensar matemáticamente se define como el conjunto de actividades 
mentales u operaciones intelectuales que llevan al estudiante a atender y 
dotar de significado a lo que le rodea, resolver un problema usando 
conceptos, tomar una decisión o llegar a una conclusión en los que están 
involucrados  procesos como la abstracción, justificación, visualización, 
estimación, entre otros  (p. 18 ). 
Competencia  
En los últimos años, en la Educación básica se viene hablando del desarrollo de 
competencias, que los educandos deben desarrollar en los proceso de enseñanza 
aprendizaje de los  diferentes campos temáticos en las diferentes áreas curriculares 
que conforman el currículo Nacional, con la finalidad de formar personas capaces 
de afrontar las diferentes situaciones problemáticas en su contexto. Si contratamos 
a un albañil para que cambie las mayólicas de la cocina y al concluir el trabajo 
observamos que todas las mayólicas guardan una simetría en su tamaño, dirección 
de las figuras de la mayólica, un fraguado limpio y suave; entonces diríamos que 
este albañil es competente en su trabajo. Lo mismo podríamos decir de un 
abogado, de un médico, de un docente y de cualquier profesional, técnico y/o 
persona que realiza una función específica  que van a ser competentes en la 
medida que realizan su trabajo de forma eficiente y sobre todo con sentido ético. 
Entonces podríamos decir que un estudiante es competente cuando sabe utilizar 
los sus conocimientos, habilidades y actitudes de forma eficiente para resolver una 
situación problemática en su actuar diario. 
 Según el Minedu (2016), una competencia se define “como la facultad que 
tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 
propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente 
y con sentido ético” (p.21). En consecuencia podemos decir que toda competencia 
implica la interrelación de un grupo de capacidades con la finalidad de alcanzar un 







Figura 5. Elementos que intervienen en el desarrollo de una competencia 
Nota: Marco teórico (2018)  
 Así mismo el Minedu  manifiestó,  que todo el conjunto de los campos 
temáticos del área de matemática , junto con las leyes y procedimientos que se 
aplican vienen  a conformar los conocimientos, esto nos quiere decir que no se 
puede desarrollar una competencia sin que los estudiantes tengan presente los 
campos temáticos del área .De igual modo nos dice que la habilidad , es la pericia 
que tiene una persona para realizar de manera eficiente estos procedimiento y la 
forma de interrelacionarlos entre sí. En el caso de los estudiantes, nos estaríamos 
refiriendo a las habilidades cognitivas (Analizar, Sintetizar; Identificar, Clasificar, 
etc.)  y el poder realizarlos implica una disposición que en este caso vendría a ser 
la actitud  que tiene el estudiante (p. 22) . 
 Yañiz  y  Villardón (2006) definieron una competencia “Como saber Hacer 
complejo resultado de la movilización, integración y adecuación de conocimientos, 
habilidades y actitudes, utilizados eficazmente en diferentes situaciones”                             









la medida de que aplique y sea capaz de relacionar todos los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes  que va adquiriendo y/o fortaleciendo en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, ya sea para realizar 
una labor especifica y/o resolver situaciones problemáticas de su entorno, de una 
manera eficiente y segura. Pero todo ello se va a lograr en la medida de que los 
docentes formulen situaciones de aprendizaje donde el estudiante ya sea en forma 
individual o grupal emplee no solo un procedimiento o una regla, sino diferentes 
operaciones mentales y procedimientos.  
 Marcos (2010), nos manifestó que un estudiante  va a desarrollar 
competencias en la medida que haya desarrollado a través de las diferentes áreas 
curriculares la capacidad de  interrelacionar las capacidades y los diferentes 
recursos que dispone, con la  finalidad de alcanzar un objetivo y/o propósito. Que 
en el área de Matemática es lograr que los estudiantes  apliquen los diferentes 
conocimientos a la solución de problemas de su contexto social, cultural, económico 
y familiar para lograr aprendizajes significativos y permanentes. Por el contrario 
cuando los estudiantes solo se limitan a   desarrollar procesos rutinarios que no 
tienen mayor trascendencia  no estaríamos fomentando un aprendizaje significativo 
por lo tanto no desarrollamos personas competentes (p.8). 
Competencia Matemática  
 Si un docente enseña la parte algorítmica de las cuatro operaciones, o cualquier 
contendido que el diseño curricular (DCN) establece para el área de matemática, 
entonces estará desarrollando competencias matemáticas en sus estudiantes. Por 
lo que diríamos que esos aprendices son competentes. De acuerdo a las 
concepciones de aprendizaje  y de competencia  puedo decir que un estudiante va 
a desarrollar competencias matemáticas, solo cuando aplique los conocimientos 
propios de la materia, para resolver diferentes problemas de su contexto y aún más 
cuando interrelacione los contenidos entre sí para dar paso a nuevos aprendizajes. 
  Niss ( 1993, citado por Goñi, 2011)  mencionó que: “ la competencia 
matemática es poseer habilidades para comprender , juzgar, hacer y usar las 
matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos y situaciones 




mismo el Proyecto Pisa  (2004 , citado por Goñi , 2011)  manifestó que  es  la 
capacidad que tiene una persona  para reconocer y distinguir el rol que ejerce la 
matemática en su contexto , lo que le permitirá expresar opiniones con un buen 
sustento teórico, emplear la matemática para comprender y satisfacer las carencias   
individuales y colectivas de la sociedad. Es decir reconocerse como una persona 
constructiva, comprometida  y prudente (p.80). 
  Por otro lado Goñi (2011) mencionó que la competencia matemática es la 
habilidad que tiene una persona para aplicar y relacionar los contenidos de la 
materia (números, símbolos, formas de razonamiento, etc) en la resolución de 
problemas de su contexto (p.81). En consecuencia podríamos decir que el enseñar 
solo los contenidos de la materia  resulta insuficiente .Para que el estudiante sea 
competente hay que enseñar a que relacionen dichos contendidos  y ello se puede 
lograr cunado los estudiantes resuelven problemas de su contexto. Además solo se 
podrá lograr un aprendizaje en la medida de que el estudiante  desarrolle 
competencias matemáticas. 
  Por ello las competencias que propone el DCN (2016), se sustentaron en 
cuatro situaciones, bajo la premisa de que la matemática es un medio para 
describir, interpretar, analizar y generalizar  los diferentes fenómenos naturales y 
sociales en los que se han empleado diferentes procedimientos y conceptos 
matemáticos. Situaciones que tienen que ver con gestionar datos, situaciones que 
tienen que ver con el manejo de cantidad, situaciones que tienen que ver con 
regularidades y cambio y situaciones que tiene que ver con formas y movimientos 
(p.24).  Por otro Lado Rico  (2009 ) manifestó que “ Las herramientas matemáticas, 
tareas y problemas, capacidades y competencias constituyen tres referentes sobre 
los que se asientan la concepción funcional de las matemáticas” (p.23) , cuando los 
estudiantes deben resolver las diferentes tareas y resolver en consecuencia todo 
un conjunto de situaciones problemáticas de su contexto deben movilizar los 
procedimientos, las leyes , teorías , ideas y conceptos  es decir sus  estructuras 








Dimensiones de la variable, Aprendizaje de la matemática  
Según el Minedu (2014), al considerar que el aprender matemática es un saber 
actuar y pensar matemáticamente en diferentes situaciones contextuales, dicho 
aprendizaje están sustentado en las siguientes dimensiones: 
Dimensión1: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad  
En nuestra vida cotidiana, estamos constantemente resolviendo situaciones que 
tienen que ver con números, magnitudes, porcentajes, es decir datos cuantitativos.   
Cuando una persona realiza compras en un supermercado tiene que realizar 
cálculos para determinar  proporciones que debe comprar para preparar los 
alimentos y a la vez el costo que representan, cuando los estudiantes asisten a un 
cine, cuando los albañiles tienen que establecer la proporción de determinados 
materiales. Cuando se debe establecer comparaciones entre diferentes ofertas, etc. 
Minedu (2016) mencionó que esta competencia  “consiste en que el 
estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden 
construir y comprender la noción de cantidad, número, de sistemas numéricos, sus 
operaciones y propiedades” (p. 133).   
En esta competencia  también se busca que el estudiante perciba los 
procesos que requiere aplicar para  el valor requerido y para ello seleccionar las 
estrategias que sean necesarias para su solución. El desarrollo de esta 
competencia se da a través de cuatro capacidades que son: traduce cantidades a 
expresiones numéricas, en este caso los estudiantes expresan una situación 
problemática en un modelo que  establezca la relación que existe entre los números 
y condiciones que tiene la situación planteada, comunica su comprensión  sobre 
los números y las operaciones, consiste en comunicar  el significado que tiene los 
números, y las diferentes operaciones empleando la palabra oral o escrita. Utiliza 
estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, el estudiante debe aprender 
a seleccionar todo un conjunto de estrategias  y /o procedimiento  para resolver 
diferentes situaciones. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas, es 
decir establecer ciertas deducciones de la reacción existente entre los sistemas 




Dimensión 2: Actúa  y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio  
Cada mes recibimos el recibo de luz, agua o  teléfono lo que nos lleva a establecer 
una relación directa entre  dos variables, que vienen a ser en el caso del agua la 
cantidad de metros cúbicos consumidos, con el costo por metro cúbico, es decir 
establecer una relación de dependencia, cuando los supermercados tiene que 
ofertar sus productos deben establecer una relación entre la oferta y demanda, y 
así podemos encontrar en nuestro actuar un sin fin de situaciones en las que se 
hace necesario establecer una relación para comprender el comportamiento de los 
fenómenos naturales, sociales, económicos, etc.  
Minedu (2016) estableció que esta competencia:   
Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y 
generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto 
de otra, a través de reglas de correspondencia generales que le 
permitan encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y 
hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno social, 
económico, Natural  (p. 136). 
Esta competencia implica cuatro capacidades que se interrelacionan entre 
sí, es decir que no se dan en forma independiente. Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas: en este caso el estudiante transforma las variables y las 
relaciones que existen en una situación  problemática a un modelo gráfico y/o 
simbólico. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: en este 
caso el estudiante expresa los diferentes conceptos  y / o propiedades de las 
ecuaciones  mediante el lenguaje algebraico  o alguna representación gráfica. 
Emplea estrategias y procedimientos para descubrir  patrones generales: en este 
caso el estudiante debe seleccionar un conjunto de procedimientos o estrategias 
que permitan  resolver ecuaciones. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia: significa que el estudiante debe argumentar los 
procedimientos que ha empleado para resolver las ecuaciones estableciendo 





Dimensión 3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización.  
Si observamos el lugar en el cual habitamos, podemos notar que todos los objetos, 
cosas, materiales, nuestra vivienda, hasta la ropa que utilizamos tienen formas 
geométricas bidimensionales o tridimensionales  construidas por el ser humano o 
por la misma naturaleza. En consecuencia habitamos en un mundo eminentemente 
geométrico, en el cual los seres humanos nos desplazamos de un punto a otro,  
para ello es necesario saber orientarnos. En nuestro actuar diario vemos 
construyendo un edificio, revistiendo de mayólicas un patio, pintando una vivienda, 
construyendo un mueble, en el colegio elaborando maquetas. Las personas 
dirigiéndose a su centros de labores y /o escuelas, en la movilidad o caminando, 
los autos utilizando un Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 
Minedu (2016), estableció que esta competencia “implica desarrollar 
progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interrelación con los 
objetos, la comprensión de las propiedades de las formas y como estas se 
interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver 
problemas” (p.144) .Al igual que las otras competencias esta también se sustenta 
en el desarrollo de cuatro capacidades, obtener objetos con formas geométricas  y 
sus transformaciones, expresa su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas, emplea estrategias y procedimientos  y justifica afirmaciones . 
Dimensión 4: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre 
Nuestra sociedad vive en un mundo lleno de información  la cual es necesario 
procesarla y sobre todo interpretarla con la finalidad de tomar decisiones y/o ver las 
posibilidades de ocurrencia de un suceso, hecho, o fenómeno. Se necesita por 
ejemplo recoger información sobre lo que los peruanos opinamos sobre los casos 
de corrupción, sobre la preferencia de los candidatos para las próximas elecciones, 
conocer la opinión del ciudadano de a pie sobre el desempeño del congreso, la 
opinión de los estudiantes con respecto al proceso de enseñanza de una 
determinada materia. , necesitamos conocer las posibilidades que tiene algunos 




Como vemos es necesario que el estudiante se adiestre cada vez más en formas 
para actualizarlas, para recolectar datos, procesarlos e interpretarlos para en 
función a ello tomar decisiones  
Teoría o modelo teórico que sustenta el aprendizaje de la matemática  
El aprendizaje  de  matemática está directamente relacionado con el contexto 
social, cultural, político, económico, científico y familiar de las personas, cuando se 
quiere explicar el comportamiento de un fenómeno natural, como por ejemplo el 
comportamiento del niño costero, o los impactos que este fenómeno natural 
ocasionaron a la economía nacional. Cuando se quiere determinar el 
comportamiento del brote de la varicela en el Perú, el efecto de las exportaciones 
después de la censura al ministro de economía, cuando una ama de casa realiza 
su presupuesto familiar para un mes determinado, cuando el docente quiere 
determinar los logros de aprendizaje de sus estudiantes, cuando un estudiante sale 
den su casa con destino a su centro de estudio, cuando los estudiantes determinan 
el tiempo que necesitan para estudiar una determinada materia, etc. Quiere decir 
que la enseñanza y aprendizaje debe tener como escenario el contexto del 
estudiante. Como lo afirmo Donovan y otros (2000) que los escolares solo 
adquirirán un aprendizaje con alto valor y que tenga significado para él, en la 
medida que estos estén relacionados con las prácticas socioculturales de su 
contexto (p.34). 
  Es por todo ello que el Minedu  (2015), asume que la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática se sustenta en un enfoque centrado en la 
resolución de problemas, con el propósito de fomentar nuevas formas de 
enseñanza aprendizaje. Es así que Gaulin( 2001, citado por Minedu 2015)  
manifestó ” Este Enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo 
de aprendizajes “ a través de” , “ sobre “ y “ para “ la resolución de problemas”  
(p.13). Esto nos quiere decir que cuando un estudiante resuelve un problema que 
está relacionado a su contexto, el estudiante formula  y organiza conceptos 
matemáticos que tiene significatividad y ello permite que el estudiante construya 
nuevos conocimientos. Igualmente permite reflexionar sobre los procesos que está 




cognitivas, capacidades y actitudes. Permite que el estudiante se enfrente a una 
variedad de situaciones problemáticas de su contexto  (p.14) 
Rasgos del Enfoque Centrado en la Resolución de Problemas  
Según el Minedu (2015), entre los rasgos más relevantes de este enfoque está que: 
 Los problemas planteados deben responder a un contexto del estudiante, ya 
qué ello favorece la formación del pensamiento matemático, porque los 
estudiantes encuentran sentido a lo que están aprendiendo generándose un 
interés por el conocimiento matemático. 
 Al resolver un problema el estudiante va a desarrollar competencias y 
capacidades ( conocimientos, habilidades y actitudes) matemáticas  
 Deben plantease teniendo en cuenta la motivación y dificultades de los 
estudiantes, cada problema debe llevar un ingrediente de desafío, 
curiosidad. 
 Mediante la resolución de problemas los discípulos descubren nuevos 
conceptos, las relaciones que existen entre ellos y partir del cual elaboran 
nuevos procedimientos matemáticos.  
Lesh  y Zawojewski (2007, citado por Minedu 2015), manifestaron  que 
cuando un estudiantes logra resolver un problema, este va adquiriendo diferentes 
conocimientos, habilidades y actitudes, lo que permitirá  ir asimilando nuevos 











1.4.     Formulación del problema 
1.4.1   Problema general 
¿Cuál es el efecto del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa  Melitón Carvajal, Lince 2018? 
1.4.2   Problemas específicos 
 Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión Actúa y Piensa Matemáticamente en Situaciones de 
cantidad, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Line 2018?  
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión Actúa y Piensa Matemáticamente en Situaciones de 
Regularidad Equivalencia y Cambio, en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Line 2018?  
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión Actúa y Piensa Matemáticamente en Situaciones de 
forma, movimiento y localización, en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la institución Educativa Melitón Carvajal, Line 2018?  
Problema específico 4 
 ¿Cuál es el efecto del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión Actúa y Piensa Matemáticamente en Situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado de secundaria 







1.5. Justificación del estudio 
 Justificación Pedagógica 
La presente investigación pretende brindar a los docentes de la institución 
Educativa  Melitón Carvajal, información sobre el programa de estrategias de Polya, 
con la intensión de mejorar el aprendizaje de la matemática, así también  algunas 
recomendaciones sobre  cómo se dan los procesos de aprendizaje en el estudiante 
y la importancia que tiene el fortalecer el progreso de las habilidades cognitivas. En 
los informes que presentaron los docentes al concluir el año 2017 se apreció que 
una cantidad considerable de estudiantes no había alcanzado los aprendizajes 
esperados en forma satisfactoria, pues la gran mayoría de estudiantes del Centro 
Educativo se ubicaron en el nivel “proceso “y una mínima cantidad se ubicó en el 
nivel logro previsto y casi ninguno en el nivel logro destacado. Así mismo en los 
informes los docentes manifestaron que los estudiantes tenían dificultad para  
 Establecer relaciones entre conceptos. 
 Analizar, formular,  inferir   , deducir, conclusiones. 
 Resolver problemas. 
Por otro lado se  observó, en los documentos de planificación elaborados       
,que la mayoría de profesores  diseña actividades orientadas a desarrollar 
situaciones donde el estudiante solo aplica procesos rutinarios y/o algorítmicos  y 
un mínimo porcentaje a desarrollar situaciones que requieren la aplicación de 
procesos complejos y sobre todo que fortalezca la competencia matemática , como 
mencionó  el Minedu ( 2015 ),  los docentes debemos mediar para que los 
estudiantes “Actúen y Piensen Matemáticamente “ ( p.14 ). 
Esta problemática que tienen los estudiantes de la Institución Educativa 
Melitón Carvajal en el aprendizaje de la matemática, también se ve reflejada en las 
evaluaciones externas ejecutadas por una entidad privada y/o el Minedu, donde los 
resultados no son muy alentadores , Cuando un estudiante resuelve una situación 
contextual , este requiere la aplicación de todo un conjunto de procesos cognitivos  
y habilidades cognitivas , me lleva a establecer que una vía para que los estudiantes 
fortalezcan el aprendizaje de la matemática es resolviendo problemas y para ello 
es necesario que los docentes apliquemos ciertas estrategias, por ello la presente 




mejorar el aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer año de 
secundaria. 
Justificación  teórica  
La presente investigación se ha efectuado con la intención de proporcionar 
información de cómo se da el proceso de aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes, así también brindar  el análisis de los resultados de la aplicación del 
programa “Estrategias de Polya “en el aprendizaje de la matemática. De tal manera 
que está se considere como medio para superar esa brecha que existe entre 
nuestra nación y las naciones de otros países cuyas economías son más establece. 
Así mismo aportar  una visión mucho más amplia de la concepción de la matemática 
y cuya enseñanza debe estar ligada a situaciones del contexto de los educandos  
porque ello les resultará familiar y en consecuencia lo incorporarán con mayor 
facilidad a su estructura cognitiva. 
 
Justificación práctica  
Mediante el presente estudio se podrá sugerir nuevas formas de enseñanza 
aprendizaje de la matemática, un aprendizaje que se sustente en los 
procedimientos que desarrolla el estudiante más que buscar un resultado de una 
situación problemática, así mismo sugerir nuevos escenarios de aprendizaje que 
permitirá que el estudiante aplique progresivamente los aprendizajes obtenidos a 
















1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación del programa “las estrategia de Polya”  mejora significativamente el 
aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del  primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente, en 
situaciones de cantidad, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince   2018. 
 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del programa “las estrategias de Polya “mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad equivalencia y cambio, en los estudiantes del  primer 
grado de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. 
 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del programa “las estrategias de Polya” mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma movimiento y localización, en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. 
 
Hipótesis específica 4 
La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado 







1.7.1  Objetivo general 
Determinar el efecto del programa “las estrategias de Polya “en el aprendizaje de 
la matemática, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
Regularidad, Equivalencia y Cambio, en los estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
Forma, Movimiento y Localización, en los estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el efecto del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la 
matemática, en la dimensión  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
Gestión de datos e Incertidumbre, en los estudiantes del  primer grado de 



























2.1. Diseño de Investigación 
Diseño 
Cuando nos referimos al diseño, según Hernández (2014) manifestó que: “El 
término diseño se refiere  al plan o estrategia concebida para obtener la información 
que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema “(p. 128) por 
ello la presente investigación fue desarrollada como un diseño experimental, de 
alcance cuasi experimental. 
El siguiente diagrama pertenece al tipo de diseño que se ha seleccionado 
para la presente investigación, en la que se estableció dos grupos completos, 
Cuyos participantes fueron asignados en forma no aleatoria, los cuales fueron 
sometidos a una pre y post prueba, a un grupo se le aplicó el programa y al otro se 
le consideró únicamente como grupo de control (Hernández; 2014, p.145)    
 
 
   Dónde:  
 GE =   Grupo experimental 
 GC =   Grupo control 
 O1   =   Pre test o prueba de entrada para ambos grupos 
 O2   =   Post test o prueba de salida para ambos grupos 
 X    =   Programa, estrategias de Polya.  
 
En este tipo de investigación, se manipuló deliberadamente la aplicación de un 
programa para ver los efectos en la variable dependiente. Para ello se seleccionó 
dos aulas que ya estaban constituidas antes de aplicar el programa. 
Cook y Campbell (1986), consideraron que el diseño cuasi- experimentales, 
son una de las primordiales herramientas de las investigaciones en el ámbito 
Aplicativo, ya que son diseños no aleatorios en los cuales es dificultoso establecer 
la homogeneidad de los dos grupos al inicio del programa. De allí que la presente 
investigación, se modificó   en forma deliberada las sesiones de clase, en las cuales 
se insertó el uso de las estrategias de Polya, para posteriormente observar e 
interpretar los diferentes efectos en el aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes del primer grado (p. 142). 
 
GE          O1           X            O2 




Tipo según su finalidad 
La importancia de este estudio está en la producción de conocimientos que permita 
la resolución práctica de problemas de la sociedad, es decir como la teoría  general 
se puede aplicar en la práctica. Por lo que  el tipo de estudio de la presente 
investigación es de tipo aplicada. Según Vargas (2009) manifestó que la 
sustentación epistemológica está en “enunciados como Saber y Hacer, 
Conocimiento y Práctica, explicación y aplicación, verdad y acción “(p. 157).   En 
misma línea para Murillo (2008, mencionado por Vargas, 2009), esta investigación 
se caracteriza porque por medio de los conocimientos que se dispone    se asimilan 
otros nuevos, luego de aplicar los procedimientos de la investigación. 
Enfoque. 
La presente investigación empleará el enfoque cuantitativo, porque es secuencial 
y además es probatorio, para ello es necesario formular interrogantes sobre el tema 
que se quiere investigar, debemos buscar fuentes retóricas que sustenten las ideas, 
formular una hipótesis, recolectar datos mediante instrumento, analizar datos y 
establecer las conclusiones sobre la hipótesis (Hernández; 2014, p. 4). 
Método. 
 Para la presente investigación se empleó el método hipotético deductivo ya que 
esta investigación se emplea el razonamiento deductivo porque inicia con la 
recolección de la teoría, para luego formular una hipótesis la cual es sometida a 
una comprobación o validación. 
 Según Bernal (2006)  manifestó que:” El método hipotético deductivo consiste en 
un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de hipótesis y busca 
refutar  o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
2.2. Variables, operacionalización 
Una variable es una característica que representa a un Hecho, Fenómeno natural, 
social, económico, político, así como personas, sucesos, etc. las cuales se les 
asigna ciertos valores y en función a ello son susceptibles a cambiar dependiendo 
de las condiciones a las que se las someta y esos cambios que se producen son 
susceptibles a ser percibidos, observados y  medibles . Adquieren significatividad 
en una investigación científica, cuando se relacionan entre sí. Mejor dicho está 






Variable independiente: programa, estrategias de Polya 
Programa:  
La Unesco (2 013) manifestó que: 
Un programa educativo se define como el conjunto o secuencia coherente de 
actividades educativas diseñadas y organizadas para lograr un objetivo 
predeterminado de aprendizaje o para llevar a cabo un conjunto específico de 
tareas educativas a lo largo de un periodo sostenido de tiempo. Su objetivo 
comprende el mejoramiento de conocimientos, destrezas y competencias dentro de 
un contexto personal, cívico, social o laboral (p.8)  
Estrategias de Polya 
Polya (1965) mediante su libro “como plantear y resolver problemas introdujo el 
término “heurística” para describir el arte de la resolución de problemas, en la cual 
plantea cuatro etapas  para encontrar la solución del problema. 
Comprender el problema donde se plantea un conjunto de interrogantes con 
la finalidad de examinar cada detalle, se planteó las siguientes preguntas ¿En qué 
parte se encuentra la incógnita? ¿Cómo reconocemos los datos que se encuentran 
en el enunciado? ¿Qué símbolos  podemos utilizar para nombrar a la incógnita? 
¿Quién nos representa la condición que relaciona a los elementos del enunciado?  
¿Serán suficiente los datos y la condición que nos da el enunciado para resolver el 
problema?  Así mismo en una segunda etapa Polya nos dice que el estudiante debe 
trazarse un plan, una estrategia que guíe su trabajo y para ello es necesario 
formularse algunas interrogantes como: ¿Conoces algunos problemas 
relacionados? ¿Recuerdas algún problema similar que hayas resuelto? ¿Puedes 
enunciar el problema en forma diferente? ¿Has utilizado todos los datos? ¿Ha 
hecho uso de toda la condición? Para una tercera etapa Polya nos mencionó que 
se debe ejecutar el plan y/o la estrategia que se ha seleccionado siguiendo 
detalladamente cada proceso, revisando si los pasos que se están ejecutando son 
correctos o no, y finalmente Polya nos habla de una visión retrospectiva. Que 







Organización de la variable independiente  
En la investigación desarrollada experimentalmente el módulo de las estrategias de 
Polya constituye la forma empírica de la variable independiente, la cual no requiere 
ser operacionalizada, pues lo que se busca en el estudio es medir el efecto sobre 
el aprendizaje de la matemática 
Tabla 3 
 Organización de la variable independiente: programa “estrategias de Polya  
 
Programa Estrategias  Contenidos Sesiones 
Las 
estrategias de George 
Pólya Es un programa 
direccionado que 
consiste en la 








mentales. Las que le 
permitirán encontrar la 
solución de las 
diferentes situaciones 
problemáticas 
planteadas lo que 
llevará a un 
fortalecimiento en el 




Concebir un plan 




S1: Representación y 
comparación  de 
fracciones 
S2:Problemas con 
fracciones nivel 01 
S3: Problemas con 
fracciones nivel 02 
S4: problemas con 
fracciones nivel 03 
Comprender el 
problema 
Concebir un plan 
Ejecutar el plan 
Visión retrospectiva 
Problemas sobre 




S6:Problemas  con 
ecuaciones nivel 01 
S7:Problemas con 
ecuaciones nivel  02 
Comprender el 
problema 
Concebir un plan 
Ejecutar el plan 
Visión retrospectiva 
Problemas de 
perímetros y áreas 
S8:Regiones 
poligonales 
S9 Problemas sobre 
perímetros y  áreas 
de regiones 
poligonales nivel 01 
S10:Problemas sobre 





Concebir un plan 
Ejecutar el plan 
Visión retrospectiva 
Interpretación de 

















Definición conceptual de la variable dependiente: aprendizaje de la matemática 
 
Al respecto el Minedu (2015) en las rutas de aprendizaje sostuvo que:  
El aprender matemática implica desarrollar formas de actuar y pensar 
matemáticamente en diversas situaciones que permitan al estudiante 
interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando 
supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, 
demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como 
el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, 
medir hechos y fenómenos de la realidad, e intervenir 
conscientemente sobre ella (p.11) . 
 
Definición operacional  
 
La mejora en el aprendizaje de la matemática representa el efecto de la ejecución 
de las estrategias de Polya y es susceptible de ser medido, se midió mediante una 
escala de intervalos, la variación que sufre la media de la calificación que obtienen 
los estudiantes al resolver problemas sobre fracciones , ecuaciones, perímetros y 
áreas e interpretación de tablas y gráficos estadísticos , con la intensión de señalar 
el nivel de aprendizaje en el área de matemática, para lo cual se formuló una prueba 
con 20 Ítems desarrollados a partir de la operacionalización y que admitió evaluar 
empleando la escala vigesimal tanto al grupo al cual se aplicó el programa como al 





















Tabla 4    
  Operacionalización de la variable, aprendizaje de la matemática  









.Emplea estrategias y procedimientos 
al operar o simplificar fracciones.    
Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con, fracciones  al plantear 
y resolver problemas 
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. Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones algebraicas 
al expresar modelos relacionados a 
ecuaciones lineales con una incógnita. 
. Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la solución 




































 Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y 
rombo). 
.Emplea estrategias, recursos gráficos 
y otros para resolver problemas de 




































 Expresa información presentada en 
tablas de distribución de frecuencia 
para datos no agrupados al resolver 
problemas. 
. Organiza datos en gráfico de barras y 
circulares al resolver problemas. 
 
 
16 , 17 
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2.3. Población y muestra 
Población 
Para la presente investigación se tomó como población a los estudiantes del 
primero de secundaria del colegio Melitón Carvajal, del distrito de Lince , 
Perteneciente a los ámbitos de la UGEL 03 , departamento de Lima , conformada 
por  240 estudiantes que asisten regularmente a la institución ,distribuidos en 8 
secciones .No obstante se consideró que los estudiante con alguna dificultad de 
aprendizaje, sus pruebas  no sean  tomadas en cuenta para el recojo de la 
información, con la propósito de no afectar los resultados, pero la participación 
durante el programa no fue afectado por su inclusión. 
Tabla 5 










Primer Grado de 
Secundaria 
A  30 
B  30 
C  30 
D  30 
E  30 
F  30 
G  30 
H  30 
TOTAL  8  240 
 
Nota: Nomina de matrícula  (2018) 
 
Muestra  
En la presente investigación, la muestra está conformada por dos grupos, un grupo 
control constituido por 30 estudiantes de la sección B y un grupo experimental 
conformado por 30 estudiantes de la sección E. en la que cada estudiante fue una 









Tabla 6  
  Muestra representativa de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
I.E. Melitón Carvajal 
 
Grado de estudio  Sección Grupo  #s. de 
estudiantes 
Primer grado E Experimental 30 
Primer grado  B Control  30 
total  2 60 
Nota: Nominas de estudiantes de la I.E.E. Melitón Carvajal (2018) 
 
Muestreo 
Al ser la investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental, se 
seleccionó dos grupos que ya estaban constituidos antes de aplicar el programa 
“las estrategias de Polya” Según Hernández, et.al (2010, p.151): “en los diseños 
cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos, sino que 
dichos grupos ya están conformados antes del experimento: se les conoce como 
grupos intactos”. Por esta razón es que el muestreo empleado fue no aleatorio 
Criterios de selección 
Criterio de inclusión 
Para conformar los grupos experimentales y de control se consideraron incluidos 
a los estudiantes que cumplían las siguientes condiciones: 
 Estar registrados en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa ( Siagie, 2018) 
  Asistir regularmente a todas las sesiones desarrolladas 
 Participar en la Pre y Post prueba 
Criterio de exclusión  
 Los estudiantes que no están inscritos en el Siagie 
 Estudiantes que no rindieron la Pre prueba 
 Estudiantes que presentan habilidades diferentes  
Estudiantes que no han asistido regularmente 
Cabe recalcar que solo se les excluyó del procesamiento de los resultados de la 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Técnica evaluativa 
Para establecer en cuanto afecta el programa de las estrategias de Polya en el 
aprendizaje de la matemática, se consideró someterlos a evaluación en dos 
momentos específicos, antes y después de haber desarrollado el programa. Es así 
que según Díaz y Hernandez  (1998) consideraron que una técnica de evaluación 
es una agrupación de acciones que tiene como objetivo obtener información sobre 
los logros de aprendizaje  de los estudiantes, las cuales se dividen en técnicas 
informales, Semiformales y formales (p.125). Así mismo el Minedu ( 2007) 
estableció que una técnica informal se puede dar mediante la observación , el 
planteamiento de interrogantes, por lo general no derivan en una calificación;  las 
semiformes, conformada por los ejercicios y prácticas desarrollados por los 
estudiantes  entre ellas tendríamos ( Pruebas o exámenes tipo test, pruebas de 
desempeño o ejecución)  y las técnicas formales que son las que se aplican al 
finalizar un programa, unidad de aprendizaje   dichos instrumentos deben responder 
a una matriz de evaluación ( p.38). 
En la metodología de la elaboración de una prueba, se pone énfasis en que 
contengan un nivel satisfactorio de validez (es decir que los instrumentos sirvan 
para valorar aquello para lo cual han sido construidos) y de confiabilidad (que su 
aplicación en condiciones similares permita obtener resultados similares) para su 
uso posterior. Por lo expuesto, se puede determinar que la técnica para el estudio 
de la investigación fue la técnica de las pruebas para recoger información sobre el 
aprendizaje de la matemática como efecto de la aplicación del programa estrategias 
de Polya. 
Instrumentos de recolección de datos 
Por cuanto las pruebas o exámenes se definen como situaciones controladas 
donde se intenta verificar el grado de aprendizaje logrado por los estudiantes, éstas 
continúan siendo los instrumentos más utilizados en la evaluación escolar. Para el 
caso, se empleó una prueba para evaluar la variación en  el aprendizaje de la 
matemática. Fue elaborada a partir de la operacionalización de la variable, la que 




Para el Minedu ( 2007) ,es cuando al estudiante se le aplica un conjunto de 
situaciones problemáticas ( reactivos), con el propósito de que el estudiante 
demuestre el nivel de logro de las capacidades y competencias que tiene .En este 
caso sería competencias matemáticas, y por lo general se aplican al finalizar un 
programa, unidad de aprendizaje , módulo  ( p.52) . En el caso de nuestra 
investigación, la prueba nos permitirá recoger información del comportamiento de 











































Ficha técnica del instrumento  
Tabla 7  








Prueba de resolución de problemas  
Autor del 
instrumento: 
Minedu (2 016)  
 
 




Medir el efecto del programa “estrategias de Polya en el 









y modo de 
aplicación: 
 
La prueba está diseñada con 20 ítems, divididos en cuatro 
dimensiones de la variable aprendizaje de la matemática, las 
dimensiones son: Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad (5), Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, Equivalencia y Cambio (5), Actúa y Piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, Movimiento y 
Localización (5), Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre (5). Su escala es dicotómica 




Los estudiantes deberán desarrollar la prueba en forma individual, 
consignando los datos solicitados de acuerdo a las indicaciones 
para el desarrollo del instrumento de evaluación. 
La prueba se aplicará de manera personal, a cada estudiante 
quien tendrá un tiempo de 90 minutos como máximo, donde el 
estudiante resolverá cada Ítems aplicando las estrategias de 
Polya. 
Los materiales que emplearán serán: un lápiz y un borrador, 




El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, 
con un resultado de aplicable. 
Confiabilidad: 
 
El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto a 
10 estudiantes, y la prueba de confiabilidad KR20  arrojó un 




Inicio [ 0 -10] 
Proceso [11 -13] 
Logro previsto [14 -17] 
Logro destacado[18 - 20] 
 





Para validar la presente investigación fue necesario consultar a tres expertos sobre 
la confiabilidad de que exista entre la prueba y las dimensiones que se quiere medir 
y además me va a poder determinar la sustentación de mi hipótesis.  
Hernández (2014), sostuvo que: 
La validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de 
expertos y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el 
instrumento sean representativas del universo o dominio de 
dimensiones de las variables de interés (a veces mediante un 
muestreo aleatorio simple) (p.298). 
 
Tabla 8  
VValidez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable 
Aprendizaje de la matemática 
#s. Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor  Freddy Ochoa Tataje Suficiencia 
2 Doctor  Héctor R. Santa María Relaiza Suficiencia 
3 Magister Patricia Hoces Naveda Suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2018) 
 
Confiabilidad del instrumento  
Según Hernández (2014), sostuvo que "la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales”. (p.200) . 
  Al respecto se aplicó una prueba piloto, que estuvo dirigida a 10 estudiantes, 
que presentaban los mismos rasgos de la muestra de estudio, esto se realizó en un 
aula que no participó en el programa, quienes mantuvieron las mismas 
características y medios de la población de estudio. La confiabilidad se determinó 
mediante el coeficiente de Kuder-Richardson 20 en vista que la escala es 
dicotómica con 2 valores. 














K  : Número de ítems 
𝑃𝑖 : Proporción de éxito 
𝑄𝑖 : Complemento de Pi 
𝑃𝑖𝑄𝑖 : Varianza muestral de cada ítems 
PQ  ; Varianza del total de puntaje de los ítems 
 
Tabla 9 
Estadísticas de fiabilidad de la prueba piloto.  
Kr-20 N de elementos 
,79 20 
Nota: Análisis estadístico Kr_20  (2018 ) 
El coeficiente kr 20 obtenido para la variable Aprendizaje de la matemática es de 
0.79  podemos afirmar que el  instrumento de tiene una alta confiablidad. 
 
Tabla 10 















0.81 – 1.00 Muy alta confiablidad 
0.61 – 0.80 Alta confiabilidad 
0,41 - 0,60 Moderada confiabilidad 
0. 21. – 0.40 Baja confiabilidad 




 2.5. Métodos de análisis de datos 
Fase descriptiva: 
1. Se recogió los resultados de ambas pruebas, organizándolos en tablas para 
posteriormente llevarlos a una base de datos. 
2. Una vez que se obtuvieron los resultados, estos fueron analizados e 
interpretados en forma simultánea. 
3. Luego de ello los resultados se presentaron en tablas y  diagramas de cajas 
estadísticas en función a su naturaleza y a la información. 
Fase inferencial 
1. Fue necesaria realizar una prueba de normalidad, dado que la variable 
dependiente fue cuantitativa y se requería establecer si sus datos presentaban 
distribución normal. Considerando que los datos recogidos de la variable 
dependiente Aprendizaje de matemática, eran numéricos, se procedió a 
establecer la distribución normal de éstos empleando la prueba de Shapiro wilk 
por tratarse de muestras de 30 estudiantes. 
Ho: Los datos se acercan a la distribución normal 
Hi: Los datos difieren de la distribución normal 
Regla de decisión: 
Sig ≥ 0,05 se acepta Ho; Sig < 0,05 se rechaza Ho 
Tabla 11 
 Prueba de normalidad 
Aprendizaje de la 
matemática   
 Shapiro-Wilk 
Estadísti
co gl Sig. 
Estadísti
co Gl Sig. 
Pre test 0,710 30 0,000 0,717 30 0,000 
Pos test 0,750 30 0,000 0,720 30 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 







Ya que el nivel de significancia obtenida fue inferior a 0,05, entonces  la Ho se 
desecha  y en consecuencia se deduce que los datos difieren de la distribución 
normal; en consecuencia, para la prueba de hipótesis se hará uso de pruebas no 
paramétricas. 
2. Se consideró un nivel de confianza del 95% y con una significancia (α) de 0,05, 
para realizar el análisis inferencial. 
3. A si mismo se utilizó la prueba U de Mann Whitney para establecer diferencias 
entre el grupo de control y el grupo experimental, para probar nuestra hipótesis 
formulada. 
𝑈𝑖 = 𝑛1𝑛2 +
𝑛𝑖(𝑛𝑖 + 1)
2
 − ∑ 𝑅𝑖 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos consignados en la presente investigación, han sido recogidos de 
los grupos que participaron del programa  “estrategias de polya “en el aprendizaje 
de la matemática. Los cuales fueron procesados de forma sistemática, teniendo 
cuidado de no cambiar los resultados, y además estos resultados se encuentran 
sustentados por el instrumento aplicado. 
La investigación contó con la autorización correspondiente de la directora de 
la I, E. Melitón Carvajal, el sub director de formación general y el coordinador 
pedagógico de matemática. Además, se mantuvo el anonimato de los estudiantes 






































3.1. Descripción  
3.1.1.  Descripción del Programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de 
matemática. 
A continuación se presenta los resultados descriptivos después de la aplicación 
Programa “estrategias de Polya” en aprendizaje de matemática de los estudiantes 
del  primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón Carvajal, dónde 
se verifico si el programa tuvo éxito, se realizó el análisis estadístico dónde presenta 
en dos momentos, la primera presentación que es descriptiva, donde las 
puntuaciones de cada dimensión fue a escala vigesimal  y luego en el análisis 
inferencial la prueba de hipótesis correspondiente. 
Tabla 12 
Resultados del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de matemática, en 
estudiantes de primero de secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. 














Inicio Recuento 29 24 29 1 83 
% dentro de 
Test 
96,7% 80,0% 96,7% 3,3% 69,2% 
Proceso Recuento 1 5 1 7 14 
% dentro de 
Test 
3,3% 16,7% 3,3% 23,3% 11,7% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 1 0 21 22 
% dentro de 
Test 
0,0% 3,3% 0,0% 70,0% 18,3% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 0 1 1 
% dentro de 
Test 
0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,8% 
Total Recuento 30 30 30 30 120 
% dentro de 
Test 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 






De la tabla anterior  se muestran los resultados por niveles, como también la 
comparación por test entre los grupos control y experimental, de donde se aprecia 
que en el grupo de control en el pre test el 96,7% de los estudiantes se encuentran 
un nivel de inicio y el 96,7% en el grupo experimental se encuentra en el nivel de 
inicio sobre el aprendizaje de matemática en los estudiantes de primero de 
secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince, luego de la aplicación del 
experimento en el post test, el grupo control  el 80,0% de los estudiantes  se 
encuentra en nivel de inicio, mientras que en el grupo experimental el 70,0% se 
encuentran en nivel de logro previsto y el 23,3% de los estudiantes se encuentran 
en nivel de proceso sobre el aprendizaje de matemática en estudiantes de primero 
de secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. 2018. 
 
Figura 6. Resultados del Programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de 
matemática del grupo control y experimental según el pre test y post test. 
De la figura anterior,  se aprecia que el puntaje inicial el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa. Melitón 
Carvajal, Lince, se encuentran compartiendo niveles similares tanto para el grupo 
control como experimental, cuyos valores son debajo del logro previsto, luego de la 
aplicación del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de matemática 
permitió mejorar el nivel de aprendizaje de matemática en los estudiantes del primer 




Resultados específicos  
Nivel del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, 
en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la institución Educativa 
Melitón Carvajal.  
Tabla 13 
Resultados del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática en la 
dimensión  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 




















Inicio Recuento 18 22 23 2 65 
% dentro de Test 60,0% 73,3% 76,7% 6,7% 54,2% 
Proceso Recuento 9 5 6 15 35 
% dentro de Test 30,0% 16,7% 20,0% 50,0% 29,2% 
Logro 
previsto 
Recuento 3 3 1 11 18 




Recuento 0 0 0 2 2 
% dentro de Test 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 1,7% 
Total Recuento 30 30 30 30 120 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico Spss (2018) 
 
De la tabla anterior  se muestran los resultados por niveles, como también la 
comparación por test entre los grupos control y experimental, de donde se se 
observa que en el grupo de control, en el pre test el 60% de los estudiantes se 
encuentran un nivel de inicio y el 76,7% en el grupo experimental se encuentra en 
el nivel de inicio sobre el aprendizaje de matemática en los estudiantes de primero 
de secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. Luego de la aplicación 
del experimento en el post test, el grupo control  el 73,3% de los estudiantes  se 




encuentran en nivel proceso y el 36,7% de los estudiantes se encuentran en nivel 
de logro previsto sobre el aprendizaje de matemática en estudiantes de primero de 
secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. 2018. 
 
 
Figura 7. Resultados del Programa “estrategias de Polya” en la dimensión  Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del grupo control y 
experimental según el pre test y post test. 
 
En la figura anterior,  se aprecia que el puntaje inicial en el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince, tanto para el grupo control como experimental antes de la 
Aplicación de del programa, en tal sentido se encuentran compartiendo niveles 
similares tanto para el grupo control como experimental, cuyos valores son debajo 
del logro previsto, luego de la aplicación del programa “estrategias de Polya” en el 
aprendizaje de matemática permitió mejorar el nivel de aprendizaje de matemática 
en la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa. Melitón 





Nivel del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
Regularidad, Equivalencia y Cambio, en los estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal. 
Tabla 14 
Resultados del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  actúa y piensa matemáticamente en situaciones de Regularidad, 
Equivalencia y Cambio. 






















y  cambio 
Inicio Recuento 26 21 29 0 76 
% dentro de Test 86,7% 70,0% 96,7% 0,0% 63,3% 
Proceso Recuento 2 6 1 12 21 
% dentro de Test 6,7% 20,0% 3,3% 40,0% 17,5% 
Logro 
previsto 
Recuento 2 3 0 15 20 
% dentro de Test 6,7% 10,0% 0,0% 50,0% 16,7% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 0 3 3 
% dentro de Test 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 2,5% 
Total Recuento 30 30 30 30 120 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadísticos Spss (2018) 
 
De la tabla anterior  se muestran los resultados por niveles, como también la 
comparación por test entre los grupos control y experimental, de donde se percibe 
que en el grupo de control, en el pre test el 86,7% de los educandos se encuentran 
un nivel de inicio y el 96,7% en el grupo experimental se encuentra en el nivel de 
inicio sobre el aprendizaje de matemática en los estudiantes de primero de 
secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. Luego de la aplicación del 
experimento en el post test, el grupo control  el 70% de los estudiantes  se ubican 




nivel logro previsto y el 40% de los Educandos se ubican en nivel de proceso sobre 
el aprendizaje de matemática en estudiantes de primero de secundaria, Institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince. 2018. 
 
Figura 8. Resultados del Programa “estrategias de Polya” en la dimensión  Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de Regularidad, Equivalencia y Cambio 
del grupo control y experimental según el pre test y post test. 
De la figura anterior,  se aprecia que el puntaje inicial en el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince, tanto para el grupo control como experimental antes de la 
aplicación de del programa, en tal sentido se encuentran compartiendo niveles 
similares tanto para el grupo control como experimental, cuyos valores son debajo 
del logro previsto, luego de la aplicación del programa “estrategias de Polya” en el 
aprendizaje de matemática permitió mejorar el nivel de aprendizaje de matemática 
en la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 





Nivel del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  actúa y piensa matemáticamente en situaciones de Forma, 
Movimiento y Localización, en los estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal. 
Tabla 15 
Resultados del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  actúa y piensa matemáticamente en situaciones de Forma, 
Movimiento y Localización. 




















de forma , 
movimiento y 
localización 
Inicio Recuento 29 22 26 4 81 
% dentro de Test 96,7% 73,3% 86,7% 13,3% 67,5% 
Proceso Recuento 1 7 4 8 20 
% dentro de Test 3,3% 23,3% 13,3% 26,7% 16,7% 
Logro 
previsto 
Recuento 0 1 0 14 15 
% dentro de Test 0,0% 3,3% 0,0% 46,7% 12,5% 
Logro 
destacado 
Recuento 0 0 0 4 4 
% dentro de Test 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 3,3% 
Total Recuento 30 30 30 30 120 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico  Spss (2018) 
 
De la tabla anterior  se muestran los resultados por niveles, como también la 
comparación por test entre los grupos control y experimental, de donde se aprecia 
que en el grupo de control, en el pre test el 96,7% de los estudiantes se encuentran 
un nivel de inicio y el 86,7% en el grupo experimental se encuentra en el nivel de 
inicio sobre el aprendizaje de matemática en los estudiantes de primero de 
secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince, luego de la aplicación del 
experimento en el pos test, en el grupo control  el 73,3% de los estudiantes  se 




encuentran en nivel logro previsto y el 26,7% de los estudiantes se encuentran en 
nivel de proceso sobre el aprendizaje de matemática en estudiantes de primero de 
secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. 2018. 
 
Figura 9. Resultados del Programa “estrategias de Polya” en la dimensión  Actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de Forma, Movimiento y Localización del 
grupo control y experimental según el pre test y post test. 
De la figura anterior,  se aprecia que el puntaje inicial en el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince, tanto para el grupo control como experimental antes de la 
aplicación de del programa, en tal sentido se encuentran compartiendo niveles 
similares tanto para el grupo control como experimental, cuyos valores son debajo 
del logro previsto. Luego de la aplicación del programa “estrategias de Polya” en el 
aprendizaje de matemática permitió mejorar el nivel de aprendizaje de matemática 
en la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 




Nivel del programa  “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de Gestión 
de datos e Incertidumbre, en los estudiantes del  primer grado de secundaria 
de la institución Educativa Melitón Carvajal. 
Tabla 16 
Resultados del programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de la matemática 
en la dimensión  actúa y piensa matemáticamente en situaciones de Gestión de 
datos e Incertidumbre. 






















Inicio Recuento 14 6 24 1 45 
% dentro de Test 46,7% 20,0% 80,0% 3,3% 37,5% 
Proceso Recuento 12 13 1 8 34 
% dentro de Test 40,0% 43,3% 3,3% 26,7% 28,3% 
Logro 
previsto 
Recuento 3 8 5 17 33 
% dentro de Test 10,0% 26,7% 16,7% 56,7% 27,5% 
Logro 
destacado 
Recuento 1 3 0 4 8 
% dentro de Test 3,3% 10,0% 0,0% 13,3% 6,7% 
Total Recuento 30 30 30 30 120 
% dentro de Test 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
Nota: Análisis estadístico Spss (2018) 
De la tabla anterior  se muestran los resultados por niveles, como también la 
comparación por test entre los grupos control y experimental, de donde se observa 
que en el grupo de control, en el pre test el 46,7% de los educandos se encuentran 
un nivel de inicio y el 80%  del  grupo experimental se encuentra en el nivel de inicio 
sobre el aprendizaje de matemática en los estudiantes de primero de secundaria, 
Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince .Luego de la aplicación del 
experimento en el post test, el grupo control  el 43,3% de los estudiantes  se 
encuentra en nivel de proceso, mientras que en el grupo experimental el 56,7% se 




nivel de proceso sobre el aprendizaje de matemática en la dimensión  actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre en 
estudiantes de primero de secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. 
2018. 
 
Figura 10.  Resultados del Programa “estrategias de Polya” en la dimensión  Actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de Gestión de datos e Incertidumbre del 
grupo control y experimental según el pre test y post test. 
Finalmente,  se aprecia que el puntaje inicial el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince, tanto para el grupo control como experimental antes de la 
aplicación de del programa, en tal sentido se encuentran compartiendo niveles 
similares tanto para el grupo control como experimental, cuyos valores son debajo 
del logro previsto, luego de la aplicación del programa “estrategias de Polya” en el 
aprendizaje de matemática permitió mejorar el nivel de aprendizaje de matemática 
en la dimensión   actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 




3.2  Prueba de banda de ajuste de datos 
Tabla 17 





Estadístico gl Sig. 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
Pre test control ,706 30 ,000 
Pos test control ,592 30 ,000 
Pre test experimental ,559 30 ,000 
Pos test Experimental ,839 30 ,000 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones regularidad , 
equivalencia y  cambio 
Pre test control ,411 30 ,000 
Pos test control ,626 30 ,000 
Pre test experimental ,180 30 ,000 
Pos test Experimental ,774 30 ,000 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma , 
movimiento y localización 
Pre test control ,180 30 ,000 
Pos test control ,594 30 ,000 
Pre test experimental ,404 30 ,000 
Pos test Experimental ,868 30 ,001 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre 
Pre test control ,781 30 ,000 
Pos test control ,875 30 ,002 
Pre test experimental ,499 30 ,000 
Pos test Experimental ,832 30 ,000 
Aprendizaje Matemática Pre test control ,710 30 ,000 
Pos test control ,750 30 ,000 
Pre test experimental ,717 30 ,000 
Pos test Experimental ,720 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk nos muestra los niveles de 
la significación estadística, lo que nos indica que es significativa para el aprendizaje 
de matemática como también para las dimensiones Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones regularidad , equivalencia y  cambio,  Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma , movimiento y localización, Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, implicando 




por lo que el análisis de comparación estadística se realizó por la prueba estadística 
de U Mann Whitney 
 3.3   Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación  
Ho: La aplicación del programa “las estrategia de Polya” no mejora 
significativamente el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del  primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
Ho: µ1 = µ2. 
H1: La aplicación del programa “las estrategia de Polya”  mejora significativamente 
el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del  primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
Hi:  µ1> µ2 
Tabla 18 
Nivel de significación de la prueba U de Mann – Whitney para probar la hipótesis 
general según rangos y estadísticos de contraste. 
 

















30 44,62 1338,50   
Z -6,304 
Total 60   Sig. asintótica 
(bilateral) 
,000 
Nota: Análisis estadístico Spss (2018). 
 
De la tabla anterior, se evidencia diferencias significativas en el rango promedio 
(16,38 y 44,62) y la suma de rangos (491,50 y 1338,50) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 
valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -6.304 < - 
1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 lo que nos permite 




entre el grupo control y experimental, comprobando que: La aplicación del 
programa “las estrategia de Polya”  mejora significativamente el aprendizaje de la 
matemática en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. 
Contrastación de resultados de la hipótesis específica 1 
Ho: La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  no mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática en la dimensión Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince   2018. 
               Ho: µ1 = µ2. 
H1: La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente 
el aprendizaje de matemática en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince   2018. 
                 Hi:  µ1> µ2 
Tabla 19 
Nivel de significación de la prueba U de Mann – Whitney para probar la hipótesis 
especifica 1 según rangos y estadísticos de contraste. 
 




















30 41,27 1238,00   
Z -4,936 
Total 60   Sig. asintótica 
(bilateral) 
,000 






De la tabla anterior, se evidencia diferencias significativas en el rango promedio 
(19,73 y 41,27) y la suma de rangos (592 y 1238) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 
valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -4.936< - 
1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 lo que nos permite 
rechazar la hipótesis nula y acepta la Hi, es decir existe diferencias significativas 
entre el grupo control y experimental, comprobando que: La aplicación del 
programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente el aprendizaje de 
matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince   2018. 
Contrastación de resultados de la hipótesis específica  2 
Ho: La aplicación del programa “las estrategias de Polya” no mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y cambio, en los 
estudiantes del  primer grado de secundaria de la institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince  2018. 
              Ho: µ1 = µ2. 
H1: La aplicación del programa “las estrategias de Polya” mejora significativamente 
el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad equivalencia y cambio, en los estudiantes del  primer 
grado de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018.          










Nivel de significación de la prueba U de Mann – Whitney para probar la hipótesis 
especifica 2 según rangos y estadísticos de contraste. 
 






















30 42,35 1270,50   
Z -5,418 
Total 60   Sig. asintótica 
(bilateral) 
,000 
Nota: Análisis estadístico Spss (2018) 
 
De la tabla anterior, se evidencia diferencias significativas en el rango promedio 
(18,65 y 42,35) y la suma de rangos (559,50 y 1270,50) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 
valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -5,418< - 
1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 lo que nos permite 
rechazar la hipótesis nula y acepta la Hi, es decir existe diferencias significativas 
entre el grupo control y experimental, comprobando que: La aplicación del 
programa “las estrategias de Polya” mejora significativamente el aprendizaje de 
matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad equivalencia y cambio, en los estudiantes del  primer grado de 








Contrastación de resultados de la hipótesis específica 3 
Ho: La aplicación del programa “las estrategias de Polya” no mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma movimiento y localización, en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince  2018.. 
       Ho: µ1 = µ2. 
H1: La aplicación del programa “las estrategias de Polya” mejora significativamente 
el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma movimiento y localización, en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. 
                Hi:  µ1> µ2 
Tabla 21 
Nivel de significación de la prueba U de Mann – Whitney para probar la hipótesis 
especifica 3 según rangos y estadísticos de contraste. 
 






















30 42,27 1268,00   
Z -5,353 
Total 60   Sig. asintótica 
(bilateral) 
,000 
Nota: Análisis estadístico Spss (2018) 
 
De la tabla anterior, se evidencia diferencias significativas en el rango promedio 
(18,73 y 42,27) y la suma de rangos (562 y 1268) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 




zc <zt ( -5,353< - 1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 
lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y acepta la Hi, es decir existe 
diferencias significativas entre el grupo control y experimental, comprobando que: 
La aplicación del programa “las estrategias de Polya” mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma movimiento y localización, en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. 
Contrastación de resultados de la hipótesis específica 4 
Ho: Aplicar el programa “las estrategias de Polya”  no mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince2018.   
            Ho: µ1 = µ2. 
H1: La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente 
el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince2018.   
                Hi:  µ1> µ2 
Tabla 22 
Nivel de significación de la prueba U de Mann – Whitney para probar la hipótesis 
especifica 4 según rangos y estadísticos de contraste. 
 






Estadísticos de pruebaa 
 
Actúa y piensa 
matemáticament
e en situaciones 





30 25,18 755,50 U de Mann-Whitney 290,500 
Pos test 
Experimental 
30 35,82 1074,50   
Z -2,509 
Total 60   Sig. asintótica 
(bilateral) 
,012 




De la tabla anterior, se evidencia diferencias significativas en el rango promedio 
(25,18 y 35,82) y la suma de rangos (755,50 y 1074,50) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 
valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde                                                    
zc <zt ( -2,509< - 1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,012, siendo menor al α 0,05 
lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y acepta la Hi, es decir existe 
diferencias significativas entre el grupo control y experimental, comprobando que: 
La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente el 
aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado 




























Los resultados descriptivos de presente investigación, programa “estrategias de 
Polya” en aprendizaje de matemática de los estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Melitón Carvajal, dan cuenta que en el grupo 
de control del pre test el 96,7% de los estudiantes se encuentran un nivel de inicio, 
el 3,3% se encuentra en el nivel de proceso; y el 96,7% en el grupo experimental 
se encuentra en el nivel de inicio sobre el aprendizaje de matemática en los 
estudiantes de primero de secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince. 
Luego de la aplicación del experimento en el pos test, en el grupo control  el 80,0% 
de los estudiantes  se encuentra en nivel de inicio, mientras que en el grupo 
experimental el 70,0% se encuentran en nivel de logro previsto y el 23,3% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de proceso sobre el aprendizaje de matemática 
en estudiantes de primero de secundaria, Institución Educativa Melitón Carvajal, 
Lince. 2018, resultados que alcanzaron el logro establecido. 
En tal sentido Escalante  (2015) al utilizar el método de Pólya  mediante la 
aplicación de estrategias de resolución problemas, constató que en una primera 
evaluación se logró una media de 62.2 puntos, en una segunda evaluación los 
estudiantes obtuvieron una media  de 77.32  y en la evaluación final se logró una 
media de 88.48  puntos , lo que nos indica el logro que han alcanzado los 
estudiantes al  aplicar estrategias de resolución de problemas, consecuentemente  
se concluyó que el empleo del método de Pólya fue significativo, de manera que en 
poco tiempo se obtuvieron resultados positivos. Al respecto Castro (2015) 
consideró que es fundamental que los educadores del área de matemática,  tengan 
en todo momento presente que la única manera de lograr un aprendizaje en los 
educandos es mediante el planteamiento y resolución de situaciones contextuales 
durante sus sesiones de clase (p.12) . 
Respecto a los resultados inferenciales, la prueba de hipótesis general: la 
aplicación del programa “las estrategia de Polya” mejora significativamente el 
aprendizaje de la matemática en los estudiantes del  primer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. Se encontró que, en un 
rango promedio (16,38 y 44,62) y la suma de rangos (491,50 y 1338,50) entre el 
grupo control y experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se 
muestra que, el valor de la zc se Localiza  por encima del nivel crítico, donde zc <zt 





que nos permite refutar la hipótesis nula y aceptar la Hi, es decir existe diferencias 
significativas entre el grupo control y experimental, comprobando que: La aplicación 
del programa “las estrategia de Polya”  mejora significativamente el aprendizaje de 
la matemática en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018. Resultados que coinciden con el estudio 
de Montalván (2012), quien concluyó que la aplicación de las estrategias de Polya 
mejoró significativamente la capacidad de resolución de Problemas del área de 
Matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria, habiendo obtenido 
un valor Z = - 4,771 y un P-valor (p = 0,000<0,05). Corroborando de esta manera 
nuestra hipótesis de investigación. Al respecto el Minedu (2015) indicó “el área de 
matemática asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la 
intensión de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 
planteamiento de problemas de diversos contextos” (p.12), situación que es tomado 
para la aplicación de las estrategias de Polya. Corroborando de esta manera 
nuestra hipótesis de investigación. 
 
En relación a la Primera hipótesis específica: la aplicación del programa “las 
estrategias de Polya”  mejora significativamente el aprendizaje de matemática en 
la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince   2018. Se encontró que, el rango promedio (19,73 y 41,27) y la 
suma de rangos (592 y 1238) entre el grupo control y experimental, además en los 
estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el valor de la zc se ubica por 
encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -4.936< - 1,96) y el Sig. asintótica 
(bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 lo que nos permite negar la hipótesis nula 
y aceptar la Hi, es decir existe desigualdad significativas entre el grupo control y 
experimental, comprobando que: La aplicación del programa “las estrategias de 
Polya”  mejora significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince   
2018. Estos resultados coinciden con la investigación de Cerda (2014), quien tuvo 
como objetivo implementar una metodología  para la resolución de problemas en el 




Polya, donde luego de aplicar la prueba“t de student” para muestras 
independientes. Se encontró que el valor de significancia de 0.028 (p valor =0.028), 
con lo cual  se establece que al aplicar la estrategia de Polya los estudiantes 
obtuvieron cambios significativos en su aprendizaje. Corroborando de esta manera 
nuestra hipótesis de investigación. Además el Minedu (2016) mencionó que actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad “consiste en que el 
estudiante solucione problemas o plantee nuevos problemas que le demanden 
construir y comprender la noción de cantidad, número, de sistemas numéricos, sus 
operaciones y propiedades” (p. 133).  Tomado en las estrategias de Polya. 
 
Con respecto a la segunda hipótesis específica: la aplicación del programa 
“las estrategias de Polya” mejora significativamente el aprendizaje de matemática, 
en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 
equivalencia y cambio, en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. Se encontró que el rango 
promedio (18,65 y 42,35) y la suma de rangos (559,50 y 1270,50) entre el grupo 
control y experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se mostró 
que, el valor de la zc se halla por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -5,418< - 
1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 lo que nos permite 
negar la hipótesis nula y aceptar la Hi, es decir existe diferencias significativas entre 
el grupo control y experimental, comprobando que: La aplicación del programa “las 
estrategias de Polya” mejora significativamente el aprendizaje de matemática, en 
la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad 
equivalencia y cambio, en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. Estos resultados coinciden con 
la investigación de Caro y Pérez (2015), dónde después de aplicar el programa se 
comprobó que según la prueba de hipótesis se tuvo que para un nivel de confianza 
de 95% que equivale a un valor  α= 0,05 se ha obtenido t = -11,651<-
𝛼
2
 = -4,882 y 
además se tiene que los resultados de la prueba t Student muestra un P valué  P = 
0,000<α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el método 
de resolución de problemas permitió incrementar el aprendizaje de la matemática 
en los estudiantes del primer grado de secundaria. Al respecto el Minedu (2016) 




equivalencia y cambio, consiste en que el estudiante logre caracterizar 
equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con 
respecto de otra, a través de reglas de correspondencia generales que le permitan 
encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones 
sobre el comportamiento de un fenómeno social, económico, Natural  (p. 136) 
 
Con respecto a la tercera hipótesis específica: La aplicación del programa 
“las estrategias de Polya” mejora significativamente el aprendizaje de matemática, 
en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma 
movimiento y localización, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. Se encontró que el rango 
promedio (18,73 y 42,27) y la suma de rangos (562 y 1268) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 
valor de la zc se localiza  por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -5,353< - 1,96) 
y el Sig. asintótica (bilateral)=0,000, siendo menor al α 0,05 lo que nos permite 
rebatir la hipótesis nula y acepta la Hi, es decir existe diferencias significativas entre 
el grupo control y experimental, comprobando que: la aplicación del programa “las 
estrategias de Polya” mejora significativamente el aprendizaje de matemática, en 
la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento 
y localización, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018. Resultados similares tuvo Sánchez (2016), 
dónde se encontró que después de la ejecución del programa  “ Aprendo Jugando 
“ en los estudiantes del grupo experimental , el nivel de aprendizaje de la 
matemática en este grupo es diferente , según el Post test , porque estos lograron 
mejores resultados en sus puntuaciones ( promedio 16.60) , respecto a los 
estudiantes del grupo control    (promedio 13.63) , según  t = - 3.365 y p = 0.001. 
Para tal sentido para el actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización. Minedu (2016), estableció que “implica desarrollar 
progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la interrelación con los 
objetos, la comprensión de las propiedades de las formas y como estas se 






Para la cuarta hipótesis específica: la aplicación del programa “las 
estrategias de Polya”  mejora significativamente el aprendizaje de matemática, en 
la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince2018. Se encontró que el rango promedio (25,18 
y 35,82) y la suma de rangos (755,50 y 1074,50) entre el grupo control y 
experimental, además en los estadísticos del grupo de estudio se muestra que, el 
valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico, donde zc <zt ( -2,509< - 
1,96) y el Sig. asintótica (bilateral)=0,012, siendo inferior al α 0,05 lo que nos 
permite contradecir la hipótesis nula y acepta la Hi, es decir existe diferencias 
significativas entre el grupo control y experimental, comprobando que: la aplicación 
del programa “las estrategias de Polya”  mejora significativamente el aprendizaje 
de matemática, en la dimensión Actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución Educativa Melitón Carvajal, Lince2018.  Estos 
resultados concuerdan con la investigación de Ortiz (2013), dónde de acuerdo a la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control y 
experimental según el pos test, los estudiantes del grupo experimental lograron 
obtener resultados m{as representativos, como lo muestra el rango promedio de 
35,10 posterior a la aplicación de materiales Educativos respecto a los estudiantes 
del grupo control  rango promedio 15,90 con una significatividad estadística de 
0,000y un valor de  Z = - 4,674. Estos resultados indican que son inferiores a 0,005 









Primera: La aplicación del programa “las estrategia de Polya”  mejora 
significativamente el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del  
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Melitón Carvajal, 
Lince 2018, habiéndose obtenido según la Prueba estadística U de Mann 
– Whitney, diferencias significativas entre el grupo control y experimental 
(z = -6.304, p < 0.05).  
 
Segunda: La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, en los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la institución Educativa 
Melitón Carvajal, Lince   2018, habiéndose obtenido según la Prueba 
estadística U de Mann – Whitney, diferencias significativas entre el grupo 
control y experimental (z = -4.936, p < 0.05).   
 
Tercera: La aplicación del programa “las estrategias de Polya” mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad equivalencia y 
cambio, en los estudiantes del  primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018, habiéndose obtenido 
según la Prueba estadística U de Mann – Whitney, diferencias 
significativas entre el grupo control y experimental (z = -5,418, p < 0.05).   
 
Cuarta:  La aplicación del programa “las estrategias de Polya” mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de forma movimiento y 
localización, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince  2018, habiéndose obtenido 
según la Prueba estadística U de Mann – Whitney, diferencias 






Quinta:  La aplicación del programa “las estrategias de Polya”  mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática, en la dimensión Actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre, en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón Carvajal, Lince2018, habiéndose obtenido 
según la Prueba estadística U de Mann – Whitney, diferencias 








Primera:    La enseñanza - aprendizaje de la matemática para muchos docentes 
del país y en particular de la Institución Educativa Melitón Carvajal 
resulta difícil , por lo que se recomienda  analizar los resultados 
obtenidos en la presente investigación  ya que aporta valiosa 
información sobre  cómo  y cuándo se  produce el aprendizaje de la 
matemática en los  estudiantes , por lo que sería interesante que se 
formen círculos de interaprendizaje para revisar y comprender la 
aplicación de las estrategias de polya en las horas colegiadas. 
 
Segunda: Durante la aplicación del programa estrategias de Polya, se pudo 
observar que un número considerable de estudiantes empieza a 
resolver un problema sin comprender que es lo que está buscando, con 
que elementos cuenta para ello, cual es la idea que me permite 
relacionar la información, por lo que se sugiere a los docentes  elaborar 
fichas de trabajo en las cuales se guie al estudiante para reconocer 
dichos elementos. 
 
Tercera: Podemos decir que un estudiante ha logrado un aprendizaje en      
matemática cuando este traslado dichos conocimientos a otras  
situaciones de su contexto, por lo que se sugiere a los docentes de la  
Institución Educativa Melitón Carvajal, reorientar su práctica 
pedagógica,  es decir dejar de lado la repetición y buscar que el 
estudiante descubra los procesos que lo lleven a determinar  el 
resultado de la situación planteada. 
 
Cuarta:      Al aplicar el programa “ Estrategias de Polya “ ,se pudo observar que 
los estudiantes al comprender lo que leen, pueden inferir los diferentes 
procesos que necesitan  para encontrar la solución requerida  , por lo 
que se sugiere a los docentes de la Institución Educativa implementar  
dicho programa como una estrategia de enseñanza – aprendizaje  e 
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Anexo A: Matriz de consistencia 
       Título: Programa “estrategias de Polya” en el aprendizaje de matemática, en estudiantes de primero de secundaria, 
Institución Educativa Melitón Carvajal, Lince 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS  HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategias de 
Polya” en el aprendizaje 
de la matemática en los 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa  




Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategias de 
Polya en el aprendizaje de 
la matemática en la 
dimensión Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
Situaciones de cantidad, 
en los estudiantes del 
primer grado de 
secundaria de la 
institución Educativa 
Melitón Carvajal, Line 
2018?  
 
Problema específico 2 
Objetivo general: 
 
Determinar el efecto del 
programa “las estrategias de 
Polya en el aprendizaje de la 
matemática, en los 
estudiantes del primer grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivos  específicos: 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del 
programa  “estrategias de 
Polya” en el aprendizaje de 
la matemática, en la 
dimensión  Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad, en 
los estudiantes del  primer 
grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del 
programa  “estrategias de 
Polya” en el aprendizaje de 
la matemática, en la 




La aplicación del programa “las 
estrategia de Polya”  mejora 
significativamente el aprendizaje 
de la matemática, en los 
estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la Institución 




Hipótesis específica 1 
La aplicación del programa “las 
estrategias de Polya”  mejora 
significativamente el aprendizaje 
de matemática, en la dimensión 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad, en 
los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince   
2018. 
 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del programa “las 
estrategias de Polya” mejora 
significativamente el aprendizaje 
de matemática, en la dimensión 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad 
V. INDEPENDIENTE: Programa Estrategia de George Polya  











- Comprender el 
problema 
- Concebir un plan 
- Ejecutar el plan 
- Visión retrospectiva 
 
 
S1: Representación y 
comparación  de 
fracciones    
S2: Problemas con 
fracciones nivel 01 
S3: Problemas con 
fracciones nivel 02 
S4: problemas con 
fracciones nivel 03 
S5: Simbolización de 
enunciados  
S6: Problemas  con 
ecuaciones nivel 01 
S7: Problemas con 
ecuaciones nivel  02 
S8: Regiones poligonales 
S9 Problemas sobre 
perímetros y  áreas de 
regiones poligonales nivel 
01  
S10: Problemas sobre 
perímetros y áreas de 
regiones poligonales nivel 
02 
S11: tablas de distribución 
de frecuencia y gráficos  






 ¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategias de 
Polya en el aprendizaje de 
la matemática, en la 




y Cambio, en los 
estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
institución Educativa 
Melitón Carvajal, Lince 
2018?  
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategias de 
Polya en el aprendizaje de 
la matemática, en la 
dimensión Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
Situaciones de forma, 
movimiento y localización, 
en los estudiantes del 
primer grado de 
secundaria de la 
institución Educativa 
Melitón Carvajal, Lince 
2018?  
 
Problema específico 4 
 ¿Cuál es el efecto del 
programa “estrategias de 
Polya en el aprendizaje de 
la matemática, en la 
dimensión Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Regularidad, 
Equivalencia y Cambio, en 
los estudiantes del  primer 
grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del 
programa  “estrategias de 
Polya” en el aprendizaje de 
la matemática, en la 
dimensión  Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de Forma, 
Movimiento y Localización, 
en los estudiantes del  primer 
grado de secundaria de la 
institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar el efecto del 
programa  “estrategias de 
Polya” en el aprendizaje de 
la matemática, en la 
dimensión  Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de Gestión de 
datos e Incertidumbre, en los 
estudiantes del  primer grado 
de secundaria de la 
institución Educativa Melitón 
Carvajal, Lince 2018. 
equivalencia y cambio, en los 
estudiantes del  primer grado de 
secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince  
2018. 
 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del programa “las 
estrategias de Polya” mejora 
significativamente el aprendizaje 
de matemática, en la dimensión 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma 
movimiento y localización, en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución 
Educativa Melitón Carvajal, Lince  
2018. 
 
Hipótesis específica 4 
 La aplicación del programa “las 
estrategias de Polya”  mejora 
significativamente el aprendizaje 
de matemática, en la dimensión 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre, en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución 








V. DEPENDIENTE: APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 
DIMENSION  INDICADORES ITEMS NIVEL/ 
RANGO 
















    [ 18 − 20] 
Logro previsto 
[14 − 17] 
 
Proceso  
[11 − 13] 
Inicio ¨ 























Emplea estrategias y 
procedimientos al operar 
o simplificar fracciones.    
Usa modelos aditivos 
que expresan soluciones 
con, fracciones  al 
plantear y resolver 
problemas 





equivalencia y  
cambio 
Codifica condiciones de 
igualdad considerando 
expresiones algebraicas 
al expresar modelos 
relacionados a 









7  ; 8,10 
Realiza transformaciones 
de equivalencias para 










Situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre, en 
los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la 
institución Educativa 





















Plantea conjeturas para 
determinar perímetro y 














recursos gráficos y otros 
para resolver problemas 
de perímetro y área de 
regiones poligonales. 
 







 Expresa información 
presentada en tablas de 
distribución de frecuencia 
















 Organiza datos en 
gráfico de barras y 





Nivel – diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
 
Nivel : Aplicada 
 
Diseño: 






Enfoque : Cuantitativo 
 
 
Población: 240 estudiantes 
del primer grado de 
secundaria de la Institución 




Tamaño de la muestra: 
60 estudiantes  distribuidos en: 
 
Grupo control : 30 estudiantes 
 
Grupo experimental : 30 
estudiantes 
 
Tipo de muestra : 




Variable Independiente: Programa 
“Estrategias de Polya”. 
Autor : 
Año    : 2018 
Monitoreo :  Marzo - Abril 
Ámbito de Aplicación:  Estudiantes del 
primer grado de secundaria  






 Tablas de distribución de 
frecuencia 




Para probar la hipótesis : U de Mann – 
Whitney  
Prueba de normalidad: Prueba de Shapiro 
Wilk 
 
Figuras estadísticas: Diagrama de cajas y 
bigotes  
 
Variable Dependiente: Aprendizaje de la 
matemática. 
Técnica:  Evaluativa 
Instrumento: Prueba de resolución de 
problemas. 
Autor : Minedu ( 2016) 
Adaptado por: Juan Gabriel Berrocal 
Negrillo 
Año: 2018 
Monitoreo : Enero – Junio  
Ámbito de Aplicación: Estudiantes del 
primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Melitón Carvajal. 
Forma de Aplicación:  pre prueba y pos 
prueba  conformada por 20 items, 






















Anexo C: Base de datos del grupo control  Pre test 
1 2 3 4 5 PC1 6 7 8 9 10 PC2 11 12 13 14 15 PC3 16 17 18 19 20 PC4 TOTAL 
1 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 8
2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 9
3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
5 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
6 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7
7 0 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 8
8 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 3 5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3
12 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
13 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 8
14 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 8
15 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 8
16 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 9
17 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 13
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
19 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6
20 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6
21 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 8
22 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
23 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 8
24 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 7
25 1 1 1 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 9
26 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 8
27 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 5
28 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7
29 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 9
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
TOTAL 12 21 15 5 11 7 7 15 11 3 3 3 1 5 5 13 19 9 22 7




Actúa y Piensa 
 Matematicamente en 
Situaciones 
de Regularidad Equivalencia y 
Cambio
Actúa y Piensa
 Matematicamente en situaciones 
de Forma , Movimieto y
 Localizaciónn°
RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA  DEL GRUPO CONTROL 
Actúa y Piensa
 Matematicamente en Situaciones





Anexo D: Base de datos del grupo control Post test 
  
1 2 3 4 5 PC1 6 7 8 9 10 PC2 11 12 13 14 15 PC3 16 17 18 19 20 PC4 TOTAL 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 8
2 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 4 11
3 1 1 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 8
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 4 7
5 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 10
6 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 4 9
7 0 1 0 1 1 3 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 2 1 0 1 1 0 3 11
8 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 3 8
9 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 4 12
10 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 6
11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 10
12 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 9
13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 5
14 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 10
15 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 8
16 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 3 9
17 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 7
18 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 10
19 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 3 11
20 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 3 9
21 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 4 10
22 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 14
23 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5
24 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 10
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 9
27 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 8
28 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 8
29 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 5 13
30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3
TOTAL 11 18 10 4 15 10 11 14 6 11 6 9 8 16 16 19 22 16 23 14
RESULTADOS DE LA POS  PRUEBA  DEL GRUPO CONTROL 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en situaciones 
de Gestión de Datos 
e Incertidumbre n°
Actua y Piensa 
Matematicamente en situaciones
 de Forma , Movimiento 
y Localización
Actúa y Piensa
 Matematicamente en 
situaciones de Regularidad 
Equivalencia y Cambio
Actúa y Piensa 
Matemáticamente  en




Anexo E: Base de datos del grupo experimental Pre test 
 
  
1 2 3 4 5 PC1 6 7 8 9 10 PC2 11 12 13 14 15 PC3 16 17 18 19 20 PC4 TOTAL 
1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 5
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 4 8
4 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 9
5 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4 8
6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
7 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
8 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 4
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 5
12 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
13 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 7
14 1 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
15 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 4 11
16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 6
17 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 7
19 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 7
20 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 7
22 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 4 6
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 6
26 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 8
27 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
28 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
29 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 13 8 18 5 5 4 9 15 6 3 6 8 3 4 15 6 6 5 15 13
Actúa y Piensa
 Matematicamente en
 Situaciones de Cantidad
Atúa y Piensa 
Matemáticamente en Situaciones
 de Regularidad Equivalencia
 y Cambio
Actúa
 y Piensa Matemáticamente
 en situaciones de forma
 Movimiento y Localizaciónn°
RESULTADOS DE LA PRE PRUEBA  DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
Actúa y Piensan
 Matemáticamente en Situaciones 





Anexo F: Base de datos del grupo experimental Post test 
 
  
1 2 3 4 5 PC1 6 7 8 9 10 PC2 11 12 13 14 15 PC3 16 17 18 19 20 PC4 TOTAL 
1 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 18
2 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 4 12
3 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 16
4 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 16
5 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 5 13
6 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 3 13
7 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 14
8 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 4 16
9 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 16
10 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 3 12
11 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 13
12 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 16
13 0 1 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 4 13
14 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 16
15 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 14
16 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 16
17 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 14
18 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5 16
19 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 1 3 12
20 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 16
21 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 0 4 16
22 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 10
23 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 14
24 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 16
25 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 4 14
26 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 4 17
27 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 14
28 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 3 14
29 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 3 15
30 0 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 4 14
TOTAL 15 20 24 20 24 22 21 21 23 24 19 22 15 24 28 18 28 20 29 19
Actua y Piensa
 Matematicamente en Situaciones 
de Regularidad Equivalencia y 
Cambio
Actua y Piensa
 Matematicamente en 
Situaciones
 de Regularidad Equivalencia
Atua y Piensa 
Matemáticamente en Situaciones
 de Forma , Movimiento
 y Localizaciónn°
RESULTADOS DE LA POS PRUEBA  DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
Actúa y Piensa
 Matematicamente en Situaciones 






 Programa Estrategias de George  Polya 
I.- DATOS GENERALES 
1.1   Institución Educativa                    : Melitón Carvajal 
1.2   Ugel                                             : 03 
1.3   Distrito                                          : Lince 
1.4    Departamento                             : Lima 
1. 5   Bachiller                                      : Juan Gabriel Berrocal Negrillo 
1.6    Grado                                          : Primer Grado de secundaria  
1.8     Año                                             : 2018  
II.  Fundamentación  
Cuando se les pregunta a los estudiantes ¿Qué área es la que te agrada?,  la 
mayoría de ellos mencionan otras áreas  como: Educación Física, Historia, 
Comunicación, Ciencia tecnología y ambiente, etc.  Mientras que un porcentaje 
mínimo menciona que le agrada el área de matemática.  Todo ello me lleva a 
plantearme la siguiente interrogante ¿Qué es lo que ha sucedido para que este 
estudiante que en inicial y parte de la primaria le encantaba la matemática ahora la 
rechace? Puedo suponer que un factor que este influyendo es que no están 
construyendo los conceptos matemáticos, lo que dificulta  su comprensión y 
posterior aplicación en diferentes situaciones que se les plantee   y eso puede estar 
pasando por que los docentes del área, no están planteando estrategias que 
permitan que los estudiantes  comprendan y apliquen los conocimientos 
matemáticos. Por ello,  es que nace la intención de  presentar   las estrategias de 
polya, como una herramienta  para que el estudiante  se empodere de recursos que 
le permitan comprender una situación problemática  que se les plantea , analicen 
los recursos y elementos que existen en ese contexto , establezcan relaciones , así 
mismo para que establezcan una secuencia de pasos para llegar a encontrar la 
solución , resuelvan  la situación planteada siguiendo los procesos que se han 
planteado  y tengan la capacidad de verificar sus resultados , lo que permitirá que 




 Según el Minedu (2015), nos dice que la finalidad de la matemática, es  que 
el estudiante desarrolle formas de actuar y pensar matemáticamente en diferentes 
situaciones, donde el estudiante emplee  sus capacidades, habilidades, 
conocimientos  y actitudes, para resolver diferentes situaciones de su contexto.es 
decir que sea una persona competente. 
Recordemos que nuestro Diseño Curricular, está basado en el desarrollo por 
competencias  y ello con la finalidad de que los estudiantes adquieran las 
habilidades, conocimientos, capacidades y actitudes que le permita comprender 
mejor el mundo en que viven, de tal forma que puedan participar de una manera 
más activa y critica en la sociedad  . Así como saber, saber hacer, saber ser y saber 
estar. Una de estas competencias  que permitirá que el estudiante esté preparado 
para enfrentar los retos  que en su vida cotidiana encuentre, es la competencia 
matemática, y ello se logrará en la medida de que el estudiante perciba que la 
matemática está presente en cada acción que desarrolla  en su vida. En este 
programa se pretende que el estudiante aplique las estrategias de polya  en la 
solución de diferentes situaciones contextuales y con ello lograr que su aprendizaje 
sea más duradero y permanente. 
III.- Objetivos 
Objetivo General  
Fortalecer  el aprendizaje  en el área de matemática, en los estudiantes del primer 
grado, aplicando las estrategias de polya  en las diferentes competencias 
matemáticas.  
Objetivos Específicos 
 Fortalecer las diferentes habilidades cognitivas en el estudiante, al resolver 
situaciones contextuales. 
 Fortalecer la comprensión de conceptos matemáticos, al resolver diferentes 
situaciones  
 Fortalecer la  confianza de los estudiantes ,para resolver los problemas 
matemáticos  
 Incorporar estrategias  (estrategias de polya) para  establecer vías que 





 Determinar la importancia de las estrategias, para el aprendizaje de la 
matemática. 
IV  Secuencia Didáctica  
Organización de los aprendizajes  esperados 
ESTRATEGIAS  COMPETENCIA INDICADORES  CONOCIMIENTOS 
 Comprender el 
problema 
 Concebir un plan 
 Aplicar el plan 
 Visión 
retrospectiva 




Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones.    
Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 




 Comprender el 
problema 
 Concebir un plan 
 Aplicar el plan 
 Visión 
retrospectiva 






Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones 
algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
 
.Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 




 Comprender el 
problema 
 Concebir un plan 
 Aplicar el plan 
Visión retrospectiva 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
Situaciones de forma 
y movimiento 
. Plantea conjeturas para 
determinar perímetro y área de 
figuras poligonales (triángulo, 
rectángulo, cuadrado y rombo). 
 
. Emplea estrategias, recursos 
gráficos y otros para resolver 
problemas de perímetro y área de 
regiones poligonales. 
 
Perímetros y áreas 
de polígonos  
 Comprender el 
problema 
 Concebir un plan 
 Aplicar el plan 
Visión retrospectiva 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
Situaciones de 
Gestión de datos e 
incertidumbre  
Expresa información presentada 
en tablas de distribución de 
frecuencia para datos no 
agrupados al resolver problemas. 
. Organiza datos en gráfico de 
barras y circulares al resolver 
problemas 








Organización de sesiones de clase  
Sesión 1              Tiempo ( 90 min )  
Título: Representación  y     
comparación  de fracciones 
Sesión 2            Tiempo ( 90 min )  
Título : Problemas con fracciones 
nivel 1 
Indicador 
 Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 




 El docente da la bienvenida a 
los estudiantes  y conversa 
de la importancia de las 
sesiones. 
 Mediante una lluvia de ideas 
se recoge los saberes previos  
 El docente en diapositivas 
explica las estrategias de 
Polya 
 El docente plantea una 
situación contextual junto con 
los estudiantes resuelven 
aplicando el método de Polya   
 El docente entrega una ficha 
de trabajo y solicita a los 
estudiantes que resuelvan 
empleado el procedimiento 
indicado 
Indicador 
 Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 




 El docente da la bienvenida a 
los estudiantes. 
 Mediante lluvia de ideas se 
recuerda los procedimientos 
de polya. 
 El docente pide que formen 
grupos de trabajo y luego 
entrega una ficha de trabajo 
con diferentes situaciones 
problemáticas  
 Los estudiantes resuelven la 





Sesión 3              Tiempo ( 90 min )  
Título :Problemas con fracciones 
nivel 2 
Sesión 4             Tiempo ( 90 min )  
Título :Problemas con fracciones 
nivel 3 
Indicador 
 Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones  al plantear y 
resolver problemas 
Actividades 
 Mediante una dinámica se 
recogen los saberes previos. 
 El docente recuerda los 
procedimientos para operar 
con fracciones, recuerda el 
MCM. 
 Los estudiantes reciben una 
ficha de trabajo con 
problemas contextualizados. 
 En forma individual los 
estudiantes resuelven 
empleando los pasos de 
polya. 
 El docente consolida los 








 Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones  al plantear y 
resolver problemas 
Actividades 
 El docente da la bienvenida a 
los estudiantes   
 El docente presenta un 
organizador visual para 
recordar las estrategias de 
polya, recuerda que es 
incógnita, datos, condición, 
que se debe tener en cuenta 
para plantear un plan 
(operaciones que se deben 
ejecutar, la condición y la 
incógnita.)  
 El estudiante resuelve y 
expone sus resultados en la 
pizarra de los problemas 
formulados. 





Sesión 5             Tiempo ( 90 min )  
Título: Simbolización de enunciados 
Sesión 6              Tiempo ( 90 min )  
Título :Problemas  con ecuaciones 
nivel 1 
Indicador 
Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones 
algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales 
con una incógnita 
Conocimientos 
Simbolización de enunciados 
Actividades 
 El docente plantea un 
conjunto de interrogantes 
sobre expresiones verbales  
 El docente plantea un juego 
con variables “ Adivinando tu 
edad”  
 El docente reparte una ficha 
de trabajo para que los 
estudiantes simbolicen 
dichas expresiones. 
 El docente junto con los 
estudiantes resuelven los 
enunciados impares. 
 Los estudiantes solos 
simbolizan los enunciados 
pares. 
 Se consolidan sus resultados 
Indicador 
Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones lineales 
Conocimientos 
Problemas  con ecuaciones  
Actividades 
 El docente mediante una 
lluvia de ideas recoge los 
saberes que se trabajaron la 
sesión anterior  y recuerda los 
pasos que se tienen que 
seguir para resolver un 
problema. 
 El docente plantea una 
situación contextual y junto 
con los estudiantes 
encuentran la solución 
 Los estudiantes resuelven un 
conjunto de problemas, 
aplicando los pasos de polya. 
 Se consolida sus resultados. 
Sesión 7         Tiempo ( 90 min )  
Título: Problemas  con ecuaciones 
nivel 2 
 
Sesión 8             tiempo ( 90 min )  





Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones lineales 
Conocimientos 
Problemas  con ecuaciones  
Actividades 
 El docente da la bienvenida a 
los estudiantes 
 Se plantea una situación 
contextual. 
 El docente junto con los 
estudiantes  resuelven 
aplicando las estrategias de 
polya 
 Los estudiantes resuelven un 
conjunto de problemas sobre 
ecuaciones. 
 Se consolida los resultados 
 
Indicador 
Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras 
poligonales (triángulo, rectángulo, 
cuadrado y rombo). 
Conocimientos 
Regiones poligonales  
Actividades 
 .El docente proyecta un 
conjunto de figuras planas y 
luego formula todo un  
conjunto de preguntas ,lo que 
permite que el estudiantes 
reconozca perímetro y área 
de un polígono 
 Se plantea  situaciones 
contextuales sobre 
perímetros para que el 
estudiante trabaje, 
empleando las estrategias de 
polya. 
 Se consolidan sus 
aprendizajes  
Sesión 9              Tiempo ( 90 min )  
Título : Problemas sobre perímetros 
y  áreas de regiones 
poligonales nivel 1 
Sesión 10              tiempo ( 90 min )  
Titulo :Problemas sobre perímetros 
y áreas de regiones 
poligonales 
Indicador 
Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras 
poligonales (triángulo, rectángulo, 
cuadrado y rombo). 
Conocimientos 
Indicador 
Emplea estrategias, recursos 
gráficos y otros para resolver 






Perímetros y Áreas  
Actividades 
 El docente da la bienvenida a 
los estudiantes 
 Se plantea una situación 
contextual sobre perímetros y 
luego otro sobre áreas  
  El docente junto con los 
estudiantes  resuelven 
aplicando las estrategias de 
polya 
 Los estudiantes resuelven un 
conjunto de problemas sobre 
perímetros y áreas. 





Problemas sobre perímetros y áreas 
De regiones poligonales 
Actividades 
 El docente mediante una 
lluvia de ideas recoge los 
saberes que se trabajaron la 
sesión anterior  y recuerda los 
pasos que se tienen que 
seguir para resolver un 
problema. 
 El docente plantea una 
situación contextual y junto 
con los estudiantes 
encuentran la solución 
 Los estudiantes resuelven un 
conjunto de problemas, 
aplicando los pasos de polya. 
 Se consolida sus resultados. 
 
Sesión 11              Tiempo ( 90 min )  
Titulo : tablas de distribución de 
frecuencia 
Sesión 12              Tiempo ( 90 min )  
Titulo : Gráficos estadísticos 
Indicador 
Expresa información presentada en 
tablas de distribución de frecuencia 
para datos no agrupados al resolver 
problemas 
Conocimientos 
Tablas de frecuencia y gráficos  
Actividades 
 El docente da la bienvenida a 
los estudiantes y mediante 
una lluvia de ideas se 
Indicador 
Organiza datos en gráfico de barras 
y circulares al resolver problemas 
Conocimientos 
Diagrama de barras y diagrama 
circular  
Actividades 
 El docente mediante una 
lluvia de ideas recoge los 
saberes que se trabajaron la 




recuerdan algunos conceptos 
de estadística. 
 Se proyecta una tabla de 
frecuencia en la pizarra y 
junto con los estudiantes se 
construye y luego se 
formulan un conjunto de 
interrogantes  
 Se les proporciona material 
para que trabajen en grupo, 
pero deben aplicar las 
estrategias de polya.  
 Se consolidan los resultados 
 
pasos que se tienen que 
seguir para resolver un 
problema. 
 El docente plantea una 
situación contextual y junto 
con los estudiantes 
encuentran la solución 
 Los estudiantes resuelven un 
conjunto de problemas, 
aplicando los pasos de polya. 


















V) CRONOGRAMA  
COMPETENCIA  CONTENIDOS  CRONOGRAMA 
Marzo Abril 
            
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en Situaciones de 
Cantidad 
S1:Representación y 
comparación  de fracciones 
            
S2:Problemas con fracciones 
nivel 1 
            
S3: Problemas con fracciones 
nivel 2 
            
S4: problemas con fracciones 
nivel 3 
            
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 




S5:Simbolización de enunciados             
S6:Problemas  con ecuaciones 
nivel 1 
            
S7:Problemas con ecuaciones 
nivel  2 
            
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en Situaciones de 
forma y 
movimiento 
S8:Regiones poligonales             
S9 Problemas sobre perímetros y  
áreas de regiones poligonales 
nivel 1 
            
S10:Problemas sobre perímetros 
y áreas de regiones poligonales 
nivel 2 
            
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en Situaciones de 
Gestión de datos 
e incertidumbre 
S11: tablas de distribución de 
frecuencia y gráficos  
 
            
S12:Gráficos estadísticos  
 







VI) EVALUACIÓN  
COMPETENCIA  INDICADOR INSTRUMENTO  




Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones.    
 
Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con, fracciones  al 
plantear y resolver problemas 
Pre test  y Post test 






Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones 
algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
 
.Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones lineales 
Pre test  y Post test 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
Situaciones de forma 
y movimiento 
Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras 
poligonales (triángulo, rectángulo, 
cuadrado y rombo). 
 
. Emplea estrategias, recursos 
gráficos y otros para resolver 
problemas de perímetro y área de 
regiones poligonales. 
 
Pre test  y Post test 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
Situaciones de 
Gestión de datos e 
incertidumbre 
Expresa información presentada en 
tablas de distribución de frecuencia 
para datos no agrupados al resolver 
problemas. 
. Organiza datos en gráfico de 
barras y circulares al resolver 
problemas 





MATERIALES  FINANCIAMIENTO  
Papel  fotocopia Propios  
Plumones de pizarra Propios  
Multimedia I.E. Melton Carvajal 
Copias  Propios 
Mota para pizarra Propios 
 
 
     Juan GBerrocal N 
----------------------------------                                     
      Juan Berrocal  N  
           Docente                                                                    









SESIÓN 01  
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 







 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones al plantear y resolver 
problemas. 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
Lista de cotejo 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio: (Material de motivación) Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes, luego formula las siguientes 
interrogantes ¿Cuándo se te plantea una actividad tienes dificultad para resolverla?  
¿Cuándo vas a resolver un ejercicio y/o un problema que es lo que haces primero?, 
¿Cuando no obtienes los resultados esperados, que es lo que haces? 
 Mediante una lluvia de Ideas los estudiantes formulan sus respuestas  y el docente 
va anotando en la pizarra las respuestas más resaltantes. 
 El docente junto con los estudiantes sistematizan la información obtenida. 






 El docente luego plantea las siguientes interrogantes  ¿qué pasos haz seguido para 
resolver el problema?  ¿Qué te resultó más difícil? 
 Mediante unas lluvias de ideas los estudiantes formulan sus respuestas,  el docente 
plantea las siguientes interrogantes ¿Creen que es importante tener alguna 
estrategia que me permita encontrar la solución requerida? 
 El docente  plantea el propósito de la sesión de clase  y a la vez da recomendaciones 












Juan para llegar al colegio tiene que caminar  aproximadamente 1500 metros. 
Si ya caminó  2/5 partes del caminó, ¿Qué parte del camino le falta por caminar 




 El docente presenta un video sobre las estrategias de Polya 
 El docente junto con los estudiantes analizan el video y establecen los 
procesos que deben seguir para resolver un problema y luego se resuelve el 
problema planteado. 
 Se plantea otro problema para que los estudiantes, lo resuelvan empleando 
las estrategias mostradas, luego se solicita que un estudiante lo resuelva en 
la pizarra. 
 El docente junto con los estudiantes  consolidan la solución  
 Se plantea un problema contextual  empleando el multimedia, para ello se pide 
que los estudiantes, que primero  encuentren todos los datos, determinen la 
condición  y que comprendan que es lo que van a encontrar, es decir se les 
solicita que comprendan el problema, luego de ello se les pide que relacionen 
esos elementos y determinen una secuencia de pasos para encontrar la 
solución, luego de ello se les pide que empiecen  a resolver el problema 
contextual. 
  El docente plantea  la siguiente interrogante ¿Los pasos que están siguiente 
son los correctos? ¿creen que te están llevando a la solución del problema 
contextual?  
 Al final el docente  pide que comprueben y analicen los procesos que han 
seguido y que revisen si los datos y la condición empleada son la correcta. 







 Un integrante de cada grupo sale a la pizarra  y resuelve un problema  
 El docente consolida los resultado  
 El docente plantea alguna interrogante sobre la importancia que tienen las 
fracciones en la vida cotidiana de cada uno. ¿Qué es lo que hemos aprendido 





IV. EVALUACIÓN   
 
Competencia Indicador Instrumento  
 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Cantidad 
 
.Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con, fracciones al plantear 
y resolver problemas. 
.Emplea estrategias y procedimientos 
al operar o simplificar fracciones. 
Lista de cotejo  
 
V. MEDIOS Y MATERIALES  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  









Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes 
problemas de fracciones 
1.  En el siguiente gráfico las partes sombreadas  
representa las hojas empleadas de un cuaderno 






         
         
         
         
         
2.- Dos empresarios acordaron formar una 
sociedad, si el primero aporta  S/ 2 400 soles y el 
otro los 3/4 del primero. ¿Cuánto dinero fue 
necesario para formar el negocio?  
 
 
A) S/ 4,200               B) S/ 4,300                                                     
C) S/ 4,100               D) S/ 3,900 
3. Un comerciante del mercado  Palermo en la  
Victoria, compra 48 
3
5
  Kg de Arroz y debe 
empaquetarlos en bolsas de 4
1
2
 𝐾𝑔 . ¿Cuántas 
bolsas serán necesarias para empaquetar todo 
el arroz comprado? 
A) 10 bolsas                B) 11 bolsas 
C)  8. 5 bolsas             D) 12 bolsas  
4. Un agricultor del departamento de Piura como 
consecuencia del niño costero , ha distribuido su 
terreno de la siguiente manera :  
 ¼ del terreno para sembrar papas 
 2/7 para sembrar trigo 
 1/5 para espárragos 
¿Qué parte de su terreno le queda libre?  
5. La promoción del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal, el 
sábado ha realizado una parrillada pro fondos. 
Si han logrado colocar  7 de cada 10 parrillas y  
al final del día le quedaron 30 ¿Cuántas parrillas 
han preparado? 
 
6.- El siguiente grafico representa el área de un 
terreno, si la parte sombreada es la parte 
destinada a sembrar papas ¿Qué parte está 





13/36   B) 14/18    C) 23/36    D) 12/36 
         
         
         








EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 















































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       






I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 







 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones al plantear y resolver 
problemas 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
Lista de cotejo  
 
III.   SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes, mediante una lluvia de ideas 
recuerdan lo que aprendieron la sesión anterior. 
 
 El docente plantea las siguientes interrogantes  ¿Qué son las estrategias de Polya? 
¿cuáles son los elementos fundamentales que debo tener en cuenta? ¿es 
importante trazarnos un plan? ¿Es importante revisar los procedimientos que se 
están realizando ¿? ¿Qué debes hacer si tus procesos seleccionados no te llevan  
a encontrar la solución del problema? 
 
 Mediante una lluvia de ideas los estudiantes responden  y el docente anota en la 
pizarra las respuestas más resaltantes y a partir de ellas consolida las estrategias 
de Polya  






 El  docente pregunta sobre la dificultad que tienen para resolver el problema. 
 El docente luego plantea las siguientes interrogantes  ¿qué pasos haz seguido 









El profesor de mecánica de producción toma 32 metros de una varilla de 
fierro, luego toma 1/3 del resto  y  se da cuenta que las dos partes son 




 Mediante unas lluvias de ideas los estudiantes formulan sus respuestas.   
 El docente  formula el propósito de la sesión de clase  y recuerda la importancia 
del trabajo en equipo. 
Desarrollo Tiempo 






 para ello se pide que los estudiantes, determinen todos los datos, la 
condición  y la incógnita. así mismo que recuerden algún problema similar y 
lego de ello que establezcan los procesos y/o operaciones que creen que los 
puede ayudar a encontrar la solución del problema. 
 Pide que apliquen las estrategias que a considerado  
  El docente plantea  la siguiente interrogante ¿Los pasos que están siguiente 
son los correctos? ¿crees que te están llevando a la solución de la situación 
contextual?  
 El docente pide que algunos estudiantes respondan las interrogantes 
planteadas   
 Al final el docente  pide a los estudiantes que analicen y revisen si los pasos 
los han llevado a encontrar la respuesta  de la situación planteada. 
 Se forman grupos de trabajo  y resuelven la ficha de problemas   







Cierre:  Tiempo 
 
 El docente realiza la Meta cognición  y plantea algunas interrogantes ¿Qué 
hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos aprendido? 
15 
 
IV.    EVALUACIÓN   




Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Cantidad 
 
 
Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones al plantear y 
resolver problemas. 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
Lista de cotejo  
 
V. MEDIOS Y MATERIALES  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
  




El personal de mantenimiento de la Institución Educativa Melitón Carvajal 
debe pintar el centro Educativo, para el inicio de las labores Académicas. 
Si  la primera semana han pintado los  2/7  y la segunda semana  los  









Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas de 
fracciones 
1.  Los estudiantes del primero  B encargan a un 
carpintero elaborar un periódico mural para su 
aula, si al momento de realizar el contrato 
pagaron  las 5/7 partes del costo y aun les falta 
por cancelar  S/ 60 soles. ¿Cuál es el costo total 
del periódico mural?  
 
A) S/ 210                B) S/ 310                              C) 
S/ 240               D) S/ 320 
2.- Los estudiantes del primer grado B, quieren 
comprar un 
televisor por la 
suma  de               S/ 
2 000, si sólo 
cuentan con el 
80%  de su valor ¿Qué parte del costo del tv aún 
les falta?  
 





3. Si un albañil hace un contrato por 4/5 de 3 
500 y le dan como adelanto del trabajo  1/4 de 
3 600 soles. ¿Qué parte aun le deben? y ¿A 
cuánto asciende esa deuda? 
A) S/ 1,800             B) S/ 1, 700                   C) S/ 
2,100             D) S/ 1,600 
4. Los estudiantes del primero B, quieren 
organizar una 
parrillada para 
agasajar a sus 





 kg de papas, 8
1
2
 Kg de carne,6
1
3
  kg 
de choclos   ,  y el resto en otros artículos para 
preparar  la parrillada, Si en total deben traer 








EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 

















































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




                                    SESIÓN 3  
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 







Usa modelos aditivos que expresan 
soluciones con, fracciones al 
plantear y resolver problemas. 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones. 
Lista de cotejo 
 
III.  SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes,  y realiza una dinámica de relajación. 
  Proporciona a los estudiantes un papelote  y pide que elaboren un organizador de 
información con las estrategias de Polya. 
 Luego cada grupo pega el papelote en la pizarra y un integrante expone sus 
resultados. Luego de ello se consolida la información.  










 Los estudiantes en  parejas resuelven  el problema formulados 
 El  luego pregunta sobre las dificultades que han tenido  y que estrategias han 
empleado para resolverla. 
 El docente luego plantea las siguientes interrogantes  ¿Tuvieron dificultad para 










La capacidad del tanque de  agua de la Institución 
Educativa  es de 2800  metros cúbicos  y  sólo  
está lleno  hasta sus 3/7 partes, para la semana 
se necesita  1 800metros cúbicos. Crees que el 




 Luego el docente formula  el  propósito de la sesión de clase   
 
Desarrollo Tiempo 








 para ello se pide que los estudiantes, determinen todos 
los datos, la condición  y la incógnita. así mismo establezcan una secuencia 
de procesos para llegar a la solución. 
  El docente plantea  la siguiente interrogante ¿Los pasos que están siguiente 
son los correctos? ¿crees que te están llevando a la solución de la situación 
contextual?  
 El docente pide que algunos estudiantes respondan las interrogantes 
planteadas   
 Al final el docente  pide que comprueben las respuestas. 
 Se forman grupos de trabajo  , para ello los estudiantes reciben una ficha de 
trabajo  






Cierre:  Tiempo 
 
 El docente formula algunas interrogantes sobre la importancia que tienen las 
fracciones en la vida cotidiana de las personas. 
 Se pide a los estudiantes a que den algunos ejemplos de ello. 
10 
 
IV.   EVALUACIÓN   
 




Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 




Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones al plantear y 
resolver problemas. 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
Lista de cotejo  
V. MEDIOS Y MATERIALES  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  




Juan es un estudiante del primer grado de secundaria y su 
papa  el lunes le da su propina para sus gastos de la 
semana. Si el lunes gasta  1/5   , el martes  2/7, El 
miércoles 1/4. ¿Qué parte del dinero aún le queda  a Juan? 
pintado los  2/7  y la segunda semana  los  8/14. ¿Qué 









Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas de 
fracciones 




  metros  y 
para una falda  
4/5 m de tela, si 
en el taller de 
industria textil 
de la Institución Educativa Melitón Carvajal  se 
han confeccionado 120 pantalones y 400 
faldas. ¿Para qué prendas se utilizó mayor 
cantidad de tela? 
 
2 Un abogado gana S/ 8,600  soles mensual y un 
arquitecto  los  3/4 del sueldo del abogado. 
¿Cuánto necesitaría ganar más el arquitecto 




A) S/2, 150              B)S/ 2, 145                                           
C) S/ 2,300              D) S/ 4,400 
3. La pared del frontis de la Institución 
Educativa 





mantenimiento solo ha pintado   5/11 de su 
altura. ¿Cuántos metros de altura les faltará 
por pintar? 
 
A) 112/22  m                   B) 111/22 m                                              
C) 105/22 m                    D) 6/11 m 
 
4. Un albañil se demora 4 días para pintar las 
aulas    de la Institución Educativa Melitón 
Carvajal, si en el primer día pinta 1/2 del número 
de aulas, el segundo día 1/4; en el tercer día   
1/5. ¿Qué  parte debe pintar en el cuarto día 









EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 
















































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





SESIÓN 4  
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 







 Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones al plantear y resolver 
problemas 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
Lista de cotejo  
III . SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente saluda a los estudiantes  y  realiza  preguntas de algunos 
acontecimientos  que están sucediendo en el país. 
  Se proporciona a los estudiantes dóminos cuyas fichas contienen ejercicios 
sobre fracciones. Se les solicita que armen el dominó. 
 Luego se les pregunta  qué estrategia emplearon para armar el dominó, sus 
respuestas son escritas en la pizarra.  y luego se les pide que Mencionen que 
estrategia de polya han utilizado. Consolida la información  








 El docente presenta un organizador visual recordando las estrategias de 










 Se plantea una de situaciones contextuales para que el estudiante en forma 





Aplicar las estrategias de Polya para resolver 












 para ello se pide que los estudiantes, determinen todos los datos, la 
condición  y la incógnita. así mismo establezcan dos secuencias de procesos 
para llegar a la solución. 
  Luego que han determinado ello pide que apliquen y seleccionen una de 
ellas y empiecen a resolver el problema  
 El docente plantea las siguientes interrogantes ¿Has  elegido la secuencia 
de pasos correcta?  ¿Estás por buen camino?  
 Finalmente pide que comprueben sus resultados y analicen los procesos que 
han seguido para obtener los resultados. 
 Se reparte una ficha para que resuelva diferentes problemas para que 
trabajen en forma individual. 
 El docente monitorea el trabajo de cada estudiante. 
  El docente da algunos alcances  
 
Cierre:  Tiempo 
 
 El docente formula algunas interrogantes sobre la importancia que tienen las 
fracciones en la vida cotidiana de las personas. 
 ¿En qué te está ayudando las estrategias de Polya? 
10 
 
IV.  EVALUACIÓN   




Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 





Usa modelos aditivos que 
expresan soluciones con, 
fracciones al plantear y 
resolver problemas. 
Emplea estrategias y 
procedimientos al operar o 
simplificar fracciones 
Lista de cotejo  
 
V. MEDIOS Y MATERIALES  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
Juan GBerrocal N 
                                                                                                      Docente 
 
 
Si a los 2/5 de lo que tiene Juan como propina, se le quita los 2/3 
de los 3/7 de su propina, entonces se obtendría  los 2/9 de los 








Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas de 
fracciones 
1.  La capacidad de un tanque para agua es de 
600 litros más 
los 2/3 de su 
capacidad. 
¿Cuántos 
litros de agua 




2 El tutor de primero B, solicita a sus 
estudiantes que elaboren un horario para 
distribuir sus actividades, Juan ha distribuido 
de la siguiente manera 1/4 del día en el colegio, 
los 1/5 para hacer la tarea y 4/9 para 
descansar. ¿Qué parte del día le queda libre 




3. Si a los 2/5 de lo que tiene Juan como 
propina, se le quita los 2/3 de los 3/7 de su 
propina, entonces se obtendría  los 2/9 de los 




4. La piscina de la I.E.E. “Melitón Carvajal 
“tiene una 
capacidad de   




del primer grado de secundaria asisten a sus 
clases de educación física observan que solo 
está llena hasta sus 6/7 partes. ¿Cuántos litros 
de agua se deben agregar para que la piscina 










EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 
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I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en situaciones de 
Regularidad 







Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones 
algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
.Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones lineales 
Lista de cotejo  
III.   SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente saluda a los estudiantes  y comenta sobre el trabajo desarrollado la 
clase anterior. 
 El docente le plantea la siguiente interrogante ¿Por qué cuando uno no conoce 
alguna respuesta está se simboliza con una letra? 
 Los estudiantes mediante una lluvia de ideas responden y el docente anota en la 
pizarra las respuestas más significativas  
 Luego de ello el docente plantea el Juego “adivinando tú edad” ,El docente pide a 







 El docente luego mentalmente saca la respuesta.  Y luego plantea la pregunta 
¿cómo creen que he obtenido la respuesta? ¿Qué es lo que he utilizado? ¿Cómo 
he adivinado la edad de su compañero? ¿creen que he utilizado las estrategias de 
Polya para encontrar la respuesta. 
 Los estudiantes mediante una lluvia de ideas formulan su respuestas y el docente 
escribe en la pizarra  las respuestas más resaltantes 








A tú edad auméntale 3 años, a ese resultado multiplícalo por 
5, y luego divídelo por 8. Dime cuál es tu respuesta, el 





 El docente presenta un PPT sobre simbolización de Expresiones verbales  
 El docente plantea las siguientes expresiones en el ppt , recuerda las 
estrategias de Polya .  
 
 para ello se pide que los estudiantes, determinen todos los datos, la 
condición  y la incógnita, que seleccionen una variable para nombrar a la 
incógnita. así mismo establezcan una secuencia de procesos para llegar a la 
solución. 
 Les pide que apliquen la estrategia seleccionada para representar 
simbólicamente la expresión verbal.   
 Luego se pide que comprueben su respuesta. 
 El docente junto con los estudiantes simbolizan las expresiones verbales. 
 Se proporciona una ficha de trabajo y junto con el docente se simbolizan los 
impares. 
 Los estudiantes sólo resuelven los números pares. Al final el docente  pide 
que comprueben las respuestas. 






Cierre:  Tiempo 
 
 El docente formula algunas interrogantes sobre la importancia que tienen las 
Ecuaciones en la vida cotidiana de las personas. 
 Se pide a los estudiantes a que den algunos ejemplos de ello. 
10 
 
IV.  EVALUACIÓN   
 




Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Forma , 





Codifica condiciones de 
igualdad considerando 
expresiones algebraicas al 
expresar modelos 
relacionados a ecuaciones 
lineales con una incógnita. 
.Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones 
lineales 
Lista de cotejo 
 
V . Medios y Materiales  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
 
 
Juan GBerrocal N 
                                                                                                                               Docente 
Juan gastó la mitad de la propina que su papá dio 









Emplea las estrategias de polya, para encontrar una representación simbólica de 
las siguientes situaciones formuladas. 
1.  En la cafetería del colegio, el precio de un 






2.- La edad del profesor de matemática es el 
cuádruple de la edad de un estudiante del 
primer grado de secundaria    
3. La Tercera  parte de los estudiantes del 
primer grado A, pertenecen al taller de teatro 






4. La edad que tenía Miguel  hace  cuatro 
años, si actualmente está en cuarto grado de 
secundaria.  
5. La mitad de la cantidad de estudiantes que 
tiene el primer grado de secundaria, 
aumentado en cincuenta. 
6.- Miguel tiene 8 años más que su hermano 
menor, pero veinte cinco años menos que su 
padre. Si la suma de dichas edades equivale a 











EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 







































































































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





                             SESIÓN 6 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 





Indicador de desempeño 
Instrumento de 
evaluación 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en situaciones de 
Regularidad 





ecuaciones  1 
 Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones 
algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
.Realiza transformaciones de 
equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones lineales 
Lista de cotejo  
 
III.   SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente saluda a los estudiantes   y mediante una lluvia de ideas recuerdan lo 
trabajado en la sesión anterior y luego fórmula la interrogante ¿cómo debo 
representar los datos desconocidos en un enunciado?.. 
  Mediante una lluvia de se recogen las respuestas. Y se anotan en la pizarra. 
 El docente solicita a los estudiantes que recuerden las estrategias de Polya, y en 







El docente preguntas ¿qué dificultad estoy encontrando ¿?, ante ello el docente 








20m Un estudiante de primer grado de secundaria le dice 
a su compañero, tu edad dentro de doce  años, será 
el doble de la edad que tenías hace 8 años. ¿Qué 





 El docente junto con los estudiantes resuelven la situación planteada.  
 El docente realiza 4 divisiones en la pizarra, cada una corresponde a 
una estrategia de Polya.  
 El docente formula interrogantes de la situación planteada a los 
estudiantes , los cuales emiten su opinión y el docente escribe en la 
pizarra. 
 Se selecciona la estrategia y luego se analizan los procedimientos. 
El docente plantea una separata con problemas sobre ecuaciones , para que 





Cierre:  Tiempo 
 
 El docente formula algunas interrogantes sobre la importancia que tienen las 
Ecuaciones  en la vida cotidiana de las personas. 
 Té están ayudando las estrategias de Polya a comprender mejor un problema. 
10 
 
IV.  EVALUACIÓN   
Competencia Indicador Instrumento  
 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Forma , 




Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones algebraicas al 
expresar modelos relacionados a 
ecuaciones lineales con una incógnita. 
.Realiza transformaciones de equivalencias 
para obtener la solución de ecuaciones 
lineales 
Lista de cotejo  
 
V . Medios y Materiales  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
juan GBerrocal N 












Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas sobre 
ecuaciones. 
1.  Manuel le pide a María que: le diga 
una cantidad, la duplique, le sume 8  y 
que a ese resultado obtenido lo 
multiplique por 4, Entonces, María le 
comento que obtuvo 32. ¿Qué edad 







A)  4 años                      B) 3 años                                 
C)  5 años                      D) 6 años 
2.- Con motivo de la feria de ciencias, 
los estudiantes del primer grado 
deciden elaborar su proyecto de 
ciencias, para ello deben conseguir 
tres  listones  de madera. Si el listón 
más grande debe tener el doble de 
longitud que el listón mediano  y el 
listón más pequeño 20 cm menos que 
el listón mediano. Si los tres listones 
se deben cortar de una pieza de 180 
cm de largo, ¿Qué longitud debe tener 
el listón más pequeño? 
A) 40 cm  B) 45 cm       C9 50 cm        
d) 55 cm 
3. Los estudiantes del primer grado de 
secundaria deben asistir al museo de 
Ciencias Naturales que se encuentra 
en la Av. Arenales. Si en el trayecto la 
movilidad que los transporta debe llenar 
su tanque de combustible con gas 
natural. Si el chofer pagó con un billete 
de S/ 100 soles para que el grifero le dé 
un vuelto de  S/ 60 soles, pero el grifero 
solo tiene monedas de dos y cinco 
soles. ¿Cuántas monedas de cinco y 
dos soles le dio? 
4. Juan tiene 24 años menos que la 
edad que su padre. Dentro de 8 años, 
su padre tendrá el triple que la edad 
de Juan. ¿Qué edad tiene Juan ?. 
 
A)  16 años               B) 20 años                                       
C) 40 años               D) N.A 
 




EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 









































































































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




                          SESIÓN 7 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 





Indicador de desempeño 
Instrumento de 
evaluación 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en situaciones de 
Regularidad 




 Codifica condiciones de igualdad 
considerando expresiones 
algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
.Realiza transformaciones de 
 equivalencias para obtener la 
solución de ecuaciones lineales 
Lista de cotejo 
III.   SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
El docente saluda a los estudiantes  y realiza comentarios sobre lo que  se trabajó la 
clase pasada. 
 Mediante una lluvia de ideas recuerda la estrategia de Polya. 





 ¿Cuál es nuestra Incógnita?...los estudiantes responden mediante una 
lluvia de ideas, el docente anota en la pizarra las respuestas más 
resaltantes…. 











La edad del papá  de un estudiante del primer grado B  excede en 12 
años al doble de la edad del estudiante  y un tercio de la edad del 
estudiante es 15 años menos que la mitad del padre  .¿ Qué edad  




 El docente presenta un PPT diferentes situaciones contextuales  y junto con 
los estudiantes encuentran la solución aplicando las estrategias de Polya.  
 Se reparte a cada estudiante una pieza de un rompecabezas y se les pide que 
encuentren las otras piezas que falta. 
 Los estudiantes forman grupos de trabajo con sus compañeros que tienen las 
otras piezas del rompecabezas. 
 Se les pide que solucionen el problema que está escrito en el rompecabezas. 
aplicando las estrategias de Polya. 
  Un integrante de cada grupo sale a exponer sus resultados ,  
 El docente consolida los resultados.  





Cierre:  Tiempo 
El docente formula algunas interrogantes sobre la importancia que tienen las 
Ecuaciones  en la vida cotidiana de las personas. 
Se pide a los estudiantes a que den algunos ejemplos de ello. 
10 
 
IV.  EVALUACIÓN   
 
Competencia Indicador Instrumento  
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Forma 
, Regularidad y 
Cambio 
 
Codifica condiciones de igualdad considerando 
expresiones algebraicas al expresar modelos 
relacionados a ecuaciones lineales con una 
incógnita. 
.Realiza transformaciones de equivalencias para 
obtener la solución de ecuaciones lineales. 
Lista de cotejo 
 
V . MEDIOS Y MATERIALES  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop 
Juan Berrocal N 
















Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas sobre 
ecuaciones. 
1.  La tutora del primer grado  B, para 
dar la bienvenida a sus estudiantes, 
compró cierta cantidad de chocolates  y 
los reparte entre los cuatro grupos de 
trabajo de la siguiente manera.  Al 
primer grupo la tercera parte del total, 
al segundo grupo la quinta parte, al 
tercer grupo los 2/15 del total y al cuarto 
grupo los 20  restantes. Cuántos 
caramelos compró la  tutora del primer 
grado B?  
 
A) 60 chocolates        B) 30 chocolates 
C) 40 chocolates        D) 50 chocolates 
2.-  El profesor de matemática le pide a 
un estudiante que determine el valor de 
un número, que si le aumenta  72 da 
como resultado el doble de la cantidad, 
pero disminuida en 26. Puedes 
ayudarnos a encontrar el valor de la 




A) 98      B) 78       C9 100       d) 55 
3. A la primera reunión de padres de la 
I. E. Melitón Carvajal asistieron 
setecientos noventa y ocho personas 
entre varones, mujeres y niños. Si el 
número de varones es el quíntuplo del 
número de mujeres  y el de mujeres es 
el triple del número de niños. ¿Cuántos 
niños asistieron a la reunión de padres? 
  A) 42 niños                 B) 54 niños                                   
C) 64 niños                   D) 98 niños 
4. A María su papá le da le da S/ 350 
soles para sus gastos del mes de 
Marzo. Si cada semana  gasta 3/4 de lo 
que gastó la semana anterior. ¿Cuánto 
gastó en la segunda semana? 
 
 
A) 97 soles                     B) 96 soles           








EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 
LISTA DE COTEJO 7 
 
 

































































































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       






I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 





 Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo). 
. Emplea estrategias, recursos gráficos y 
otros para resolver problemas de 
perímetro y área de regiones poligonales. 
Lista de cotejo  
 
III.   SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y mediante una dinámica 
forma grupos de trabajo. 







 El docente hace que un estudiante lea el problema  y luego pregunta ¿De 
qué trata el problema? ¿Qué necesitamos conocer para ayudar al agricultor 
a solucionar el problema? 
 Los estudiantes participan expresando sus ideas 









El Campo de cultivo de un agricultor de Ica es de forma cuadrara, 
últimamente  el ganado de otras comunidades están ingresando a  las 
plantaciones de Uvas, por lo cual quiere cercarlo con alambre. Si el 
terreno tiene un área de 2 500 metros cuadrados, ¿Cuánto de alambre 






 Se proporciona a cada grupo de trabajo dos tangram  
 El docente proyecta en la pizarra una figura para que los estudiantes formen 
la figura  
 
 
 Luego de que algunos grupos armaron la figura, el docente plantea algunas 
interrogantes como ¿Qué estrategias has empleado para formar la figura? 
¿Ha aplicado las estrategias de Polya? 
 Los estudiantes responden mediante una lluvia de ideas .. 
 Luego se plantean las siguientes preguntas ¿Qué figuras se observan? Si 
bordeamos la figura ¿Que estaríamos hallando? Y  si pintamos toda la figura 
¿qué estaríamos hallando? 
 El docente proyecta en un PPT, la teoría sobre el perímetro y el área de los 
polígonos. 
 Se plantean  algunas figuras en la pizarra  para que los estudiantes las 
resuelvan. 
 Los estudiantes en grupos resuelven las situaciones planteadas en un 
papelote aplicando los pasos de Polya. 





Cierre:  Tiempo 
 Se plantean algunas preguntas sobre la Meta cognición ¿Qué aprendimos 
hoy? ¿Cómo lo aprendimos?.. 
5 
IV.  EVALUACIÓN   
Competencia Indicador Instrumento  
 





Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo). 
 Emplea estrategias, recursos gráficos y 
otros para resolver problemas de perímetro 
y área de regiones poligonales. 
Lista de cotejo  
 
V. MEDIOS Y MATERIALES  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
Juan GBerrocal N 










Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas sobre 
Perímetros y áreas. 
1.  La Pizarra del  aula funcional del primer 
grado de secundaria B, es de forma rectangular 
.Si el largo es el doble de su ancho y su 
perímetro es  900 cm. Determinar las 
dimensiones de los lados de la pizarra.  
A) 150 cm                            B) 300cm 
C) 450 cm                            D) 400cm 
2.-  En el siguiente gráfico, determinar el 













3. El profesor de educación física necesita 
saber cuál es el perímetro y el área  de la 
cancha de básquet  de secundaria de la 









A) 72 m , 289𝑚2         A) 72 m , 288𝑚2  
A) 73 m , 298𝑚2        A) 71 m , 277𝑚2  
 
 
4. La siguiente figura representa el jardín del 
centro Educativo Melitón Carvajal , determina 









FORTALECIENDO MIS APRENDIZAJES  8 
2x+6 cm 




 6x + 6m 




   40cm  
20 cm 





EVALUANDO MIS PARENDIZAJES 
































































































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




                                                                            
                           SESIÓN 9 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 





Indicador de desempeño 
Instrumento de 
evaluación 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 







 Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y 
rombo). 
. Emplea estrategias, recursos gráficos 
y otros para resolver problemas de 
perímetro y área de regiones 
poligonales. 
Lista de cotejo  
 
III.  SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y mediante  la técnica del 
meta plan se recogen los saberes previos. 







 El docente  solicita que resuelvan  el problema  
 El docente pregunta que estrategias están empleando  









El Campo de cultivo de un agricultor de Ica es de forma cuadrara, 
últimamente  el ganado de otras comunidades están ingresando a a las 
plantaciones de Uvas, por lo cual quiere cercarlo con alambre. Si el 
terreno tiene un área de 4 900 metros cuadrados, ¿Cuánto de alambre 




 El docente aprovecha las respuestas de los estudiantes para explicar el 
propósito de la sesión de clase. 
Desarrollo Tiempo 
 El docente les recuerda cuales son las estrategias de Polya. y plantea las 
siguientes preguntas ¿Cuáles son los datos? ¿Quién  es la incógnita ¿? 
¿Qué condición nos da el enunciado? 
 Mediante una lluvia de ideas se determina la estrategia para resolver el 
problema. 
 El docente junto con los estudiantes resuelven el problema 
 Finalmente se reflexiona sobre el proceso seguido. 
 Los estudiantes reciben una ficha de trabajo  con 1º problemas sobre áreas 
y perímetros. 
 El docente monitorea el trabajo desarrollado por los estudiantes y apoya a 






Cierre:  Tiempo 
 Se plantean algunas preguntas sobre la Meta cognición  5 
 
IV. EVALUACIÓN   
 
Competencia Indicador Instrumento  
 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 




Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo). 
. Emplea estrategias, recursos gráficos y 
otros para resolver problemas de perímetro 
y área de regiones poligonales. 
Lista de cotejo  
 
V . MEDIOS Y MATERIALES  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
 
Juan Berrocal N 











Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas sobre 
Perímetros y áreas. 
1.  El perímetro de un terreno 
rectángular  mide 2 400 m. Si el ancho 
mide la tercera parte de su largo. ¿Qué 
área tendrá dicho terreno?   
A) 272 000𝑚2         B) 289 000𝑚2                                                                                         
C)     270 000 m           D)  270 000𝑚2                
2.-  Los estudiantes del primer grado 
deben construir una maqueta para su 
proyecto de ciencias, para ello deben 
pintar una maqueta cuadrada de  48cm 
de perímetro. Si un pomo de tempera 
les alcanza para pintar 120 𝑐𝑚2  , 
¿cuántos pomos de tempera deben 
comprar? 
 A) 2 pomos                 B ) 3 pomos                                                       







3. El área de una plancha de madera de 
forma rectangular  es 108 𝑚2        . Si su 
ancho es el triple de 3m. Determine el 
perímetro de la plancha de madera.  
 






4. La cancha de futbol del colegio  tiene 
forma rectangular. Si sus dimensiones 
están representadas por 4x +30 y 6x – 











EVALUANDO MIS APRENDIZAJES 


























































































































































































































       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       





I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 





Indicador de desempeño 
Instrumento de 
evaluación 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 











 Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y 
rombo). 
. Emplea estrategias, recursos gráficos 
y otros para resolver problemas de 
perímetro y área de regiones 
poligonales. 
Lista de cotejo  
 
III.  SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y mediante una lluvia de 
ideas recoge los saberes de la clase anterior  
 Se entrega a cada estudiante una pieza de un rompecabezas con una 
característica de las estrategias de Polya  y luego pide que  se desplacen 
por el aula buscando a sus compañeros  que tienen las otras características  
 Una vez formado el rompecabezas se ubican en un grupo de trabajo   







 A cada estudiante se le proporciona una ficha con problemas para trabajar. 
 Un estudiante lee el primer problema… y el docente  les pide que extraigan 
los datos, la condición  y determinen la incógnita… Luego que relacionen los 
datos y la incógnita y determinen que procedimiento los puede guisar a la 








 El docente plantea las siguientes interrogantes ¿tus procedimientos  te están 
llevando a la solución?  y finalmente les piden que revisen sus 
procedimientos seguidos y si han respondido a la incógnita….  
 Otro estudiante lee el problema tres y el docente les pide los mismos proceso  
 Los estudiantes en grupo resuelven los números pares 
 El docente monitorea  el trabajo de los estudiantes, apoyándolos en caso lo 
necesiten. 
 
Cierre:  Tiempo 
 El docente plantea las preguntas ¿Qué estamos aprendiendo? ¿cómo lo 
estamos aprendiendo? ¿Para qué me es útil aprender? 
5 
 
IV. EVALUACIÓN   
 
Competencia Indicador Instrumento  
 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 




Plantea conjeturas para determinar 
perímetro y área de figuras poligonales 
(triángulo, rectángulo, cuadrado y rombo). 
. Emplea estrategias, recursos gráficos y 
otros para resolver problemas de perímetro 
y área de regiones poligonales. 
Lista de cotejo  
 
 
V . MEDIOS Y MATERIALES 
 
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
 














Emplea las estrategias de polya, para resolver los siguientes problemas sobre 
Perímetros y áreas. 
1.  El área de un  terreno cuadrado  
mide 360,000 𝑚2. ¿Cuántos metros de 
alambre serán necesarios para cercar 
dicho terreno?  
A)  2,400 m                    B) 1,200 m                                                                                         
C)   3, 000 m                  D)  2,700m                
2.-  Los estudiantes del primer grado 
deben construir una maqueta para su 
proyecto de ciencias, para ello deben 
pintar una maqueta cuadrada de  48cm 
de perímetro. Si un pomo de tempera
les alcanza para pintar 120 𝑐𝑚2  , 
¿cuántos pomos de tempera deben 
comprar? 
 A) 2 pomos                 B ) 3 pomos                                                       
C) 1 pomo                     D) 4 pomos 
 
 
3. El patio de una casa tiene la forma de 
un trapecio, sabiendo que la altura es el 
triple de 4 y su base es 30m. Si se 
quiere poner mayólica en la región 
sombreada. ¿Cuántos  metros de 





A) 120 𝑚2             B)  200𝑚2                                  
C) 180𝑚2              D)142𝑚2 
 
4. La cancha de futbol del colegio  tiene 
forma rectangular. Si sus dimensiones 
están representadas por 4x +30 y 6x – 
24. Determinar el área que tiene dicha 





A) 23,400𝑚2        B) 23,500𝑚2 
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 SESIÓN 11 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 





Indicador de desempeño 
Instrumento de 
evaluación 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en situaciones de 






estadísticos   
 Expresa información presentada en tablas 
de distribución de frecuencia para datos no 
agrupados al resolver problemas. 
 
. Organiza datos en gráfico de barras y 
circulares al resolver problemas 
Lista de cotejo  
 
III.  SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y mediante una lluvia de 
ideas recoge los saberes el tema  que se va a trabajar  







 El docente  plantean algunas interrogantes ¿De qué 
trata el problema? Los datos que me proporciona el enunciado son 
necesarios para resolver el problema? ¿Cómo podríamos organizar la 
información para analizarla mejor? 









El congreso de la Republica está conformado por 
Fuerza Popular 59 congresistas, peruanos por el 
Kambio 15, APRA  5; Acción Popular 5, Frente Amplio 
10, Nuevo Perú 10,  y el resto lo conforman otros 
partidos. Si son 130 congresistas  ¿qué porcentaje 




 El docente plantea el propósito de la sesión de clase y explica la  
Desarrollo Tiempo 
 El docente  presenta el tema sobre tablas de frecuencia en un PPT. 
 El docente pregunta ¿qué datos proporciona el enunciado?.... ¿Cuál es la 
condición del problema? ¿Qué debemos hacer para resolver el problema? 
¿qué es lo que vamos a utilizar? 
 Se plantea una tabla de frecuencia  donde se completan los datos. 
 Se analiza los resultados  y se responde la pregunta. 
 Finalmente el docente plantea algunas preguntas que permitan reflexionar 
sobre los procesos ejecutados. 
 Mediante una dinámica se forman grupos de trabajo 
 A cada estudiante se le proporciona una ficha con problemas para trabajarlo. 
 Un estudiante lee el primer problema… y el docente  les pide que extraigan 
los datos, la condición  y determinen la incógnita… El docente  junto con los 
estudiantes  resuelven los números impares de la ficha mediante una lluvia 
de ideas los estudiantes aportan ideas. 






Cierre:  Tiempo 
 Se realizan algunas preguntas ¿cómo apliqué las estrategias de Polya para 
resolver las situaciones planteadas? ¿Fue importante aplicar las estrategias 
de Polya? ¿Por qué?..... 
5 
 
IV. EVALUACIÓN   
 
Competencia Indicador Instrumento  
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Gestión 
de Datos e 
incertidumbre 
Expresa información presentada en tablas de 
distribución de frecuencia para datos no agrupados 
al resolver problemas. 
. Organiza datos en gráfico de barras y circulares al 
resolver problemas 
Lista de cotejo  
 
V. MEDIOS Y MATERIALES  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 
 Una laptop  
 









Analiza las siguientes tablas y gráficos, emplea para ello las estrategias de Polya.  
En una encuesta realizada a las madres de familia de la Institución Educativa 
Melitón Carvajal, se recogió la siguiente información. Además se sabe que 100 










1.  ¿Qué porcentaje de familias no 
consumen arroz uruguayo? 
A) 30%        B) 40%    C) 60%   D) 70% 
2.- ¿Cuántas madres de familia 
consumen arroz Chaman?  
A)  120madres de familia 
B) 140 madres de familia 
C) 110 madres de familia 
 
3.  ¡ Qué porcentaje de madre de familia 
prefieren más el arroz Chaman, que el 
arroz superior? Y a cuantas madres 
equivale. 
A) 13% ;  46 madres de familia 
 B) 12%  ; 48 madres de familia 
 C) 40%;  36 madres de familia 
D) 38% ; 18 madres de familia 
4. ¿ Cuántas madres de familia , 
prefieren el arroz Costeño y del norte  
A) 168 madres de familia 
B)  158 madres de familia 
D)   170 madres de familia 
E)   164 madres de familia 
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I. DATOS GENERALES: 
1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
1070  MELITON CARVAJAL 
1.2. UGEL 03 1.3. DIRECTORA Lic. Consuelo SOTO MEZA 
1.4. 
SUBDIRECTOR 
Manuel Gonzales Benites 
1.5. 
MODALIDAD 
EBR 1.6. NIVEL Secundaria 1.7. 
DIRECCIÓN 
Lince 
1.8. ÁREA MATEMATICA FECHA  Marzo 
1.10.GRADO 1.11. SECCIONES 1.12. PROFESOR 
PRIMER 
GRADO 
B JUAN BERROCAL 









Actúa y Piensa 
Matemáticamente 
en situaciones de 




 Expresa información presentada en tablas de 
distribución de frecuencia para datos no 
agrupados al resolver problemas. 
. Organiza datos en gráfico de barras y 
circulares al resolver problemas 
Lista de cotejo  
 
III.  SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN: 
Inicio:  Tiempo  
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y mediante una lluvia de 
ideas recoge los saberes el tema  que se va a trabajar  







 El docente plantean algunas interrogantes  ¿De qué 
trata el problema?  ¿De qué otra forma  podríamos presentar la 
información?  
 Los estudiantes participan mediante una lluvia de ideas  










El congreso de la Republica está conformado por 
Fuerza Popular 59 congresistas, Peruanos por el 
Kambio 15, APRA  5 ; Acción Popular 5, Frente Amplio 
10 , Nuevo Perú 10 ,  Alianza para el Progreso 8 y los no 





 El docente  presenta el tema  de gráficos estadísticos en un PPT. 
 El docente pregunta ¿qué datos proporciona el enunciado?.... ¿Cuál es la 
incógnita del problema? ¿cuál es la condición del problema? ¿Qué debemos 
hacer para resolver el problema? ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué 
estrategia emplearemos para encontrar la respuesta…. 
 Mediante una lluvia de ideas los estudiantes concluyen que se elabore una 
tabla de frecuencia simple y luego  un diagrama de barras  o  porcentual. 
 El docente pide a los estudiantes que ejecuten sus procesos seleccionados, 
mientras los estudiantes están realizando sus procesos, plantea las 
siguientes interrogantes ¿Los datos son suficientes para determinar la 
incógnita? ¿los procesos que estás siguiendo te llevarán  a la respuesta? 
 Finalmente el revisan sus procesos y responden la pregunta. 
  Mediante una dinámica se forman grupos de trabajo 
 A cada estudiante se le proporciona una ficha con  problemas para trabajarlo. 
 Un estudiante lee el primer problema… y el docente  les pide que extraigan 
los datos, la condición  y determinen la incógnita y luego que sigan los pasos 
de Polya. 
 El docente monitorea  el trabajo de los estudiantes, apoyándolos en caso lo 
necesiten. 
 El docente pide la participación voluntaria de los estudiantes para que salgan 





Cierre:  Tiempo 
 ¿qué has aprendido sobre gráficos? ¿Cómo lo has aprendido? EL aplicar las 
estrategias de Polya te favoreció  para resolver las interrogantes? 
5 
 
IV.  EVALUACIÓN   
 
Competencia Indicador Instrumento 
Actúa y Piensa 
Matemáticamente en 
situaciones de Gestión 
de Datos e 
incertidumbre. 
Expresa información presentada en tablas de 
distribución de frecuencia para datos no agrupados 
al resolver problemas. 
. Organiza datos en gráfico de barras y circulares al 
resolver problemas 
Lista de cotejo 
 
V. Medios y Materiales  
 Papel  
 Fichas de trabajo 
 Equipo multimedia 
 Plumones de pizarra 









Analiza las siguientes tablas y gráficos, emplea para ello las estrategias de Polya.  
En el área de Educación Física es necesario que el docente conozca la estatura de 
sus estudiantes, Por ello los profesores de Educación Física realizaron las 
mediciones a todos los estudiantes del colegio, obteniéndose los siguientes 










1.  ¿Qué porcentaje de estudiantes 
miden menos de 1.50m? 
A) 30%       B) 67.3%    C) 26.3%   D) 
27.4% 
2.- ¿Cuántos estudiantes miden más de 
1.50m? 
A)  550  
B) 310  
C) 290 
D) 780  
 
3.  Si la estatura normal es de 1.25m. 
¿Qué porcentaje de estudiantes están 
con problemas de crecimiento? 
A)  30%      B) 25%     C) 20%    D) 40% 
4. Construye una tabla de distribución 
de frecuencia a partir de los datos del 
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Anexo J: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable: 
Aprendizaje de la matemática 
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